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INTRODUCCIÓN 
 
La propuesta  Edu-comunicativa para el manejo de la basura, orientada a mejorar 
la calidad de vida en la población del Cantón Rumiñahui, ciudad Sangolquí, ha 
sido desarrollada en cuatro capítulos, y procura sensibilizar, insertar nuevas ideas, 
reforzar iniciativas, incidir en conductas y  modificar hábitos, a fin de elevar el tipo de 
vida de la población.  
En un primer momento, el trabajo ha sido construido desde la teorización de tres ejes 
importantes: educación, comunicación y desarrollo, medio ambiente. 
El primer capítulo aborda la Comunicación para el Desarrollo. En él se trabajan los 
conceptos de desarrollo sustentable, comunicación horizontal e inclusiva, así como la 
diferencia entre crecimiento y desarrollo. En razón de que la comunicación es el común 
de todo el trabajo realizado, resulta importante distinguir el enfoque desde el que se 
concibe a la misma, a fin de ubicar el sentido y la corriente teórica que la contiene. En 
este sentido, la propuesta identifica a la comunicación como el medio de interacción que 
mediante la participación de los interlocutores, recupera a los sujetos sociales como 
actores protagonistas de sus procesos, de sus entornos.  
Por otro lado, en este mismo capítulo se esbozará algunos lineamientos que permiten 
distinguir las diferencias entre desarrollo y crecimiento, pues una de las grandes 
equivocaciones ha sido pensar que estos dos términos son sinónimos, cuando en 
realidad presentan varias y grandes diferencias.  
 
El capítulo dos habla sobre la educomunicación como hecho transformador de 
realidades, como herramienta esencial para el cambio social. Uno de los postulados más 
sobresalientes de esta teoría es su vinculación intrínseca con el desarrollo humano a 
través de la educación. El re pensar al hecho educativo, su metodología de enseñanza, 
su forma y contenido permite hablar de la educomunicación y su sentido integrador, 
participativo, reflexivo y sobre todo, crítico.   
En este capítulo se establece la importancia de la educomunicación como parte del 
proceso constructivo de cambio para la clasificación de los residuos, a la vez que se 
prioriza la relación entre la cultura, la comunicación y la educación como agentes 
indispensables para la apropiación ciudadana. 
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El capítulo tercero hace referencia al medio ambiente, sus definiciones, los problemas 
medioambientales, las afectaciones en Ecuador. Se plantea la diferencia entre lo simple 
y lo complejo en relación a la forma de entender al medio ambiente, de vivirlo y 
reconocerlo. 
Se trabaja también sobre las nociones de ciudad, la urbanidad, los espacios de 
apropiación ciudadana, todos ellos, en relación a las prácticas sociales desde una lectura 
medioambiental. En este apartado, se definen también los conceptos de reciclaje, 
desechos sólidos urbanos y basura.  
El capítulo cuarto es ya el diagnostico situacional del lugar de estudio. Una breve 
revisión histórica permite ubicar el contexto actual y el devenir de la población. 
Mediante la aplicación de una encuesta se pudo distinguir cuánto conoce la población 
sobre el reciclaje, si sabe cómo llevarlo a cabo,  cuál es su percepción respecto a la 
institución municipal y el control medio ambiental, cuales son los problemas de 
contaminación que distinguen en sus medios.  
El análisis de resultados, puso de manifiesto que la población de Sangolquí si percibe un 
problema de contaminación ambiental que está relacionado no solo con el smok, y el 
ruido excesivo, si no también y en gran medida, con la producción de basura y a la 
forma de tratarla.  
 
Finalmente, en el capítulo cinco, se presenta la propuesta elaborada en base al análisis 
anterior de los datos arrojados en el diagnóstico, y alineada a la sustentación teórica 
establecida en los tres capítulos primeros.  
La estrategia contempla tres ejes de acción cada uno de ellos con sus respectivas 
actividades enfocadas en el reciclaje, y posterior a ello, tres fases de intervención de la 
estrategia que incluye cronograma de actividades y cuadros financieros.  
Al final de la estrategia se formulan algunas conclusiones y recomendaciones recogidas 
de toda la experiencia adquirida en la elaboración del trabajo de tesis. 
Finalmente, en los anexos se expone un registro fotográfico que muestra la situación de 
algunas calles y avenidas de Sangolquí en el mes de abril y mayo del año pasado.  
Se adjunta también los artes del material de difusión elaborado a fin de difundir e 
informar sobre el reciclaje dentro de la población.  
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CAPÍTULO I 
 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 
 
1.1 Desarrollo 
 
El desarrollo ha sido y sigue siendo un tema de trascendental importancia al interior de 
las sociedades. Las discusiones generadas alrededor del mismo han sido múltiples en 
tanto que, desde hace mucho tiempo atrás, el desarrollo ha estado vinculado con la 
riqueza, el bienestar y la felicidad de las personas, de este modo, grandes esfuerzos de 
tipo ideológico se han elevado a fin de conceptualizar, de la mejor manera posible, al 
desarrollo.  
 
Se revisará brevemente los cambios que a través del tiempo se han suscitado en torno al 
desarrollo, a partir del siglo XVII hasta la situación actual, a fin de entender que es 
aquello que ha incidido para que se dé paso de un paradigma a otro distinto, y cómo este 
cambio se encuentra ligado no sólo al hecho económico de los países, sino también al 
deterioro ambiental a nivel mundial.  
 
Es así que un primer momento, el desarrollo estuvo sujeto a la concepción Europea de 
finales del siglo XVII, y plasmada en  la modernidad, misma que, impregnó nuevos 
modos de vida y de organización social en los seres humanos, sustentados desde la 
racionalidad occidental. Luego, en los siglos XVIII y XIX, el término estaba asociado a 
la biología y por lo tanto era concebido como sinónimo de evolución.  
A lo largo del siglo XIX, a consecuencia de la revolución industrial, de las nuevas 
condiciones de trabajo y dentro un clima social emergente en materia de movimientos 
obreros, y derechos humanos, se gestaron una serie de aspiraciones a la justicia social, 
al derecho en la participación política, a la consolidación de los derechos económicos-
sociales y culturales. Por otro lado, en este mismo siglo, varios modelos de desarrollo 
debatidos entre el protagonismo del mercado y los poderes del Estado, fueron 
propuestos. 
 
El concepto de industrialización, tuvo un papel importante dentro del dilucidar sobre el 
desarrollo y se impuso de manera drástica debido a su vinculación con la Revolución 
Industrial.   Es así que, el desarrollo estuvo concebido como sinónimo de crecimiento y 
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de producción material, y  remitido en una relación directa entre el  producto y la 
ganancia. Es decir, se pensaba que a partir de la  producción industrial los niveles de 
desarrollo se elevarían al tiempo que se produciría una liberación de las necesidades y 
como resultado de esta, se obtendría el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas.  
 
Luego, a mediados del siglo XX, un mayor número de disciplinas se vieron interesadas 
a la vez que preocupadas por el tema del desarrollo, así multitud de líneas de 
pensamiento se elevaron alrededor del mismo. Se asoció el desarrollo a la mejora de la 
calidad de vida ya sea en relación al crecimiento económico o a la prosperidad social. 
Se construyeron indicadores cuantitativos y cualitativos capaces de medir el desarrollo, 
estos  funcionaron en el primer caso, a través de la renta per cápita, y para el segundo de 
acuerdo a la estimación de la felicidad de las personas.  
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron una serie de cambios geográficos, 
políticos, económicos, culturales y sociales que difundieron un proceso de integración 
de alcance mundial, liderado por los países europeos. Estos cambios se realizaron 
mediante estrategias de imperialismo-colonialismo que terminaron por dominar a la 
mayor parte de países de América Latina.  
 
Posteriormente, el desarrollo se convirtió en el tema central de las discusiones políticas 
nacionales y regionales, así también varias declaraciones internacionales y programas 
de acción cooperante, fueron orientados a fin de atender el desarrollo de las naciones.  
Para 1949 se dio comienzo a la retórica desarrollista apoyada en la fe ilimitada, en el 
progreso, el aumento de la producción y la introducción de tecnologías modernas más 
eficientes. Este modelo se mantuvo vigente hasta los años setenta y se manifiesto a 
través de cuatro características: 
 
• Crecimiento económico, no necesariamente distribución de la riqueza  
• Urbanización y minusvalorización del sector rural, lo cual desató la migración 
campo-ciudad, y consecuentemente se produjo la aparición de los cordones de 
miseria en las periferias.  
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• Énfasis en los Estados – Nación, que veían al desarrollo como un proceso lineal 
e irreversible, mismo que beneficiaría a la larga a todos los países y a todos los 
grupos sociales  
• Falta de conciencia a cerca de los límites del crecimiento y de los problemas 
medioambientales.  
 
A finales de los sesenta se ve estancada la idea de desarrollo en conjunto con la crisis 
del modelo neoliberal de crecimiento, y se tornan evidentes los problemas de 
desbordamiento demográfico y de la equidad social. A raíz de esta crisis, nuevos 
elementos conceptuales y estratégicos empezaron a producirse frente a las políticas de 
desarrollo. Así las Naciones Unidas empezó con un nuevo enfoque denominado 
Desarrollo Participativo, éste aspiraba a la integración sectorial y regional y aun cuando 
fracasó, sirvió de precedente para las posteriores ideas que alimentarían el debate en 
torno al desarrollo en los años siguientes. 
 
Con el apogeo industrial, y con lo rentable que se volvió el negocio de la producción 
sobre todo para quienes estaban al mando del mismo, los estragos derivados del 
cometido, fueron obviados. El modelo de desarrollo mostraba sus debilidades, sus 
inconsecuencias, y pese a esa constatación, el proceso no se derrumbó, mas bien se 
solidificó con la globalización. El proceso de producción ya era en serie, los niveles de 
consumo se elevaron y los impactos ambientales empezaron a tornarse cada vez más 
graves e incidentes.   
 
En la segunda década de los setenta, ya se empezó a imaginar, a pensar en otro tipo de 
desarrollo encaminado hacia el logro de la satisfacción de las necesidades básicas de las 
personas y de los pueblos. Se empezó a concebir al desarrollo como la dinamización de 
una sociedad en su propio núcleo. Un desarrollo que comenzaba a ser visto y a 
calificarse desde lo social, hasta el punto de ser referido como un instrumento de 
liberación de los individuos para hacer de ellos, agentes activos, responsables y críticos 
al interior de una sociedad. Es decir se empezó a tomar como eje central a la 
comunidad, a la vez que a prestar atención a las formas de relación que en la edificación 
de la cultura y la sociedad se gestaban. Sin embargo, esta percepción se perdió, y en la 
primera década de los ochenta se originó una vuelta atrás que se tradujo en el 
estancamiento y retroceso del bienestar de una gran parte de la humanidad.  
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Es así que, a finales de los ochenta se originó un cambio promovido en gran parte desde 
Agencias Internacionales que, realizaron algunas propuestas contemplando cuatro 
aspectos fundamentales para pensar en el desarrollo: 
 
• Desarrollo Sostenible a escala humana, lo cual sugiere contemplar la 
distribución. 
• Industrialización flexible e importancia de las microempresas. 
• Descentralización administrativa, y por lo tanto el traspaso de algunas 
funciones del Estado a las poblaciones locales. 
• Énfasis en la participación ciudadana.  
 
Con este primer paso, ya en los noventa se habla de desarrollo sostenible, a la par que la 
globalización iba tomándose los mercados de los países, así se desató el boom 
tecnológico que permitió fortalecer el desarrollo de los procesos globalizantes en el 
mundo, mientras que tres grandes bloques se iban definiendo,  Europa, Japón y Estados 
Unidos. Con este hecho, la brecha Norte – Sur creció, modificando las líneas de acción 
de cada sector. Los del norte por su lado, se disponían a redesarrollar aquello que habían 
hecho mal; mientras que el Sur se obstinaba por desmantelar lo que el proceso de ajuste 
de los ochenta les había dejado, así: plantas manufactureras obsoletas, contaminación 
ambiental, residuos, etc.   
En esta misma época, varias conferencias internacionales se llevaron a cabo en razón de 
repensar al desarrollo, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992, y posterior a ésta la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague en 1995. En estas conferencias, se 
evidenció un esfuerzo por reivindicar una nueva ética en relación al hombre y la 
naturaleza, al igual que por sentar bases que permitan identificar la necesidad de 
propender a estilos de vida más austeros.  
 
En pleno siglo XXI, una vez liquidado el antiguo paradigma del desarrollo ligado a la 
industrialización, surge como nueva perspectiva el desarrollo sostenible, que plantea 
como punto de partida la conservación de la naturaleza a fin de garantizar la calidad de 
vida de las generaciones futuras.  
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Este nuevo enfoque se desvincula aunque no del todo, de esa forma de asociar a la 
riqueza con desarrollo, y con crecimiento de capital. Y aunque reconoce que la parte 
económica de las sociedades es sumamente importante, no reduce al desarrollo a un 
hecho meramente económico o de riqueza, sino que lo propone desde una escala 
humana, sustentable.  
 
1.2 Crecimiento vs. Desarrollo. Términos comunes, significados distintos.  
 
Sin duda el desarrollo ha estado ligado a varios conceptos, como crecimiento, riqueza, 
evolución, etc. Para lo cual sería importante abordar de manera breve algunas visiones 
en torno a la distinción de desarrollo desde Occidente.  
 
El concepto de riqueza divulgado por el principal sistematizador del pensamiento 
clásico, Adam Smith, 1“es el indicador de la prosperidad o riqueza de las naciones”. En 
este contexto el Estado era pieza constitutiva del orden económico, pues debía ejercer 
un fuerte control sobre la industria y el comercio para aumentar el poder de la nación al 
lograr que las exportaciones superen en valor a las importaciones.  
 
De igual modo, el concepto de evolución que sugiere una connotación biológica, 
propuso que el proceso de cambio obedece a una mecánica natural y aun proceso 
permanente de transformación de la estructura económica y social. Conjuntamente con 
éste, aparece la noción de progreso, 2“ligada directamente a la aplicación de la ciencia 
(… ) a la modernización de las instituciones sociales y de las formas de vida” que se 
consolidó en el siglo XIX con el auge del capitalismo.  
 
Por otro lado, la teoría del crecimiento producto de la preocupación de las sociedades 
por las crisis y el desempleo, así como por la aparente tendencia al estancamiento del 
sistema capitalista, requirió  un análisis del comportamiento del sistema económico en 
el que se plantearon propuestas para mantenerlo, y donde los términos de ingreso, 
producción y ocupación se convirtieron en elementos imprescindibles para plantear el 
desarrollo.  
                                        
1 BRETÓ N, Víctor y otros, Los límites del Desarrollo. Modelos “rotos” y modelos “por construir” en 
América Latina y África, Icaria Editorial, Barcelona-España, 1999, p. 226  
2 Idem. p. 230 
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Si bien es cierto, han sido varias las ideas generadas alrededor del desarrollo en un 
intento por definirlo de la mejor manera posible y conforme parámetros que en su 
aplicación permitan la satisfacción de las aspiraciones en las sociedades.  
 
Aunque el término desarrollo ha sido de cierta forma un concepto básico en el 
transcurrir de las sociedades, las vinculaciones que se han realizado del mismo con otros 
términos como crecimiento, evolución, progreso, han dejado en claro que múltiples usos 
y acomodaciones se pueden lograr en base al desarrollo. 
Y es precisamente la pérdida de nitidez del concepto por la multiplicidad de usos que se 
ha hecho del mismo, que ha devaluado su importancia y complejidad, desvirtuándolo 
hasta el punto de adjetivarlo y reducirlo a un plano meramente económico.  
  
Para el presente trabajo, plantear algunas diferencias de los usos que se hace de la 
palabra desarrollo, es un primer objetivo para posteriormente,  ubicar la alineación 
desde la cual pretende ser elaborada la propuesta.  
 
Existe por un lado, la identificación del desarrollo con un nivel estrictamente 
económico. En este enfoque se plantea una relación directamente proporcional entre 
desarrollo y crecimiento del capital, por lo tanto se mide al desarrollo por las cantidades 
en las que  aumenta el fondo económico (moneda) de una localidad.   
Es así que se puntualiza la diferencia entre sociedades desarrolladas (industrializadas, 
modernas) y sociedades subdesarrolladas (carentes de industrialización). Las primeras, 
explican su desarrollo en tanto los niveles de producción que generan las industrias, y  
éstas en relación: al producto-venta-ganancia que se forja en la esfera del mercado. 
Las segundas, al  carecer  de maquinaria y tecnología, no pueden producir los mismos 
niveles que las primeras, y por lo tanto la misma relación mencionada anteriormente, se 
vuelve pequeña dando como resultado poca ganancia y con ella una menor cantidad de 
capital. De ahí que se hable del subdesarrollo de los países Latinoamericanos.  
 
La modernidad, plantea altos niveles de industrialización y tecnificación que junto a la 
efectividad de los procesos productivos es capaz de generar altos niveles de ingreso de 
capital y por lo tanto desarrollo.  
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3“El crecimiento económico, de las últimas décadas del siglo XX, acompañado de las 
políticas neoliberales, ha conllevado una mayor dinámica en la explotación de los 
recursos naturales en los países en desarrollo, un aumento del consumo en los países 
industrializados y el incremento de los niveles de dependencia de los países pobres.”  
Tan es así que, por mucho que se diga en torno al progreso de las sociedades fundado 
sobre todo, en las áreas comercial, técnica y material; todavía existen problemas graves 
que no se han logrado superar como: la violencia, el crimen, la pobreza, la corrupción, 
injusticias, el analfabetismo, graves desequilibrios ecológicos. Es decir,  no siempre el 
crecimiento conduce ni promueve automáticamente al desarrollo. Se conoce de 
sociedades que económicamente presentan altos niveles de ingreso y un buen estado de 
la macro economía, a la vez que sostienen grandes dificultades a nivel social, así como 
desigualdades en la distribución de capital y malas cualidades en el nivel de vida. Por lo 
que, 4“el crecimiento económico ha contribuido a reducir la pobreza, pero no siempre. 
Muchos países han experimentado alto crecimiento económico pero no expansión en el 
empleo.”   
 
De ahí que el mayor error del modelo de crecimiento, concebido como de desarrollo, se 
resuma de la siguiente forma: 
 
Bajo la divisa de la producción genera la necesidad inherente de 
reproducirse continuamente a través de una sociedad basada en el consumo, 
lo que supone una cada vez mayor rapidez en la producción y creación de 
objetos que no satisfacen necesidad ninguna y que atentan contra el primer 
objetivo que debería considerar el desarrollo: orientar la gestión de los 
recursos escasos en la consecución de la satisfacción de las necesidades 
humanas. (Julio Alguacil Gómez, 1998)5
 
Frente a este panorama, cambiar la perspectiva sobre aquello que se entiende por 
desarrollo es una necesidad cada vez mas apremiada por la vertiginosidad a la que se 
desenvuelve la globalización. Por lo tanto, los difíciles problemas que aquejan a la 
humanidad 6“no podrán resolverse sin un cambio radical de paradigma que redefina lo 
que se entiende éticamente por desarrollo”  
                                        
3 AVELLANEDA Cursaría Alfonso, Gestión Ambiental y Planificación del desarrollo, Ecoe ediciones, 
Bogotá, Colombia, 2002, p. 5 
4 PARKER G, Cristián, Ética, Democracia y Desarrollo Humano, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 
1998, p. 152 
5 http://habitat.aq.upm.es/cvpu/acvpu_4.html 
6  PARKER G, Cristián, Op.Cit. p. 22 
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Por otro lado, las teorías  del desarrollo, como enfoque independiente de la economía 
aparecen en el inicio de la década de los años 50, y surgen en el contexto del evidente 
distanciamiento entre los países del primer mundo y los países del tercer mundo, y con 
la pretensión de menguar esas diferencias.  
 
Estas nuevas tendencias enfocan al desarrollo desde una perspectiva más completa, 
integradora. Una perspectiva que entiende que, pensar en desarrollo como sinónimo de 
capital resulta fraudulento por todo el trasfondo que guarda, aquel que refiere al hecho 
de hipotecar los recursos naturales en aras de alcanzar jugosos réditos económicos.  
 
El desarrollo a diferencia del solo crecimiento, habla de cualidades, de percepciones, de 
aspiraciones, de humanidad. Mientras que el desarrollo procura una mejora o despliegue 
cualitativo de las potencialidades, el solo crecimiento encamina  a un incremento 
cuantitativo en la escala física, procura un mayor número de objetos tanto producidos 
como ganados, de ahí que resulte tener en claro que, 7“el desarrollo humano es el fin, y 
el crecimiento económico sólo el medio. En tanto el crecimiento económico puede ser 
necesario para el desarrollo humano, no todo crecimiento económico tendrá un impacto 
positivo en las vidas humanas.” 
 
Por lo tanto, existe también otra forma de entender el desarrollo. Una forma que se 
apega más a lo humano, que se desvincula aunque no a plenitud, del objeto (capital), 
para concentrarse en el ser, para pensar en estrategias que den solución a las 
deficiencias con las que subsisten algunos grupos humanos.  
Desde esta postura, hablar de desarrollo implica pensar en un todo, basto y complejo, 
demanda actuar con ética, clama por solidaridad como principio, reconoce a la 
participación como un nutriente de todo proceso.  
 
Es así que, 8“el concepto desarrollo hace referencia a los organismos (por definición 
vivos, dinámicos, con partes en relación)”, es por lo tanto, una enunciación que nace del 
                                        
7 PARKER G, Cristián, Op. Cit. p. 153 
8 http://habitat.aq.upm.es/cvpu/acvpu_4.html 
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entender al ser humano como centro, como organismo vivo hacedor del mundo material 
y de su alteración. 
 
Sin embargo en los contextos actuales de la mayoría de países, la preocupación recae en 
cómo mantener los equilibrios macroeconómicos porque sin ellos no hay crecimiento ni 
desarrollo, desde una visión netamente capitalista occidental,  sin procurar con igual 
decisión y energía, superar los problemas sociales y ambientales que la puesta en 
práctica del anterior modelo de desarrollo dejo.  
 
De ahí que, 9“toda acción de desarrollo debe preguntarse no sólo que relaciones está 
promoviendo, entre quiénes y cómo, sino a la formación de qué poderes está 
contribuyendo y cómo éstos se ejercitan en relación al autoritarismo global o no.” En 
una sociedad por demás globalizada, es importante emprender procesos que tiendan a 
mejorar la calidad de vida de las personas, a suplir las deficiencias y necesidades de los 
grupos, a dar soluciones cada vez más cercanas y consistentes. Es precisamente ese 
intentar, ese propender, el que hay que cuidar, pues para trascender la simple 
reproducción de lo ya existente, debe considerarse a la creatividad como aliada para 
elaborar una alternativa diferente, que aborde el problema desde otra óptica más 
completa, con procesos que se vean enriquecidos en la complejidad y procuren ser 
emprendidos desde lo transdiciplinario.  
 
Por lo tanto, hablar de desarrollo desde otro enfoque, es hablar de seres humanos, de sus 
potencialidades y deficiencias, de sus aspiraciones y anhelos, de sus dificultades, de sus 
sueños, de su forma de ver el mundo, de concebirlo, de habitarlo, es entender la 
dimensión cultural desde la cual el hombre se construye y reconstruye constantemente a 
través de las mediaciones. Entender al desarrollo como algo humano, implica aceptar un 
proceso de ampliación de alternativas para la gente, que consienta el hecho de llevar una 
vida saludable, disfrutar de un nivel de vida decente, ser parte y hacedor de los cambios 
desde la participación, estar informado, tener acceso a la educación, disfrutar de un 
ambiente sano.   
 
                                        
9 ALFARO, Rosa Maria, Una Comunicación para otro Desarrollo, Asociación de Comunicadores 
Sociales CALANDRIA, Mayo 1993, p. 36 
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10“El desarrollo como proceso conciente diseñado y construido por los sujetos, se hace 
en función de un horizonte que se constituye cotidianamente, desde el campo denso, 
contradictorio y conflictivo de las culturas haciéndose y rehaciéndose en permanente 
tensión” 
 
Por lo tanto, para construir un verdadero proceso de desarrollo resulta necesario, 
determinar el problema y abordarlo desde el ámbito cultural y con la participación, el 
involucramiento activo del grupo humano a través de la comunicación, de la 
socialización, así como permitiendo a la ciudadanía ser hacedora, autora de los cambios, 
mas allá de tomarlos como simples colaboradores.  Sin duda el elemento cultural es 
parte fundamental de los procesos de desarrollo, pues dentro del denso tejido de la 
cultura y las relaciones, es donde se construyen nuevos panoramas y realidades.  
 
11“El desarrollo es más que un conjunto de coordenadas y objetivos socioeconómicos y 
políticos, es básicamente una apuesta cultural de cambio.”  
 
Aunque por un lado racionalmente se ha objetivado al desarrollo como un elemento por 
sobre todo de carácter económico, que de manera operativa debe funcionar a favor de 
fortalecer los procesos productivos y de mercado, restándole importancia a las 
cualidades, a la potencializacion de las virtudes y habilidades de una sociedad,  
desplazando a un segundo plano la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades 
más allá de los deseos, de las personas. Por otro lado, sucede todo lo contrario. Desde la 
nueva forma de entender al desarrollo se puede pensar en un despliegue de las 
potencialidades en una sociedad, se considera las cualidades antes que las cantidades, se 
entiende que el crecimiento del capital no implica necesariamente mejora en la calidad 
de vida, ni es sinónimo de desarrollo,  así como no garantiza tampoco, la seguridad 
social ni la protección medio ambiental.  
 
Es decir mientras que el antiguo paradigma de desarrollo encajaba dentro de la lógica 
del crecimiento, el desarrollo sustentable como nuevo paradigma, consciente la lógica 
del desarrollo por sobre la del capital, y en esa medida involucra a los seres humanos y 
                                        
10 CONTRERAS Adalid, Imágenes e Imaginarios de la Comunicación-Desarrollo, Ediciones CIESPAL, 
Quito, Ecuador, Abril 2000, p. 21 
11 ALFARO, Rosa María, Op. Cit. p. 14 
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sus capacidades para co-actuar en busca de un tipo de sociedad mas equilibrada y mas 
habitable.  
 
En la medida en que, 12“desarrollar es ampliar o realizar las potencialidades de algo, 
llevar gradualmente a un estado más completo, mayor o mejor”, la propuesta se alinea a 
esta forma de entender al desarrollo, no sólo por su enfoque inclusivo, participativo y 
cultural; sino también porque apunta a mejorar o suplir las necesidades de los 
individuos, a trabajar sobre la calidad de vida de la gente, porque involucra al medio 
ambiente porque  reconoce que éste es el primer hogar de toda especie viviente, porque 
incluye a la naturaleza dentro de sus preocupaciones, comprendiendo que cualquier 
intervención es un proceso, que implica cierta temporalidad, varias dificultades y mucho 
esfuerzo.  
 
El tema de la contaminación ambiental, es sin duda un problema que dificulta la calidad 
de vida de las sociedades. Es un tema que habla de costumbres, de formas de vida, de 
organización, de convivencia, de respeto, de retos y actitudes, de participación, de 
procesos. El trasfondo del deterioro ambiental es muy rico en antecedentes, basto de 
elementos que lo conforman, posee un frente social, uno económico y uno político, 
entraña una sed de acumulación de capital, evidencia varios equívocos en cuanto a 
formas de producir, así como una debilidad a nivel jurídico que deja impune a varias 
prácticas que han afectado de manera incidente al medio ambiente.  
 
Esta propuesta pretende por lo tanto, atender el tema ambiental desde un enfoque de  
desarrollo concebido como proceso de participación y cambio gradual. Un desarrollo 
pensado desde lo humano e impulsado por políticas que empoderen a la gente, 
maximicen sus capacidades, hagan buen uso de sus recursos y medien sus 
oportunidades. En definitiva, un desarrollo humanamente sustentable. 
 
 
 
 
 
                                        
12 http://habitat.aq.upm.es/cvpu/acvpu_4.html 
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1.3 El Desarrollo Sustentable como criterio para la Conservación Ambiental 
 
El tema del desarrollo sustentable ha venido siendo parte de los tópicos que la mayoría  
de instituciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales han incorporado 
dentro de sus preocupaciones. No obstante, pese a ser un tema común para el diálogo de 
todos (as), el desarrollo sustentable no ha trascendido de ser discurso parafraseado a 
realidad en construcción, asumida, y practicada.  
 
13“El principio de sustentabilidad emerge en el contexto de la globalización como una 
nueva visión del proceso civilizatorio de la humanidad.” Así, la crisis ambiental, 
consecuencia de los más altos niveles de producción en serie y en armonía con las 
exigencias de la globalización, se presenta como cuestionamiento de las bases 
conceptuales que han impulsado y legitimado el crecimiento económico a costa de la 
naturaleza.  
El orden económico, su dinámica a nivel mundial, y su forma de funcionamiento, han 
traído consecuencias ambientales funestas para las sociedades, en tanto que 14 “los 
mayores daños al ecosistema global han sido ocasionados como consecuencia de los 
patrones de desarrollo de los países industrializados.” 
De igual modo, el desarrollo de la humanidad se ha matizado a lo largo de este siglo, 
por la búsqueda constante de mejores niveles de vida y de desarrollo, sin embargo 
dichos niveles de vida y de desarrollo se han visto confrontados con los deterioros y 
perjuicios que éstos causan contra el medio ambiente.  
La humanidad en su empeño de mejores y mayores niveles de ingreso, en su búsqueda 
por formas de producción mayormente industrializadas, ha olvidado las limitantes de un 
medio ambiente que se degrada y tiende al deterioro gradual hasta su desaparición.  
En esa medida, el desarrollo sustentable, si bien procede de la preocupación por el 
medio ambiente, no responde a temas únicamente ambientalistas, si no que trata de 
superar la visión del medio ambiente como un aspecto a parte de la actividad humana, 
                                        
13 LEFF Enrique, La insoportable levedad de la globalización. La capitalización de la naturaleza y las 
estrategias fatales de sustentabilidad, p. 22 
14 AVELLANEDA Cursaría Alfonso, Op. Cit.  p. 5 
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para reubicarlo en su real dimensión, aquella que muestra la intervención del hombre en 
la naturaleza a través de la producción.  
 
En el marco de la modernidad y conforme las leyes del mercado se desprende por parte 
de las sociedades, denominadas  “de consumo”,  una especie de culto al dinero, que 
conlleva a un exacerbado materialismo, a la aplicación de prácticas donde no importan 
los procesos sino los resultados, es decir los fines, y sin duda, la satisfacción instantánea 
de los deseos. Un panorama que sin duda, pone al hogar natural de todo ser vivo, en 
constante amenaza.  
   
De igual modo, la racionalidad económica, en su intención de crecimiento y 
acumulación, obvió la sensibilidad de la naturaleza, generando procesos de destrucción 
ecológica y degradación ambiental como parte del círculo productivo y como 
externalidad del sistema.   
En esta medida, las relaciones, sociedad – naturaleza correspondientes a la modernidad, 
entran en un proceso de artificialización desenfrenada debido al crecimiento de las 
ciudades y conforme los requerimientos del sistema capitalista; razón por la cual, la 
naturaleza es agredida no sólo a través de la extracción indiscriminada de sus recursos 
renovables y no renovables, si no que incluso, el suelo, el aire y el agua son 
contaminados como parte del proceso de industrialización y de su producción 
desmesurada, en aras de concentrar la mayor cantidad de réditos posibles.  
De manera que, nuestras sociedades están 15“sometidas a la hegemonía de una economía 
donde el mercado y sus criterios reductivistas aparece como el factor regulador 
primordial de las relaciones sociales”, y en ese contexto habría que preguntarse, si el 
modelo de desarrollo que funciona bajo parámetros netamente económicos ha 
presumido de alcanzar un buen nivel de estabilidad social traducida en términos de 
acumulación monetaria ¿hay crecimiento? ¿Qué ha significado en cuanto a trabajo? ¿a 
ingresos? ¿a reducir la pobreza y la extrema pobreza? ¿en cuanto a la justicia social? ¿a 
la sustentabilidad ambiental? ¿a la reducción de las tensiones sociales entre grupos 
étnicos y de clases? 
 
                                        
15 PARKER G, Cristián, Op. Cit. p. 33 
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En este marco, surge la idea de la sustentabilidad ecológica, como 16“un criterio 
normativo de la reconstrucción del orden económico, como una condición para la 
supervivencia humana y para lograr un desarrollo durable, a partir de la 
problematización de los valores sociales y las bases mismas de la producción.”  
Por lo tanto, el desarrollo sostenible proviene tanto del hecho de tener unos recursos 
naturales, susceptibles de agotarse, así como  debido a una creciente actividad 
económica sin más criterio que el crecimiento monetario, y que ha producido problemas 
medioambientales graves, tanto a escala local como planetaria, que son ya algunos de 
ellos, ciertamente irreversibles. 
El desarrollo sustentable tiene un vector ambiental, uno económico y uno social. El 
aspecto social no se introduce como una concesión o por mera justicia humana, sino por 
la evidencia de que el deterioro ambiental está tan asociado con la opulencia y los 
estilos de vida de los países desarrollados y las élites de los países en desarrollo como 
con la pobreza y la lucha por la supervivencia de la humanidad marginada. 
Desde esta óptica, pensar en desarrollo es pensar en el desarrollo de los seres humanos, 
no de los países, no de la producción de objetos, o de la transformación de los sistemas 
sociales. Se apuesta por lo tanto, a satisfacer las necesidades fundamentales, materiales 
y no materiales de los seres humanos, sin destruir al mismo tiempo el equilibrio 
ecológico de la naturaleza.     
A raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
celebrada en Río de Janeiro en 1992, se oficializó, legitimó y difundió el discurso del 
desarrollo sustentable, no obstante desde aquella fecha hasta acá, los cambios que ha 
sufrido la naturaleza no son precisamente muestra de la aplicación de políticas medio 
ambientales y menos aún sustentables. Todo lo contrario, pese a que el tema de la 
contaminación ambiental y el deterioro del ecosistema han sido considerados por 
organismos e instituciones como parte de su preocupación y por lo tanto, abordados 
desde el desarrollo sustentable, el escenario natural, muestra una agresiva intervención 
por parte del hombre respecto a su medio ambiente, dejando como resultado la extinción 
de cientos de especies, bosques devastados, la presencia acrecentada de lluvia ácida, una 
                                        
16 LEFF Enrique, Op. Cit. p. 22 
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perforación cada vez más incidente de la capa de ozono, en definitiva el calentamiento 
global del que formamos parte actualmente…  
Dos de las situaciones más graves que hoy enfrenta la sociedad son: las grandes 
necesidades de una población creciente y la degradación del ambiente y de los recursos 
naturales. Estos problemas están íntimamente relacionados ya que para satisfacer tales 
necesidades se requiere aumentar la capacidad productiva de los recursos naturales, la 
cual ya tiene sus límites. La clave de un crecimiento sostenible no es pues producir 
menos, sino hacerlo de forma diferente, y modificar las conductas de consumo. 
En esa medida, 17“la sustentabilidad implica conciencia, sensibilidad, responsabilidad, 
cambios de actitudes y políticas ciudadanas, aspectos éticos, culturales y religiosos, así 
como patrones de consumo y estilos de vida.” De ahí la importancia de la comunicación 
como parte del proceso educativo socializador y concienciador de los preceptos del 
desarrollo sustentable. 
 
Parte importante del problema de la contaminación es sin duda, la acumulación de 
desechos sólidos y el  manejo que se hace de los mismos. La basura no solo es un factor 
importante dentro de la contaminación, si no que además, conlleva a la presencia de 
otras deficiencias como la insalubridad, la pobreza, la degradación del suelo, la 
contaminación de ríos, etc. 
 
La cantidad de residuos sólidos que se genera en las ciudades constituye uno de los 
inconvenientes mas graves que presenta un conglomerado urbano, y el destino final 
junto a al manejo que se haga de los mismos, perjudican no solo a la situación local del 
lugar, sino que en su descomposición, la emanación de gases, afecta a la atmósfera. Por 
otro lado, el riesgo a la salud pública emerge también del manejo deficiente de los 
residuos sólidos, especialmente en los sitios de almacenamiento y de disposición final 
que generan un hábitat propicio para la proliferación de otros agentes de enfermedades, 
además de causar la degradación ambiental de las aguas superficiales y subterráneas, del 
suelo y de la atmósfera, cuyo impacto se extiende más allá de las áreas contaminadas 
afectando a la población en general. 
                                        
17 http://www.santacruz.gov.ar/recursos/educacion/dessust1.htm 
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Por otro lado, se presenta la desidia de algunas personas  que, arrojan todo tipo de cosas 
en calles, ríos, parques, plazas, piletas, quebradas, en fin. De ahí que se requiera 
modificar conductas así como,  implementar políticas ambientales,  a través de la 
educomunicación, ya que, quizá el mayor problema a enfrentar, es el desconocimiento 
del impacto ambiental que se genera a partir de los procesos productivos, de la esfera de 
consumo y de las costumbres actualmente sobrellevadas. 
De igual manera, el creciente número de vertederos clandestinos y el agotamiento de las 
áreas periféricas para la disposición final sanitaria de los residuos urbanos,  hace  
imprescindible buscar nuevas soluciones. 
 
El Informe de Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de los Residuos 
Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe realizado en los años 2002 y 
2003, expone que la situación ambiental en relación a la basura, que los países 
pertenecientes a este segmento del continente soportan, es deficiente, de manera que, 
18“los centros urbanos de la Región producen diariamente 361 mil toneladas de residuos 
sólidos municipales, de las cuales se recolecta entre un 60 a 80%, y de éstas solo el 23% 
tiene una disposición sanitaria y ambiental aceptable, la situación del manejo de los 
residuos es preocupante.” 
 
Pese a que, el tema del calentamiento global se ha convertido en discusión de moda e 
información difundida por muchos medios masivos, se percibe la carencia de un 
entendimiento profundo sobre las consecuencias que desata la contaminación  a largo y 
mediano plazo, así como, el desinterés y el doble discurso, de quienes están a la cabeza 
de instituciones y empresas, por emprender procesos que disminuyan los niveles 
contaminantes.   
  
En la medida que, el principal postulado con el que surge el desarrollo sustentable es 
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la calidad de vida de las 
generaciones futuras, es importante empezar a trabajar por el cuidado del medio 
ambiente, a cambiar actitudes, a buscar nuevas formas de habitar el espacio, a 
                                        
18 http://www.cepis.ops-oms.org 
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reconquistar aquella percepción que identificaba al ser humano y la naturaleza como 
uno solo, como parte de un todo complejo y sin embargo armónico. 
 
1.4 Comunicación para el Desarrollo 
 
La comunicación como hecho, es una dimensión básica de la vida y de las relaciones 
humanas y socioculturales. El hombre desde su esencia de ser humano, hace uso de la 
comunicación a través de palabras, gestos, sonidos, silencios, signos, símbolos, con el 
fin de transmitir un mensaje, de prolongar una idea a un determinado grupo o a otros.  
19“Hay comunicación cuando el lenguaje da forma a la conflictiva experiencia del 
convivir, cuando se construye en el horizonte la reciprocidad de cada hombre con los 
otros.” De manera que para que existan relaciones entre sujetos, la comunicación se 
hace imprescindible, y aún con ella, los acuerdos y conjeturas suelen tornarse difíciles 
de conseguir por diferencias de subjetividades. No obstante, es desde ella que parten las 
discusiones, conversaciones, la socialización, dentro de las que se rebelan 
cosmovisiones, culturas, creencias de las sociedades,  que responden a un contexto 
determinado. 
 
El transcurso de las teorías de la comunicación desde Laswell hasta los postulados más 
recientes sobre comunicación para el desarrollo, han surgido para dar respuestas a las 
relaciones que se desatan en medio de una colectividad. 
 
El acontecer del hecho comunicativo ha estado vinculado a las lógicas de los procesos 
sociales, y en relación al funcionamiento y organización de la sociedad.  
En un primer momento la comunicación estuvo vista como un proceso lineal, acrítico 
puramente receptivo, pasivo y desprovisto de retroalimentación, es decir el modelo de 
comunicación encajaba perfectamente dentro del modelo de desarrollo permitiéndole 
surgir y posesionarse al interior de las conformaciones sociales.  
Existía una clara tendencia hacia lo informativo, más no hacia lo comunicativo. 
Mientras que la comunicación se daba en una relación de estimulo respuesta, los 
procesos que alrededor de la misma se elevaban no eran suficientes ni necesarios para 
                                        
19 BARBERO Jesús Martín, La Educación desde la Comunicación, Grupo Editorial Norma, Buenos 
Aires, Argentina, 2002, p. 30   
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hablar de una integración de tipo comunicacional. Es decir existía una imposición 
comunicativa. 
Las primeras teorías de la comunicación surgen paralelamente a las concepciones 
ideológicas de los economistas clásicos, quienes vinculándolas a su propia concepción 
de desarrollo, hacían uso de la comunicación. Adalid Contreras, al respecto observa que 
20“la comunicación es raptada por el discurso del progreso, otorgándosele una supuesta 
función política, uniformizadora y un sentido de difusión y efecto que se vale de una 
visión instrumental y mágica de los medios (… )” es decir que, en base a los postulados 
de Harold Laswell, la comunicación se traducía en nada más que un una especie de 
fórmula que responde a: 
Quién, dice Qué, en que Canal a Quién con qué Efectos 
Y en ese sentido la comunicación era aplicada al interior de las sociedades permitiendo 
que los discursos de afirmación política del sistema sean aceptados y bien vistos por las 
masas. En este sentido, la comunicación era aliada al modelo de desarrollo imperante a 
la vez que instrumento de divulgación y persuasión. Además de proponer un tipo de 
comunicación unidireccional y vertical, Laswell planteó la teoría de las funciones 
sociales de los medios y les asignó tres roles en la sociedad, que ciertamente se han 
mantenido hasta la actualidad, aunque en menor grado y de diferente manera. Estos tres 
roles son: 
• 21“Vigilar el entorno 
• Transmitir la herencia cultural 
• Mantener el equilibrio y la coherencia entre las partes del sistema social y el 
todo.” 
Es decir, los medios se convierten en instrumentos de equilibrio y control social, a la 
vez que aportan a la consecución de los objetivos del régimen operante y por lo tanto 
del modelo de desarrollo vigente en la época.  
Luego del aporte de la corriente norteamericana en el campo de la comunicación, surgen 
las contribuciones de la Escuela de Francfurt teniendo como embajadores a Horkeimer y 
Adorno, mismos que en los años cuarenta realizan una crítica de la técnica como 
sistema de dominación y emprenden estudios sobre características culturales. Los 
precursores de la teoría crítica, basaron sus ideas centrales en el Marxismo y el 
                                        
20 CONTRERAS, Adalid, Imágenes e Imaginarios de la Comunicación-Desarrollo, Editorial Quipus, 
Quito, abril 2000, p. 28 
21 PINEDA Migdalia, Las Ciencias de la Comunicación a la luz del Siglo XXI, Venezuela, mayo 2004, 
 p. 7 
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Psicoanálisis, permitiéndose de ese modo 22“realizar un análisis de las sociedades 
avanzadas y de  la razón instrumental propia del progreso técnico, demostrando una 
visión pesimista del desarrollo industrial.” 
No obstante, la dinámica en la que se desenvolvían las sociedades resultó bastante 
favorecedora para la consolidación de una cultura de masas caracterizada por una 
conducta de consumo acentuada. A la par de aquello, en los años 60 la escuela 
norteamericana se vio cultivada por el enfoque del canadiense McLuhan quien 
introduce su tesis de que el medio es el mensaje, otorgándole al desarrollo de la 
tecnología el papel primordial en las relaciones humanas y sociales.   
El avance tecnológico se volvió incesante y con él, el posicionamiento de la cultura de 
masas se tornó cada vez más profunda, a la vez que funcionaba como refuerzo de los 
discursos de la lógica del sistema operante y como una forma de alienación y control 
social.  
Ya para los setentas, el alemán Jurgen Habermas, seguidor de la Escuela de Francfurt, 
innova totalmente la teoría crítica e introduce sus planteamientos sobre la acción 
comunicativa, donde 23“replantea el problema de la comunicación, más allá de los 
medios masivos industrializados, para centrar su interés en la dimensión humana y 
lingü ística de la comunicación liberadora”  hecho que serviría de base e inspiración para 
las posteriores comprensiones sobre la actividad comunicativa vista y entendida desde 
una dimensión más humana y menos instrumentalizada.  
 
Fue así que, a partir de las deficiencias e incertidumbres que las tendencias 
estructuralista y funcionalista dejaron respecto a sus limitaciones en el momento de 
realizar estudios de los procesos comunicativos, se presenta la incorporación de una 
nueva unidad de análisis que transgrede la idea de concebir o pensar el hecho 
comunicativo como lineal y  monótono, para asumir la complejidad del ser, es decir, se 
empieza a considerar en primera instancia a la persona, y desde ella, sus experiencias 
cotidianas, el entorno, las relaciones intersubjetivas, etc. El paso es entonces de lo 
cuantitativo a lo cualitativo, antes los análisis se realizaban en torno a mediciones de 
audiencia, a impactos a partir de la transmisión de mensajes, sin importar la experiencia 
que haya surgido de los mismos, es decir se identificaba al receptor como un ser pasivo, 
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a-critico, casi vegetativo,  ahora la atención recae sobre los sujetos, sus percepciones, 
sus valoraciones, sus respuestas, su pensar. 
 
Es así que en la década de los 70s la región latinoamericana comienza a gestar un 
movimiento crítico conocido como el de la Comunicación Alternativa para 
enfrentar el paradigma de la escuela norteamericana, que era sobre todo de tipo 
conductista.  
Este nuevo enfoque de la comunicación se vio reflejado en la comunicación 
popular cuyo objetivo fundamental era romper con los esquemas verticales de 
comunicación. Armand Mattelart uno de los principales teóricos de esta corriente, 
buscaba demostrar cómo los medios masivos, al estar en manos de los sectores 
dominantes impedían la posibilidad de una comunicación democrática y 
participativa. “Devolver la palabra al pueblo” era la insignia que alimentaba los 
esfuerzos por la consolidación de un nuevo tipo de comunicación.  
 
Los planteamientos realizados por Freire respecto a la educación basada en el 
rescate de una comunicación horizontal, abierta y dialógica, junto con los aportes 
de Pasquali respecto al delimitar a la comunicación con el concepto etimológico 
de “compartir” o “poner en común”, permitieron que se permeablilice el modelo 
alternativo de comunicación, según el cual, 24“lo que caracteriza el proceso es la 
interacción social y el intercambio simbólico, a través del diálogo, de experiencias 
afectivas y cognitivas, las cuales influyen en el comportamiento de cada uno de 
los participantes con múltiples intenciones.”  
 
La Comunicación Alternativa, entendida como “la otra” llamada popular, 
educativa o comunitaria coincide con la propuesta de Habermas y su teoría de la 
“Acción Comunicativa” que pretende ayudar a la construcción de un paradigma 
de la comunicación más allá del paradigma de los mass media.  
Dentro de esta teoría, el lenguaje es considerado como el eje central del 
conocimiento, desde donde se rescata la acción humana de la comunicación, por 
encima de la razón instrumental. Así es el diálogo pieza clave que permite  el 
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surgir de cuestionamientos, opiniones, críticas, en un clima de respeto y 
reciprocidad.  
 
Una vez redefinido el modelo de comunicación, nuevos estudios y enfoques 
fueron necesarios para suplir el estudio comunicativo alrededor del ser humano y 
sus relaciones interpersonales. Así, temas como las mediaciones, la 
democratización de los medios, la participación social, fueron introduciéndose 
como parte del estudio y abordados desde un enfoque alternativo.  
 
25A mediados de los ochenta y con mayor fuerza en los noventa, se 
inscriben los planteamientos de Jesús Martín Barbero, que abre paso al 
análisis de las mediaciones, es decir que son las instituciones, 
organizaciones y sujetos, las temporalidades sociales y las diversas matrices 
culturales los lugares desde donde los medios (antes tecnologías) se 
constituyen como medios de comunicación y desde los cuales se construyen 
sentidos. (DUBRAVCIC Martha, 2002) 
 
Las mediaciones entendidas como la hibridación resultante de las implicaciones 
que dentro de las relaciones tanto entre sujetos como con los objetos, es el piso 
desde el cual, se elevan las nuevas preocupaciones e inquietudes de todos quienes 
tienen interés en entender y desde esa medida proponer, cambios en  las 
sociedades.  
Las mediaciones hacen referencia a la experiencia, al modo de acceder a lo que 
aparece en la historia  con el transitar del hombre y desde éste, conforme el 
desarrollo de la técnica. Es decir que, para entender lo que pasa culturalmente en 
las masas, es preciso atender la experiencia que tienen los sujetos respecto a un 
determinado medio, que puede y no, ser tecnológico. De manera que, existen 
mediaciones en tanto la relación entre sujetos, implique un cambio, una 
modificación sobre la percepción, la forma de concebir algo, la manera de 
entenderlo, incluso hasta en el comportamiento. 
En este sentido, las mediaciones culturales están intrínsecamente presentes dentro 
de las relaciones sociales, y son ellas, las que permiten pensar y valorar los 
cambios, las diferencias. La mediación como proceso no implica un despojo, un 
vaciamiento, sino más bien una mezcla, una conjunción entre aquello que por 
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mediaciones sociales y culturales, Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2002, p. 43 
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antecedente me pertenece o forma parte de mi pensar, y aquello nuevo que en la 
relación con los otros surge en mí.  
 
Ya en un plano comunicativo, 26“las mediaciones constituyen las articulaciones 
que se dan entre los medios de comunicación, los emisores y los receptores” y en 
igual proporción, respecto a instituciones, organizaciones, relaciones, ideas, 
repertorios, referentes culturales, etc.  
 
Tener en cuenta el hecho mediático implica estar alerta de los cambios que se 
producen como resultado de una intervención, que sin dejar de ser cultural, no 
pretende transgredirla, ni despreciarla,  sino modificarla.  
 
Por otro lado, la comunicación no es un mero objeto, se la debe entender como medio y 
fin a la vez, ya que aunque se haga uso de ella, no necesariamente se ha logrado 
comunicar. El proceso comunicativo contiene dificultades como la entropía, la 
intolerancia, la necedad, la falta de escucha, y éstas imposibilitan el entendimiento y el 
acuerdo común, de ahí que Martín Barbero plantee la incomunicación como resultado 
de un proceso comunicativo fallido o inconcluso.  El empleo de términos complejos, 
demasiado técnicos en el discurso, son formas de incomunicación también, pues aleja a 
quienes no conocen de ellos, a quienes no lo entienden, provoca rupturas, aislamientos 
entre los involucrados.  
 
De igual manera, no se puede pensar en la eficacia de un proceso comunicativo, si en un 
diálogo el emisor no es a la vez receptor y viceversa. La comunicación supone 
interacción entre los interlocutores, requiere de retroalimentación, de respuesta. Es decir 
que se trata de una acción de doble vía, que implica a la vez,  la existencia de 
diferencias que se  elevan desde la subjetividad de cada individuo, introduciendo 
posiblemente el desacuerdo, la discusión entre los actores. 
 
De ahí que Rosa María Alfaro, al hablar de comunicación refiera 27“es el 
reconocimiento de la existencia de actores que se relacionan entre sí dinámicamente, a 
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través de medios o no, donde existe un UNO y OTRO, con quienes cada sujeto 
individual o colectivo establece interacciones objetivas y principalmente subjetivas; es 
decir que se interpelan intersubjetivamente (… )” Lo cual tiene que ver necesariamente 
con el hecho cultural de cada individuo, aquello que ha invadido su vida y lo a hecho ser 
quien es y pensar como piensa, y por ello mismo, diferente respecto a otros, con lo cual,  
28“toda acción de desarrollo se sitúa entonces en relaciones íntersubjetivas diversas y 
complejas, son relaciones que van definiendo las identidades, los modos de incorporarse 
a los procesos de socialización y a la definición de la vida cotidiana y sus cambios.”    
 
Ahora bien, la comunicación ligada al desarrollo surge como una nueva forma de  
abordar el proceso comunicativo desde una dimensión más humana, transdisciplinaria, 
participativa, integradora. 
La comunicación más allá de ser un vehículo que transporta palabras, ideas, 
aspiraciones, es componente indispensable para la concesión de acuerdos, es el espacio 
intangible que permite el diálogo, la discusión, que concentra opiniones, dudas, 
respuestas, expectativas, es medio, pero también fin para la puesta en práctica de los 
procesos de desarrollo.  
29“La comunicación articulada al desarrollo es una vocación por el cambio y el 
progreso, por el bienestar y la calidad de vida, por la organización y la esperanza, por el 
servicio público y la democracia (… ) contiene una dimensión política y cultural que se 
explica en el tipo de sociedad que se quiere construir”  De ahí la importancia de la 
comunicación, pues sin ella sería imposible lograr un trabajo común que apunte a un 
mismo horizonte, hacia la construcción o modificación de una  realidad dada.  
 
La comunicación para el desarrollo en la medida de ser inclusiva, procura la 
participación social, intenta devolver la palabra al pueblo, a los sectores sociales, a los 
grupos segregados, aspira convertir en protagonistas a los ciudadanos, hacerlos 
emprendedores de sus cambios . Y en esa medida, construir desarrollo con el aporte de 
la comunicación se convierte en un  proceso de transformación complejo, no lineal sino 
transversal, que propicia encuentros múltiples, procura la resolución permanente de 
conflictos, y anhela promover la participación activa de las mayorías rechazadas.  
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De ahí que la comunicación organizada y planificada sea un instrumento clave para al 
logro de las metas prácticas.  
 
La comunicación, al ser una relación de interlocución entre sujetos, 30“que influye en 
ambos, porque los compromete, en relación a su entorno, aceptaremos que las acciones 
de desarrollo suponen actividades constantes, cambiantes y cotidianas entre sujetos (...)”  
y en esa medida se vuelve a recalcar la importancia del proceso comunicativo, 
cohesionador de propósitos, vector de ideas.   
 
Hablar de desarrollo es hablar de los problemas de las sociedades, de las deficiencias 
que se soportan en una comunidad, de los precarios niveles de vida con el que subsisten 
algunos grupos, de las mezquindades de un sistema que acrecienta constantemente las 
diferencias sociales. Hablar de desarrollo es consentir los problemas que derivan de las 
prácticas humanas, es considerar la incidencia que tienen las actividades productivas de 
las sociedades en la naturaleza. Y en esa medida, la comunicación para el desarrollo 
incluye también la preocupación por la degradación ambiental, y desde sus postulados 
incita a pensar en un mecanismo, una estrategia, que a través de la comunicación, del 
buen uso de los mensajes; propenda a cambiar hábitos, modificar conductas, instaurar 
nuevas prácticas,  a concienciar, con el fin de incidir de manera aportativa en la lucha a 
detener el daño a la naturaleza que se ha venido gestando sin pudor alguno, desde hace 
más de 10 años.   
 
El tema de la contaminación ambiental a partir del manejo de los residuos sólidos es sin 
duda un tema que devela hábitos aprendidos, conductas repetidas por costumbre. En esa 
medida, si la intención es incidir en la conducta de las personas (en este caso en la 
población de Sangolquí) para que se concrete un proceso de reciclaje, se precisa de 
socializar, de informar sobre lo afectada que está la naturaleza y cómo desde el reciclaje 
se podría contribuir para sanear el entorno así como para que el índice de contaminación 
ambiental no crezca tan vertiginosamente.   
 
Se trata por lo tanto de cambiar significados, de construir nuevos códigos culturales 
entorno al reciclaje, capaces de agilitar y fortalecer el cambio de un tipo de organización 
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a otra, es decir el paso de una forma de manejar los desechos sólidos, a otra que apunta 
a reutilizarlos.  “De la misma manera, procesos de concientización y empoderamiento 
que estimulen la participación  tanto individual como colectiva, pasan por la 
transformación de códigos culturales” y tanto la concientización como el 
empoderamiento por parte de los actores sociales, es una de las metas de esta propuesta, 
ya que para atender los problemas existentes, es preciso que quienes los están 
soportando se enfrenten a ellos para emitir una solución. 
 
Uno de los puntos que toma en consideración la Comunicación para el Desarrollo, al 
igual que la educomunicación, es la palabra como medio de expresión, como parte del  
proceso de comunicación, como vehículo que transporta ideas, sueños, desilusiones, 
preocupaciones, anhelos. No obstante, dentro del mundo globalizado que actualmente 
subsume a toda sociedad, la palabra y la expresión oral y escrita,  han quedado 
privilegiadas desde los medios masivos de comunicación, para la publicidad, las 
grandes marcas comerciales, y grupos políticos de poder, para transmitir programación 
de moda ligera y gustosa, en definitiva, para afianzar el sistema económico con que 
operan la mayor parte de países.   
 
Devolver la palabra a las bases sociales, a las clases populares, a los dirigentes barriales, 
a todos quienes han sido silenciados para resguardar la tranquilidad del sistema y su 
forma de proceder, es uno de los retos que la educomunicación sugiere a los 
comunicadores sociales asumir. El tema de la contaminación ambiental, la preocupación 
por el calentamiento global, son sin duda trabas en las lógicas productivas de la mayoría 
de países industrializados sobre todo, puesto que atender y cuidar la naturaleza en 
muchos de los casos significaría dejar de producir, abstenerse de extraer muchos árboles 
de los bosques, dejar de utilizar un tipo de maquinaria que produce en serie y de igual 
manera emana grandes cantidades de gases tóxicos, utilizar químicos y fertilizantes 
menos erosivos para el suelo, en fin.  
 
Si bien no se ha palpado de manera incidente un reclamo, una queja que ponga alerta a 
las grandes empresas y sus formas de lucro, es sin duda cada vez mas urgente, tomar 
cartas en el asunto, y proponer una forma menos violenta de convivir entre el mundo 
material que los seres humanos construyen, y la naturaleza, sede de toda especie 
viviente. 
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Dado que éste es el panorama actual de la mayoría de sociedades, la comunicación 
intenta atender y replantear al desarrollo, abordarlo desde otra perspectiva, aquella que 
asume al ser humano y sus condiciones de vida, como primordiales, ejes de cualquier 
aporte.  
 
En esa medida, la comunicación para el desarrollo se construye desde los lugares de 
encuentro, desde las conversaciones barriales, desde las inquietudes y aspiraciones que 
nacen en la cotidianidad, desde la cultura, procura catalizar procesos de cambio, 
fortalecer las relaciones comunitarias.  
Busca liberar voces que no han sido escuchadas, devolver la palabra a la gente y hacerla 
participe en la modificación de la realidad, valorar sus ideas y fusionar sus aspiraciones 
con las instituciones y organizaciones del Estado, a fin de lograr un trabajo compartido 
y armónico, y es precisamente ésta la razón por la cual la propuesta se alinea a esta 
forma de entender la comunicación.  
 
En este sentido, y para el particular que mueve el diseño de esta propuesta, devolver la 
palabra a la gente, a los pobladores del sector para que sean ellos quienes desde sus 
vivencias puedan rescatar factores buenos, así como puntualizar todo lo negativo que 
gira en torno al manejo de los residuos sólidos, es quizá el principal objetivo del trabajo, 
con el fin de que, en el paso de una forma de recolección a otra, quienes lo lleven a 
cabo, no sientan que alguien les ha impuesto una nueva actividad a cumplir, sino mas 
bien, sientan, entiendan que se esta realizando una iniciativa que ha surgido de ellos y 
que a la vez les permite vivir en un entorno mas sano. 
 
31“Involucrar el desarrollo humano de las personas y de sus relaciones, contando con su 
participación e involucramiento, supone una voluntad de buscar cambios concretos, 
inclusive en la vida propia, que unan el mundo individual con el colectivo (… )” 
En esta medida, buscar una relación fraterna entre autoridades y pobladores es 
indispensable, puesto que, si de lo que se trata es de incentivar a la gente a participar, a 
ser actores y no solo espectadores de los cambios que la realidad sufre como parte del 
acontecer humano, resultaría fallido que tan solo las autoridades se asuman como 
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propositores, relegando a un segundo plano la opinión y las ideas de quienes viven 
determinada situación.  
La comunicación de por si, pretende ser integradora y participativa, aun cuando de un 
tiempo acá se haya convertido, o haya pasado a ser vista como un buen negocio 
rentable.  
Al asumir, pensar, vivir la comunicación como tal, se logra entender cómo el hecho 
comunicativo se convierte en escenario importante, mediante el cual 32“se van 
definiendo las homogeneidades y sus disidencias, como también las cercanías y 
distancias” de entre quienes estén involucrados en una misma situación, hecho que a la 
vez enriquece al proceso comunicativo en la medida en que deja entrever diferencias, 
particularidades, que  al termino de la socialización se habrán convertido en nuevos 
conocimientos, en  lecciones de vida aprendidas.  
  
Por otro lado, el desarrollo requiere ser entendido desde su dimensión humana, es decir 
pensado y construido desde la cultura de la gente, tomando en cuenta sus experiencias 
así como las metas que tengan propuestas realizar, y en esa medida Adalid Contreras 
plantea que es necesario consentir y combinar, la realidad presente, el futuro posible 
y la memoria acumulada para propender a realizar realmente un trabajo que implique 
desarrollo.  
 
Sin duda, el manejo de los residuos sólidos y su destino final pueden adoptar una de dos 
posiciones. La primera que sería aquella que acrecienta los niveles contaminantes, y la 
segunda que ayudaría a sanear el ambiente a través de la clasificación de residuos y de 
la reutilización apropiada de los mismos. En Sangolquí existe una forma de recolección 
que encaja con la primera manera de proceder, es decir, juntando todo tipo de residuo en 
un mismo botadero. A razón de aquello, y entendiendo que en la articulación de la 
comunicación y el desarrollo se puede  emprender procesos que propendan al reciclaje, 
la presente propuesta asume a la cultura, la educomunicación, y el desarrollo como ejes 
a partir de los cuales se elaborará el trabajo a realizarse.  
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CAPÍTULO II 
 
EDUCOMUNICACIÓN 
 
2.1 Fundamentos de la Educomunicación 
 
La educomunicación es una visión teórica que vincula por un lado al elemento 
comunicacional, y por el otro a la educación, con el fin de que en su articulación, 
nuevos procesos de interacción entre sujetos, instituciones, organizaciones, 
movimientos sociales, puedan darse. 
 
Dentro de un marco mundial que responde a la puesta en práctica de políticas 
neoliberales afianzadas por un orden globalizador de mercado, la comunicación adopta 
nuevas formas de aplicación y uso, que revela la preponderancia de una sociedad en red, 
atomizada por la digitalización y las nuevas tecnologías. Es así que, 33“los organismos 
económicos mundiales –OMC, FMI, BM- someten a la lógica globalizadora del 
mercado a la cultura, la educación y la comunicación” procurando que desde la 
educación se forje nuevo capital humano, capaz de reproducir y adaptarse a  las lógicas 
de mercado instaladas en el funcionamiento de las sociedades, al tiempo que fomenta la 
preponderancia de una cultura de masas consumista y mecanicista.  
 
Por otro lado, la comunicación 34“ha venido jugando un papel decisivo tanto en la 
infraestructura tecnológica de la globalización como en la mundialización del 
imaginario y el ideario neoliberales” lo cual ha permitido el posicionamiento discursivo 
y la legitimidad de las aspiraciones acumulativas que el sistema capitalista propone 
como bienestar. En este sentido, los medios de comunicación masiva han participado de 
manera permanente en la divulgación de mensajes, publicidades, información en 
general, que muestra al mundo la necesidad de formar parte de manera inmediata, del 
nuevo orden mundial globalizante, y en esa medida, la sociedad de consumo y la cultura 
de consumo, son piezas indispensables en la construcción siempre renovada, de un 
mundo cada vez más material y menos humano. Un mundo globalizado. Para el 
funcionamiento del mismo las instituciones educativas, cumplen con la labor de 
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“formar” a trabajadores y profesionales competitivos, eficientes, capaces de enfrentar y 
aportar desde su individualidad productiva, al funcionamiento del régimen.  
 
Por otro lado, con la explosión tecnológica y el desate de la era de la información, la 
educación ha propendido hacia el equipamiento tecnológico y de Internet como parte 
del mejoramiento educativo, no obstante, las carencias no han sido superadas, mas bien 
han surgido nuevos inmediatismos (como el buscar, copiar y pegar) que empobrecen 
aún más el proceso educativo. Es así que, 35“ubicada al exterior del modelo pedagógico 
y comunicativo, la tecnología sólo puede contribuir a modernizar el decorado de la 
enseñanza pero no a la transformación radical de las estructuras o las metodologías ni 
las prácticas de aprendizaje.”   
La tradicional manera de enseñar siempre alineada a lo repetitivo y memorístico, a lo 
poco comprendido pero necesario para lograr una buena calificación, pretende ser 
superado desde la educomunicación, para promover el aprendizaje crítico y razonado, 
participativo y vivaz, dinámico y propositivo, abierto y tolerante, pues ésta entiende que 
el hecho educativo antes que preparar profesionalmente, debe reforzar y enseñar desde 
lo humano, con el fin de no fecundar tan solo entes productivos, trabajadores sumisos y 
adaptados, sino hombres y mujeres despiertos, propositivos, emprendedores de cambios 
y capaces de modificar aquello que está perjudicando su vida y la prolongación de la 
misma en futuras generaciones.  
De manera que, la educomunicación se apega mucho a los postulados de la educación 
humanista planteada por Savater y citada por Barbero. 36“Ésa es la educación 
humanista, la que desentraña críticamente en cada mediación escolar (libro, filmación, 
herramienta comunicativa) lo bueno que hay en lo malo y lo malo que se oculta en lo 
más excelso.”  
 
La comunicación por su parte, juega un papel supremamente importante dentro del 
hecho educativo en tanto que, es el vehículo que hace posible el intercambio de ideas así 
como la transmisión de mensajes, a la vez que permite la socialización de inquietudes, 
expectativas, posturas, críticas, respecto a un tema dado.  
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La comunicación es el espacio intangible que acoge las manifestaciones lingü ísticas 
tanto fonéticas como sígnicas, indispensables en toda relación entre sujetos y articuladas 
en las narrativas y los saberes de los procesos educativos.  
 
Ahora bien, resulta importante dejar en claro la diferencia entre comunicación e 
información, puesto que regularmente suelen confundirse estos dos términos bajo un 
mismo concepto.  
Comunicación es 37“el PROCESO por el cual un individuo entra en cooperación mental 
con otro hasta que ambos alcanzan una conciencia común.” Mientras que información 
es por el contrario, 38“cualquier transmisión unilateral de mensajes de un emisor a un 
receptor”  
Es decir que, para que exista verdaderamente un hecho comunicativo, es necesario 
romper con la verticalidad acostumbrada en los diálogos, irrumpir con el tradicional y 
rígido esquema de emisor-receptor; para pasar a otra forma de entender la 
comunicación, aquella donde el emisor es receptor a la vez  y viceversa, pues solo en el 
intercambio de mensajes, en la socialización abierta y de doble vía, los seres humanos 
trascienden su condición individual, para a través de la palabra y del intercambio de 
experiencias, involucrarse en la existencia social comunitaria.  
 
En este sentido, Mario Kaplún cita a Jean Cloutier quien propone el término de 
EMIREC, amalgama de emisor y receptor, para explicar que todo hombre está en la 
capacidad de asumir las dos funciones, y participar dentro de una conversación de 
manera alternativa de acuerdo a la necesidad y según sea oportuno. Por lo tanto hablar 
de un verdadero proceso de comunicación, es entender que los participantes deben ser 
vistos como EMIRECS y que el fluir comunicativo mientras más basto de un ir y venir 
de mensajes esté, más rico se vuelve para los interlocutores, y más reflexivo por la 
diversidad de opiniones.  
 
En esta medida, 39“La educomunicación es un encuentro feliz entre la comunicación y la 
educación; un nuevo paradigma que quiere facilitar los procesos educativos mediante el 
conocimiento y la utilización de los más diversos sistemas de comunicación y 
                                        
37 KAPLÚ N Mario, Una Pedagogía de la Comunicación, Ediciones de la Torre, Madrid, 1998, p. 64  
38 Idem. p. 64 
39 PEREIRA Alberto, Semiótica y Educomunicación, FEDOCOMUN, 2002, p. 86 
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significación” es decir se intenta mejorar y consolidar cada vez más el proceso 
educativo, superando la tradicional y encerrada forma de educar, aquella que pretendía 
encasillar dentro de los rolles establecidos, tanto al educando como al educador. La 
educomunicación toma forma desde la transdiciplinareidad, juega con la yuxtaposición 
de disciplinas y metodologías con el fin de conseguir un mejor entorno educacional así 
como un proceso comunicativo siempre mayormente eficaz y amistoso.  
 
Educomunicar es construir un diálogo participativo, dinámico, abierto, es retomar 
espacios que van más allá de la escuela, para empoderar a la gente y lograr su 
intervención, es devolver la palabra a las personas, es aprovechar los conocimientos 
tradicionales y los saberes  para reivindicar la memoria histórica y la cultura construida 
al interior de cada contexto.  
La educomunicación pretende 40“revalorar y reivindicar a la especie humana como 
sujetos socio-semióticos, políticos, afectivos, que hagan de su paso por la vida una 
jornada que consolide compromisos con sus semejantes” así también, incluye dentro de 
sus ejes, a la tolerancia, la inclusión, la alteridad, la solidaridad, pues su principal 
objetivo es hacer que las personas, los grupos humanos sean protagonistas, voceros 
auténticos de su ideología y de sus anhelos mediante un verdadero acontecer 
comunicativo. 
No obstante, la participación de la gente no se consigue de un momento a otro y con 
facilidad, se trata más bien de un proceso que se va construyendo paso a paso, y que 
requiere ser estimulado para ser logrado. Por lo tanto, resulta importante resaltar la 
función de un comunicador, a la vez educador, pues es sobre él/ella en que recae la 
responsabilidad y el acierto o no, de lograr la participación de la gente. Para ello, es 
indispensable que, quien asuma el rol de comunicador, se aproxime a la población desde 
el uso de términos comunes y sencillos, capaces de ser entendidos por todos. De igual 
manera, el comunicador debe  recoger las experiencias de los destinatarios, ordenarlas,  
organizarlas y una vez estructuradas, devolverlas a la comunidad de manera que ésta 
pueda identificarse en ellas y desde allí, reflexionar.  
Por lo tanto, el primer requisito para que un grupo humano esté inmerso en un hecho 
comunicativo es 41“que no vea lejanos y ajenos los mensajes que se le proponen sino 
que los sienta suyos, propios; que se reconozca en ellos.” 
                                        
40 PEREIRA Alberto, Op. Cit.  p. 87 
41 KAPLÚ N Mario, Una Pedagogía de la Comunicación, Ediciones de la Torre, Madrid, 1998, p. 80 
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De manera que, el objetivo de la educomunicación es lograr un proceso educativo 
transformador, en el cual los sujetos vayan comprendiendo críticamente su realidad, a la 
vez que adquiriendo instrumentos para transformarla.  
 
2.2 La importancia de la Educomunicación como parte del proceso constructivo de 
sensibilización y concienciación sobre el manejo de desechos sólidos. 
 
Como ya se ha distinguido antes, la educomunicación es un proceso que busca subvertir 
la tradicional forma unidireccional de enseñanza, para propender hacia la participación 
y la multiplicidad de opiniones posibles, donde los participantes sean interlocutores y el 
diálogo sea fluido, crítico y rico.  
 
Sin duda uno de los componentes claves de la educomunicación es la concientización, 
es decir, a través de los procesos comunicativos y educativos, se propende a concienciar 
al grupo humano con que se trabaja, con el fin de despertar la capacidad crítica, 
reflexiva y propositiva de las personas.   
Pero ¿qué entender por concientización? Pablo Freire, en su libro titulado bajo el mismo 
término, propone que 42“la concientización consiste en el desarrollo critico de la forma 
de conciencia” ésta implica necesariamente un acto de trascender aquella realidad 
mostrada espontáneamente, legible y asumida por la mayoría, para llegar a una esfera 
crítica dentro de la que, la realidad se da como objeto cognoscible y es atravesada por la 
criticidad para descubrir aquello que no se presenta públicamente. 
De manera que, la concientización está definitivamente ligada a la praxis humana, recae 
sobre los hombres para que en su acontecer, asuman el papel de sujetos que construyen 
y reconstruyen el mundo. De ahí que Freire sugiera que, la concientización 43“está 
basada en la relación conciencia-mundo.” Y es justamente ahí donde se encuentra el 
vínculo que relaciona el tema que motiva la realización de esta tesis, con la 
educomunicación.  
En la medida que el tema de la contaminación ambiental, y dentro de ésta la producción 
y manejo de los residuos sólidos, es parte de la preocupación que atañe la tranquilidad 
de esta sociedad moderna, es preciso buscar una solución, una alternativa que viabilice 
                                        
42 FREIRE Pablo, Concientización. Teoría y Práctica de Liberación, Asociación de Publicaciones 
Educativas, tercera edición, Bogotá, Colombia, p. 30 
43 Idem. p. 33 
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procesos de saneamiento ambiental y de control de gases y sustancias contaminantes.  
El calentamiento global, producto del descuido e irresponsabilidad de nuestra especie al 
momento de incidir sobre la naturaleza, viene causando cada vez mayores impactos que 
al mismo tiempo repercuten en el tipo de vida que se puede tener. Así mayores desastres 
naturales, mayor contaminación, mayor sequía de agua dulce, menor número de 
nevados y glaciales, menor número de bosques y especies, mayor cantidad de lluvia 
ácida, ciudades inundadas de basura y sin espacios físicos de almacenamiento para la 
misma, entre otras, son las consecuencias que hay que afrontar actualmente.  
 
A partir de la modernidad, el cambio que se suscitó al interior de las ciudades fue 
profundo, así la forma de producción aumentó y con ésta los modos de consumo y 
consecuentemente los desechos. Tan es así que, 44“las ciudades actuales consumen tres 
cuartas partes de la energía mundial y provocan al menos tres cuartas partes de la 
contaminación total.” Con lo cual, mientras mayor concentración de industria haya, 
mayor presencia de agentes contaminantes existe.   
Sin duda, el consumo está fuertemente vinculado con la producción de desechos, de ahí 
que, los niveles contaminantes vayan siempre en sentido ascendente, pues dentro del 
modelo globalizador que cobija a todas las sociedades, el principal objetivo es el libre 
mercado, impulsado por las agencias de publicidad y los medios de comunicación a 
través de la divulgación de mensajes direccionados a incidir en las personas para que se 
conviertan en compradores múltiples.  
Mientras más ventas de productos haya, mas rentable se vuelve el negocio del mercado 
y más arraigado en el comportamiento de las sociedades se vuelve el consumo. Y en esa 
medida, mayor producción de desechos contaminantes se consigue acumular, sin que se 
logre equiparar el impacto ambiental que a raíz de éste se produce, pues la mayor parte 
de ciudades de nuestro continente, carece de botaderos o rellenos sanitarios donde 
depositar la basura. De ahí que, los recursos consumidos por una ciudad puedan medirse 
en términos de huella ecológica, en la medida en que se convierte, en un área dispersa 
por todo el mundo.  
   
En esta medida, al ser las ciudades los espacios físicos de mayor concentración de 
productos elaborados y desechados, es preciso cambiar los hábitos e irrumpir en los 
                                        
44 ROGERS Richard, Ciudades para un pequeño planeta, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 
2001, p. 27  
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actuales procesos lineales que generan polución a partir de la producción, para ser  
reemplazados por procesos circulares de uso y reutilización.  
 
Es precisamente en la necesidad de cambiar los hábitos y orientarlos hacia una iniciativa 
de reciclaje, donde se hace necesaria la educomunicación. En la medida en que el 
reciclaje hace referencia a un tema ambiental, que requiere ser explicado, difundido, 
asumido por la población en general, para luego ser abordado, enfrentado con 
propuestas, con acciones, es preciso buscar vías, métodos que permitan viabilizar un 
proceso comunicativo real y participativo. 
 
Sin duda el tema del calentamiento global, así como el reciclaje ha sido frecuentemente 
mencionado tanto por medios formales como por informales, es decir, estos temas  han 
sido abordados tanto en conversaciones comunes entre amigos, como por medio de 
noticias en canales de televisión, radio y prensa. No obstante, a pesar de que se reconoce 
este hecho, el desconocimiento y sobre todo la sensibilización frente al tema aún es muy 
incipiente.  
 
De ahí que se piense en la educomunicación como alternativa para afrontar dentro de la 
comunidad el tema del reciclaje. La relación recae entonces en el cómo llegar a la gente, 
cómo incentivarla a participar y a formar parte activa de esta iniciativa.  
Uno de los objetivos de la educomunicación y de esta propuesta es la concienciación, 
que en este caso, está direccionada hacia la preservación del medio ambiente.  
 
Esta concienciación requiere necesariamente ser atravesada por un hecho educativo, que 
permita la socialización de puntos de vista y apreciaciones sobre las consecuencias de la 
contaminación ambiental, y puntualmente del manejo de residuos sólidos. Si bien el 
tema está presente en la narrativa común, el reto está en sacar a relucir cómo es que se 
ha llegado hasta estos puntos de deterioro ambiental, cuáles han sido las causas que  nos 
han conducido a este impacto, pero sobre todo, lo más importante es que de este primer 
momento que podría llamarse de exposición, donde se habla del tema interviniéndolo 
tanto como sea posible hasta llegar a la parte medular del asunto, luego, nace una 
segunda acción que recae en organizarse para dar soluciones y ponerlas en práctica. 
Llevarlas a cabo, eso es lo que hace un verdadero proceso de concientización, pues de lo 
contrario, no pasaría de quedarse en un plano discursivo y divorciado de la práctica.  
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La concientización, como lo señala Paulo Freire, está basada en la relación conciencia-
mundo, es por eso que es tan importante y rica a la vez. Porque trasciende la inmediatez, 
procura ser denunciadora y en esa misma medida, reflexiva y anunciadora de cambios. 
Busca superar las coyunturas sin dejar de tomar en cuenta los hechos culturales e 
históricos, por lo que se habla de una visión crítica y dinámica del mundo aquella que 
45“permite des-velar la realidad, desenmascarar su mitificación y llegar a la plena 
realización del trabajo humano: la transformación permanente de la realidad para la 
liberación de los hombres.”   
 
Abordar el tema de la clasificación de desechos sólidos desde la educomunicación, 
permite establecer un lazo de comunicación abierta y amistosa con la gente, 
participativa, crítica, reflexiva. La educomunicación busca superar las limitaciones tanto 
de los procesos educativos como comunicativos, para propiciar verdaderos espacios de 
empoderamiento y acción social.  
Uno de los aspectos que busca dejar de lado y que está normalmente presente dentro del 
aspecto comunicativo es, la incomunicación, misma que se traduce en un ir y venir de 
mensajes poco entendidos y casi nada asimilados por parte de quienes los reciben, un 
hecho que da apertura al flujo de noticias, recados, comentarios, poco o nada atendidos.   
Una situación de incomunicación esta siempre presente en la realidad, en la medida que, 
se ajusta a procesos unidireccionales y sin posibilidad de retorno, de respuesta, de 
oposición o discusión. El uso del lenguaje termina siendo obstáculo en la comprensión 
de ideas, cuando se aleja de la realidad, del contexto de las expresiones del grupo, y 
recae en un lenguaje exclusivo, complicado e incomprensible para los participantes.  
 
Por otro lado, está claro que, uno de los elementos claves para abordar un tema y 
tratarlo, es la cultura, por ello la educomunicación contempla a éste como eje desde el 
cual partir en su ejecución. Y es precisamente aquí, donde la presente propuesta fija su 
punto de partida. Pues el tema de la disposición final de desechos sólidos responde a un 
acto aprendido y costumbrista, repetitivo y habitual. Por lo tanto, para intervenir en la 
modificación de hábitos es importante empezar por compartir desde una visión personal, 
la situación actual, cómo la ven, cómo la viven, qué deficiencias presenta el sistema de 
                                        
45 FREIRE Pablo, Concientización. Teoría y Práctica de Liberación, Asociación de Publicaciones 
Educativas, tercera edición, Bogotá, Colombia, p. 32 
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recolección de basura, qué les gustaría que se hiciera, con el fin de no arremeter 
bruscamente en la cultura, y de provocar que sea la comunidad, desde su propia 
experiencia, quién proponga vías de acción para el cambio.  
 
Es importante empezar un proceso educomunicativo para los fines de esta propuesta, 
primero porque se procura incidir en una realidad que requiere ser atendida desde otro 
enfoque, uno que apunte a entrar de manera directa en el problema, para abordarlo en su 
real magnitud, lo cual implica que la gente, logre entender realmente y no sobremanera, 
porqué el tema de la disposición final de residuos sólidos alcanza la denominación de 
problema, más allá de la inmediatez y de las incomodidades próximas que pueda causar, 
con el fin de que en la ejecución del reciclaje, se tenga en claro que no solo se está 
resolviendo un problema local, puesto que simultáneamente se estaría aportando a 
combatir el calentamiento global.  
 
Por otro lado, en tanto se propone al reciclaje como una medida de acción que posibilita 
resolver el problema local de la recolección de basura en Sangolquí, se requiere de 
emprender un proceso educativo, sensibilizador respecto al tema, pues si en primera 
instancia no se deja claro cuál es el problema mayor al que se sujeta aquel otro que es 
visible (mala disposición de la basura), entonces no se lograría sensibilizar a la gente 
sobre el impacto ambiental y el deterioro acelerado de la naturaleza, y éste es sin duda 
uno de las aspiraciones de la propuesta. 
Luego, al pensar en un proceso de reciclaje, se hace indispensable hablar de educación, 
pues si bien ha sido un término bastamente usado, no puede darse por hecho que la 
gente conozca a plenitud, la aplicación del mismo. De igual manera, el emprender un 
proceso educativo nos da la posibilidad de lograr ser más incidentes en cuanto a la 
sensibilización, pues al abordar el tema medularmente, intrínsecamente, se consigue 
revelar el por qué de algo, es decir, se desmitifica aquello que usualmente permanece 
oculto por conveniencias.  
 
Finalmente, el llevar a cabo un proceso educomunicativo se está a la vez, resignificando 
al hombre como persona, como humano, en la medida en que se le devuelve la palabra, 
la posibilidad de alzar su voz, y expresarse, de proponer, de soñar, de construir, de 
asumir el reto del cambio y en esa misma medida, de emprenderlo, de lucharlo. Es 
decir, los sujetos dentro de este enfoque, se convierten en protagonistas y hacedores de 
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sus propios cambios. Son ellos quienes proponen y a través de la organización, lo 
ejecutan.  
46“La acción se dice en un lenguaje falso cuando la acción misma responde a la realidad 
de una sociedad de apariencias” y es preciso esto, lo que se busca superar a través de la 
propuesta, pues si bien, como ya se ha dicho antes, el tema de la contaminación 
ambiental ha sido largamente tratado, y en esa medida, algunas instituciones no han 
aportado nada y han ganado publicidad. Incluso el Municipio ha hecho un trabajo muy 
leve y poco concreto respecto al problema de la basura. 
 
El aporte de la educomunicación está en devolver la posibilidad de expresarse a la 
gente, en involucrarlos de manera directa con un problema y hacerlos actores y 
promotores de cambios. De escuchar las ideas de la gente, las formas de ver y de querer 
al mundo y a su entorno, y en base a éstas, articular fuerzas y actores para llevar a cabo 
planes comunes, coordinados. 
 
2.3 Educación, Comunicación y Cultura ligados a un proceso de cambio 
 
Los procesos educativos desde el siglo XVI han sido influenciados por la tradición 
galileana que introduce la astronomía y la física a través de las fórmulas matemáticas 
como una manera de refutar los datos provenientes de los sentidos, misma que  
posteriormente  toma forma en la ciencia moderna. Esta ciencia conlleva una nueva 
imagen del mundo dibujado desde un enfoque funcional y mecanicista, guiado por 
ansias de poder y control sobre la naturaleza. En esa medida, se identifica a la 
naturaleza como un objeto con el cual se puede conseguir réditos, propicio para suplir 
necesidades y utilidades de carácter monetario. 
 
Por otro lado,  los planteamientos del positivismo, aquel que -47“atiende únicamente al 
fenómeno –lo dado-, rechaza las esencias, causas y abstracciones que superen la 
experiencia”- han sido fuertemente adoptados como corriente teórica e impartidos en las 
plazas educativas. Este modo de pensar basado solo en hechos, alineado a la 
racionalidad instrumental, fundado conforme el monismo metodológico del modelo 
                                        
46 BARBERO Jesús Martín, La Educomunicación desde la comunicación, Grupo Editorial Norma, 
Buenos Aires, Argentina, 2002, p. 26 
47 LAROUSSE Enciclopedia Autodidáctica, Editorial Planeta, tomo 8, p. 7928 
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físico-matemático como regulador de toda explicación científica, ha conllevado a la 
formación de seres frívolos, inmediatistas, individualistas y ambiciosos.   
Seres que bajo la identificación de la productividad asociada a la idea de progreso, de 
bienestar, de desarrollo, han sido formados desde lineamientos positivistas que a la hora 
de la práctica, han propendido a dotar al mundo de industrias, empresas y personal 
capaces de fortalecer los procesos de producción masiva, desmesurada e inconciente. 
 
48“El modelo de desarrollo vigente es el resultado de una cosmovisión 
utilitarista, mecanicista y antropocéntrica del ambiente, es un modelo donde 
el conocimiento cumple un rol preponderante para controlar el mundo a 
través de un poder basado en la lógica de la ganancia, vehiculizado a través 
de la ciencia moderna y legitimado en la cultura depredadora” (LUZZI, 
Daniel, 2000) 
 
La formación impartida en las aulas de clase se apega justamente a esta corriente 
teórica, abortando como resultado, la consolidación de un tipo de racionalidad que se 
maneja bajo la dialéctica medio/fin, sin importarle el cómo ni el para qué. 49“Así, el 
mundo deja de ser un universo de valores para convertirse en un universo de hechos. Y 
hechos subordinados a un conocimiento racional, sometidos a la exigencia de lo posible 
(… ) no hay misterio que la razón no pueda alcanzar”  
 
El hecho de que esta forma de pensamiento se haya asentado y asumido como ideal para 
la organización de las sociedades, ha conducido a una ceguera y adaptación inconciente 
por parte del hombre, que sin reflexionar sobre las consecuencias que en la puesta en 
práctica se desatan, y convencido de que sólo a través de la acumulación de dinero, se 
alcanza el bienestar y la felicidad, ha sido el protagonista de la destrucción de su propio 
hábitat.  
 
Por otro lado, la educación ambiental se ha reducido, en la mayoría de los caso, a un 
tema más entre los denominados “emergentes de la comunidad”, o como materias extra 
que en los establecimientos educativos son necesarias abordar de manera breve, en 
igualdad con temas como la educación vial, la educación sexual. Hecho que, reduce la 
importancia de la formación y la identificación del ambiente como parte constitutiva del 
                                        
48 LUZZI Daniel, “La complejidad ambiental”, Siglo XXI editores, México 2000, p. 167 
49 LE BRETON David, “Antropología del Cuerpo y Modernidad”, Nueva Visión Ediciones, Buenos 
Aires, 1990. p. 66 
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ser humano, hecho que aparta al hombre del ambiente natural, desde una mirada lejana, 
distante, una mirada que distingue al “yo” como ser, persona;  apartado del medio, de la 
naturaleza, del ecosistema, que existe pero que se ubica en el allá, en aquello que se 
puede ver desde lejos.  
De ahí que, 50“el binomio educación/ambiente deberá desaparecer con el tiempo. La 
educación es ambiental o no es, en el sentido de permitir conducirnos hacia una nueva 
sociedad sustentable y a la medida humana.” Es decir, retomar esas percepciones, el 
valor de lo obvio, de lo intuitivo en relación con el medio natural, seria sin duda un paso 
importante que aportaría a modificar esa visión moderna, que distingue a la naturaleza 
como un objeto, como algo externo, lejano del ser humano y su “hábitat” diseñado, 
construido, concretizado.  
 
Es así que gran parte de la educación debe propender hacia la recuperación del 
conocimiento sensitivo, inductivo, a dar apertura a las reflexiones analógicas, a 
revalorar los conocimientos por intuición. Debe esforzarse por retomar 51“el 
pensamiento analógico, entendido como el uso de las facetas más sensibles del 
intelecto, la memoria, los sentidos, el reconocimiento histórico y la capacidad de 
comparación, para conocer la dimensión compleja de la realidad (… )”  
 
Indiscutiblemente, todo proceso educativo está atravesado por un elemento cultural 
propio de cada grupo humano, no obstante, éste no siempre es tomado en cuenta en las 
metodologías aplicadas dentro de los procesos de formación. Es a causa de la tradicional 
forma de entender a la educación, de impartirla, que se han producido los vacíos y 
deficiencias derivadas de un proceso memorístico y repetitivo de aprendizaje, que no 
considera la opinión, las voces de los educandos.  
 
La educomunicación, procura superar los inmediatismos de una educación frívola, 
distante, jerárquica, impositiva, para recuperar a los sujetos a través de la participación, 
del diálogo, de la interacción, de tal manera que, el acto reflexivo y crítico sea 
permanente en el proceso pedagógico.  
                                        
50 LUZZI Daniel, La Complejidad Ambiental, Siglo XXI editores, México, 2000, p. 159 
51 PESCI Rubén, La Complejidad Ambiental, Siglo XXI editores, México, 2000, p. 126 
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52“La educomunicación se entiende como respuesta a las necesidades comunicativas y 
al derecho a la comunicación que tienen todos los ciudadanos (… ) la formación de 
receptores activos y críticos de los mensajes se convierte (… ) en el centro neurálgico 
del proceso educativo.” 
En esta medida, la educación debe estar profundamente articulada a la cultura, para 
romper con las imposiciones practicadas, para no pasar por desapercibido 
manifestaciones culturales importantes, y luego, para no invadir ni transgredir creencias, 
y expresiones propias de cada grupo. 
 
Ahora bien, ¿qué se entiende por cultura?  
53“La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad 
determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la 
manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 
creencias.” 
 
54“la cultura se entiende como un proceso histórico dentro del cual las sociedades se 
construyen a sí mismas en su interacción con otras; como formas de entender e 
interpretar la realidad y de organización para vivirla cotidianamente.” 
 
55“el modo total de la vida de un pueblo, el legado social que un individuo adquiere de 
su grupo, una manera de pensar, sentir y creer, una abstracción de la conducta, un 
depósito de saber almacenado, una serie de orientaciones estandarizadas frente a 
problemas reiterados, una conducta aprendida y compartida” 
 
Como se percibe, los conceptos citados han superado en su totalidad aquella incipiente 
y antigua referencia que colocaba a la cultura como un acto de cultivar el alma, o de 
asociarla al cuidado y crecimiento de las mentes, de la intelectualidad, del culto, de la 
adoración.  
 
 
                                        
52 AGUADED GÓ MEZ, José, La Educación para la Comunicación. La enseñanza de los medios en el 
contexto iberoamericano, p. 30 
53 www.wikipedia.com 
54 SERJE, Rosa Margarita, investigar bibliografía… . 
55 GUERRERO Patricio, Notas para una aproximación al concepto de Cultura, impreso en los talleres 
UPS, Quito, 1996, p. 2 
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Por lo tanto, hablar de cultura sin duda, es hablar de lecciones aprendidas, de 
experiencias de vida, de tradiciones, de legados, de influencias y herencias, de 
mediaciones. Y el interactuar a través de la palabra y el escucha, es quizá la primera 
forma de acercarse al universo cultural de un pueblo, de un grupo humano; puesto que, 
a través del diálogo se aprende, se comunica, se intercambia pensamientos, 
perspectivas, anhelos, que son el resultado de todo un proceso anterior de lucubración. 
En esta medida se puede decir que, 56“la cultura es posible porque existen seres 
concretos que la producen desde su propia cotidianidad, en respuesta a una realidad en 
continua transformación.” 
 
La cultura no hace referencia tan solo a los conceptos académicos, no se reduce una 
posición social, no se manifiesta únicamente a través de presentaciones en teatros o 
ágoras, no se traduce en folklore. La cultura es un aspecto amplio y diverso que se 
concreta en la trascendencia de las personas, en sus vivencias, en sus experiencias. Está 
constituida de manifestaciones y representaciones, que entrelazadas, hacen de la cultura 
un amplio, diverso y fino tejido, repleto de elementos y significaciones.  
Entendiendo que a través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí 
mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le 
trascienden, este trabajo asume el reto de tener al elemento cultural como referente 
principal para la elaboración y diseño de la propuesta.   
 
Al concebir que la cultura es un elemento siempre cambiante, que está en constante 
construcción conforme las mediaciones y transformaciones sociales, el proceso 
educativo debe responder a aquellos cambios, con el fin de orientar y suplir las 
necesidades que se presenten. 
 
Por otro lado, el comportamiento de la población alrededor del manejo de los desechos 
sólidos entraña un proceso de aprendizaje que a lo largo del tiempo se ha consolidado 
como un hábito, y que sin duda, está expuesto a ser modificado o alterado siempre que 
así se requiera.  
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Cultura y medio ambiente, cultura y proceder, cultura y sensibilización, son algunas de 
las variantes que circulan entorno a la propuesta, con lo cual, se hace necesario primero 
entender el porqué es importante cambiar las formas de recolectar basura, para luego 
intentar modificar los hábitos. 
 
En la actualidad, la población en general, posee hábitos de recolección de basura  
tendientes a juntar en una misma funda, en un mismo botadero, toda clase de desechos 
tanto orgánicos como inorgánicos, sin ningún tipo de clasificación. Es ciertamente un 
comportamiento aprendido y heredado a lo largo de generaciones, pero no por ello 
perpetuo e inmodificable.  
El desconocimiento sobre el deterioro ambiental que causa el mezclar los desechos, 
junto a una arraigada y fuerte necesidad de consumo propias del hombre de la 
modernidad, han propiciado situaciones preocupantes de contaminación ambiental.   
 
La industria cultural por su lado, a través de mensajes publicitarios constantemente 
incita en las poblaciones a comprar la mayor cantidad de productos posibles, tanto de 
uso como de servicios, mismos que al término de su uso, se convierten en material 
inservible y contaminante, con lo cual, el nivel de producción de basura sigue 
aumentando y con éste, el suelo y el ambiente se sigue deteriorando.  
 
No existe por lo tanto, ningún tipo de cuidado y protección ambiental en ninguno de los 
ámbitos de funcionamiento de la ciudad, es decir, las industrias, las fábricas, los 
hospitales, las oficinas, las escuelas, las viviendas, no poseen hábitos de clasificación de 
basura, lo cual implica que, el trabajo para resolver el problema no requiere únicamente 
que la clasificación se efectúe al interior de cada hogar, pues mientras más gente se 
sume en este nuevo tipo de selección, mejores resultados se podrán obtener.  
 
Por otro lado, los municipios deberían dotar a los pobladores de todo lo necesario para 
que el cambio pueda darse. Es decir, si en primera instancia no se informa a la gente 
sobre lo perjudicial de la contaminación y cómo ésta repercute sobre la calidad de vida, 
no es posible dar un siguiente paso, pues sin una previa sensibilización, de nada sirven 
varios tipos de depósitos de basura, si no se los sabe utilizar, si no se ha concienciado 
antes.    
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57“En el ambiente confluyen los impactos y las externalidades de cada fenómeno 
participante, y si nadie se hace cargo de intentar gobernar la mismas desde una 
concepción integrada, la insustentabilidad es inevitable.”   
 
De ahí que, inducir hacia un nuevo hábito de comportamiento en un grupo humano 
dentro del panorama cultural de un lugar, exhorta acciones integradas, articuladas. Es 
decir sin un proceso informativo/educativo, sin una campaña de sensibilización y 
concienciación, sin infraestructura adecuada, difícilmente se conseguiría ejecutar un 
verdadero cambio de  clasificación de los desechos sólidos.  
 
Sin duda el entorno cultural está expuesto a las mediaciones provenientes de los medios 
masivos de comunicación, mismos que reproducen una serie de publicidades de todo 
tipo de productos, incitando constantemente a los espectadores a consumirlos, a 
adquirirlos. La industria cultural alimenta los procesos de consumo, los fortifica y los 
acelera.  
Por otro lado, a pesar de que el tema del calentamiento global ya ha sido considerado 
dentro de las agendas de los programas de televisión, no se le ha dado mayor cobertura, 
y más allá de proponerlo a través de una noticia triste, como una eventualidad de la 
naturaleza, no se ha tratado el tema en su complejidad y real magnitud.  
Es por ello que, resulta necesario adoptar nuevos y alternativos medios para profundizar 
en el tema, para informar a la gente sobre el devenir de los problemas de contaminación 
ambiental, para conducirlos de diferente manera, para afrontarlos, para detenerlos. 
 
Se trata de intervenir desde la comunicación y la educación en la trama cultural, para 
modificarla, pues si bien los niveles de producción de desechos sólidos son altos, los 
niveles de consumo también lo son, es decir existe una relación directa y proporcional 
entre el consumo y los resultantes de basura, razón por la cual, no es suficiente clasificar 
la basura, hay también que propender hacia una cultura de consumo mas austera, mas 
restringida.     
 
Es importante distinguir que, el medio ambiente en su magnitud y complejidad es 
aquello que está siendo afectado, y el equivoco tratamiento de los desechos sólidos al 
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igual que su disposición final, es tan solo un componente más, de ese gran daño llamado 
calentamiento global y  reflejado en las aceleradas crisis de los ecosistemas naturales.   
En los últimos siglos ha triunfado una sistemática negación del ambiente, que ha 
conducido a las sociedades  a una catástrofe ambiental seria.  
 
58“La productividad y su aliada, la máquina, encarnaron el mito del progreso, y las 
sociedades comenzaron a competir por su capacidad productivista antes que por su 
calidad cultural y social” lo cual conllevó a un cambio drástico en el panorama físico de 
los lugares. Con la idea del progreso como sinónimo de belleza, de higiene, de 
sofisticación, las urbes empezaron a modernizarse en forma y en figura, sin considerar 
los costos que implicaría tal intervención. Se sustituyó entonces un ambiente visible, 
natural, por otro moldeado, intervenido,  como la cadena de producción demandaba, de 
manera que, la vida y sus prácticas se vieron alteradas.  
 
De ahí la urgencia de resignificar la concepción sobre ambiente, de reconceptualizarlo, 
de asumirlo y vivirlo desde otra óptica. 59“El ambiente no es; se hace, con las infinitas 
interpretaciones, movimientos, cambios y desafíos que supone la condición de la vida, 
en todas las especies y en especial entre los humanos.” Sin embargo, si no se asume al 
ambiente en su complejidad, en su dinamismo, si no se acepta sus leyes y sólo se busca 
gozar de él, sin cuidado alguno, entonces no se logrará ser parte de su proceso evolutivo 
y se terminará estando siempre del lado de los agresores, de los racionalmente 
inculcados a producir sin importar nada más que el fin.  
 
60“Se trata en definitiva de un compromiso integral con la vida, no sólo intelectual sino 
también sensorial; vida que es la naturaleza en todas sus formas: hombres, plantas, 
animales, geosfera, biosfera.”      
 
Compromiso que puede ser asumido y ejecutado desde un cambio cultural que apunte 
hacia la sustentabilidad de los ecosistemas, hacia la formación de “ambientalistas” que 
sin tener que ser académicos, entiendan, perciban y sientan que sólo puede hablarse de 
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armonía, cuando el universo material se relaciona con el natural, sin someterlo, sin 
devastarlo, sin hipotecarlo.  
 
Ahora bien, para que un cambio se realice es necesario que haya quien lo ejecute, por lo 
tanto, la gente de cada localidad debe habitar su entorno, su espacio y desde allí 
empezar a rehacerlo desde una dimensión ecológicamente sustentable. De ahí que, la 
interacción de la sociedad con su ambiente sólo se establezca participando en su 
construcción.  
 
Algunos valores como la solidaridad, la alteridad, el respeto, el trabajo en equipo, son 
definitivamente componentes clave de ese nuevo proceso al que se apunta llegar, aquel 
que desde la cultura pretende innovar diferentes formas de contacto con la naturaleza y 
por su puesto, un manejo diferente de los residuos sólidos. De modo que, atravesar la 
barrera del individualismo es sin duda un paso supremamente importante, para alcanzar 
una nueva cultura comprometida hacia la sustentabilidad.  
 
Es importante por lo tanto establecer que el aquel cambio que distingue al medio 
ambiente como complejo, requiere de un proyecto, pues éste como construcción del 
mundo, presentará resultados que serán espejo de la gestión realizada. En esta medida, 
se puede decir que,61 “no hay ambiente sin proyecto, y no hay proyecto sin ambiente, y 
la cultura ambiental requiere de una cultura proyectual”, que sueñe con el mundo que 
quiere construir, que avizore las dimensiones de su entorno, las características, el cómo 
conseguirlo, el qué hacer y cuánto tomará reinventarlo, que adquiera una utopía 
ambiental donde la trama de la vida y su complejidad comienza a ser comprendida y 
considerada, una cultura proyectual que considere las ventajas y desventajas de poner 
un proyecto en marcha, es decir, un tipo de cultura que no se remita tan solo al hecho 
racional, sino mas bien, que revalorice la importancia de la intuición, de las 
percepciones, de las experiencias, de los saberes, es decir,  que se encamine por la línea 
del sentir/pensar.   
 
No obstante, como ya se ha mencionado antes, se requiere en primera instancia de un 
proceso educativo que desde la identificación de la complejidad ambiental, aproxime a 
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los participantes hacia el  entendimiento, y comprensión de la misma, con el fin de  
conseguir en primera instancia una identificación y reconciliación entre el ser humano y 
su medio ambiente, y luego con el objetivo de empezar a instaurar nuevas formas de 
comportamiento en la relación hombre /  naturaleza. En este sentido, 62“es necesario 
realizar el proceso educativo que implica pasar de ser actores a autores de un proceso 
de cambio, re-adquiriendo el conocimiento derivado del hacer ambiental” 
 
De la misma manera, la comunicación como parte constitutiva del proceso de cambio, 
se traduce en el elemento articulador de toda acción, es decir sin comunicación no 
podría pensarse en la ejecución de un proceso educativo, o en la socialización, 
divulgación de un hecho que sin ser abordado masivamente, existe, ocurre, transita al 
interior de una realidad. De ahí entonces, la importancia de la palabra, del diálogo, de la 
escucha, de los medios alternativos, como componentes esenciales del acto 
comunicativo.  
 
La comunicación aproxima, seduce, confronta, descubre, legitima, introduce, organiza, 
fortalece un proceso que busque posesionarse o ejecutarse dentro de un grupo social, 
siempre y cuando, quienes hagan uso de ella, la sepan orientar y aprovechar.  
 
Por lo tanto, de entender a la comunicación como un acto de simple generación 
informativa, se la debe concebir como espacio, como una especie de atmósfera, como 
aquello intangible pero existente que permite una interrelación entre sus participantes, 
que no pretende ser reduccionista sino mas bien incluyente, que se enriquece del 
conflicto desatado en la diferencia de opiniones, que se regenera en las ideas, que toma 
forma en la transdiciplinareidad,  que procura trascender  el inmediatismo y que busca 
superar el utilitarismo del que ha sido víctima dentro de la sociedad de mercado, donde 
se asocia publicidad con comunicación, minimizando y confundiendo el verdadero 
significado de la misma.   
 
Por lo tanto, el proceso educativo se efectúa a la par del hecho comunicativo, y entre esa 
conjunción necesaria, la enseñanza, los métodos y las teorías deberán fundirse en un 
mismo objetivo. El de dar paso a una nueva forma de habitar el entorno, de entenderlo y 
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manejarlo, es decir que la intención de formar una nueva cultura ambiental dentro de 
una sociedad, está sujeta al cómo se la direccione, desde dónde se la aborde y que se 
realice para obtenerla. En definitiva se trata del acto educativo mediado por la 
comunicación.  
 
El modelo de desarrollo conforme el cual funcionan la mayoría de países, ha puesto en 
evidencia la deficiencia del capitalismo, reflejada en las graves problemáticas 
ambientales que se han desatado como efecto de una práctica inconciente y egoísta en 
aras de un  proceso productivo desmesurado. Las consecuencias se tornan visibles tanto 
a nivel local, regional y global, incluso dentro de las  tres últimas décadas los niveles de 
afectación ambiental se han elevado, dejando cada vez más sentada la necesidad y 
urgencia de adoptar nuevas formas de proceder.  
 
El paso recae por lo tanto en superar ese tipo de cultura depredadora imperante, 
conformada por un 20% de depredadores y un 80% de víctimas, a una cultura más 
austera y solidaria, capaz de entender que la naturaleza no es un objeto al que se puede 
moldear y usar sin cuidado alguno.  
 
De manera que, frente a la problemática ambiental actual, se requiere un nuevo estilo de 
desarrollo 63“un desarrollo sustentable y a la medida humana, basado en un nueva 
cosmovisión sociohistórica, biocentrista, solidaria, crítica; una nueva racionalidad que 
demanda una nueva revolución del pensamiento, de las formas valorativas y éticas 
asociadas y de las formas de organización social.” 
El desafío recae entonces en propender hacia la concreción de otro tipo de desarrollo 
que se levante desde un nuevo pensar y se refleje en la adopción de nuevos procederes, 
de nuevos hábitos y comportamientos. Es decir, que se enaltezca desde una cultura 
solidaria, ambiental. 
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CAPITULO III 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
3.1 El Medio Ambiente 
 
El concepto de medio ambiente, en los albores del siglo XXI ha sido uno de los más 
recurrentes en las dinámicas sociales, no obstante,  a pesar de las múltiples 
formulaciones desatadas alrededor del mismo, y de lo argumentativos, convincentes, 
claros que puedan ser algunas de  las formulaciones;  al parecer en la asimilación de los 
conceptos, en la puesta en práctica; las sociedades  han desentrañado una negación, una  
utilización total y absoluta del medio ambiente en pro de mayor productividad. 
 
El medio ambiente es 64“una integridad de componentes abióticos (clima, geología y 
geomorfología, suelos, hidrología y calidad de aire), bióticos (ecosistemas terrestres, 
ecosistemas dulceacuícolas, ecosistemas marinos y ecosistemas estuarinos) y 
socioeconómicos y culturales (modos de producción, sociedades, territorios, etnias y 
culturas)” Por lo tanto, el medio ambiente es ciertamente complejo, está compuesto de 
varios factores que de una manera u otra, influyen en él, permitiendo su conservación o 
provocando su degradación.  
 
Por otro lado, a fin de volver más sencillo el concepto del medio ambiente para el 
entendimiento, se podría hablar de una doble dimensión. La primera remite a un medio 
ambiente físico y la segunda a un medio ambiente sociocultural. Dentro del primer 
grupo se ubican elementos vivos como (flora, fauna, la biosfera en sentido estricto), 
como no vivos (atmósfera, luz, agua, etc). Y en la segunda se ubica todo lo que al 
urbanismo se refiere, construcciones, realizaciones de ingeniería que modifican el 
paisaje así como las relaciones sociales y la cultura en general.  
 
No obstante, es precisamente a razón de simplificar la complejidad que presenta el 
Medio Ambiente, que se han producido varias desigualdades. Por un lado, dentro del 
campo legislativo, se han formulado leyes de protección animal, de bosques, de parques 
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y reservas ecológicas, etc, mientras que, para esa otra dimensión  por así decirlo,   
urbana, han sido las administraciones locales, Municipios los encargados de formular 
normativas en cuanto a la ordenación y gestión del territorio, sin que aquello exprese 
una inclusión dentro del campo medioambiental.  
 
Por lo que, el medio ambiente 65“carece de un tratamiento homogéneo, como una 
realidad única no susceptible de disgregación”, y es precisamente allí donde se desata la 
problemática medio ambiental, en esa parcelación a la hora de entender su complejidad. 
 
Resulta necesario entonces, realizar una retrospección en la relación hombre-naturaleza, 
a fin de entender el devenir del medio ambiente.  
 
La historia permite ver que, a través del acontecer de las civilizaciones, las relaciones 
sociedad-naturaleza han venido modificándose de manera incidente. Así, en un primer 
momento, estas relaciones fueron primarias, pues dentro del intercambio económico-
ecológico del hombre en su contexto social con la naturaleza, las actividades  recaían en 
la caza, la pesca, el consumo de leña como combustible. Sin que este intercambio altere 
los procesos ecológicos esenciales de la naturaleza o conduzca a la amenaza de los 
ecosistemas.  
 
Luego, en la consolidación de determinados modos de producción, las sociedades  
establecen una nueva relación con la naturaleza,  donde predomina la explotación de los 
recursos naturales y la acumulación de las ganancias concentradas en reducidos sectores 
de la sociedad. Así también, en la primera mitad del siglo XX, la población va creciendo 
y asentándose en núcleos urbanos, que empiezan a demandar mayor cantidad de 
productos obtenidos de la naturaleza. Con lo cual, el impacto ambiental se torna 
creciente, a la par de la población y sus requerimientos.  
 
Ya en un tercer momento y mucho mas aproximado al actual contexto, 66“las relaciones 
sociedad-naturaleza entran en un proceso de artificialización desenfrenada debido al 
crecimiento de las ciudades” y guiadas por la ideología del capitalismo, siempre en un 
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afán de acumulación y de lucro, lo cual desata mayores procesos de degradación 
ambiental.  
  
Por lo tanto, 67“crece sin encontrar límites la demanda ambiental de recursos naturales  
renovables y no renovables, la naturaleza es agredida, no sólo extrayendo sus recursos, 
sino contaminando las aguas, el suelo y el aire.” En aras de suplir con las necesidades 
del modo de producción, se origina una ofensiva industrial y tecnológica que agilita los 
procesos, los cuantifica en menor cantidad de tiempo,  pero degrada  los ambientes, los 
contamina, los deteriora.  
 
La revolución industrial desata grandes cambios dentro de la sociedad, puesto que en 
aquella época, no sólo la aparición de la máquina fue incidente en el funcionamiento de 
las sociedades, sino también, la fuerte explosión demográfica que se generó. Así, los 
cambios fueron dándose alrededor de la forma de producir. Un nuevo entendimiento de 
la noción del tiempo en términos de rendimiento y resultados se fue instituyendo. 
 
Ya en la modernidad, la dinámica de las sociedades -regida por una constante llamada 
productividad-, las formas de proceder, los comportamientos y sobre todo, la ideología, 
han sido encaminados por un sendero que ha pretendido suplir las “necesidades” del ser 
humano –parte fundamental del medio ambiente- bajo el supuesto de mejorar su calidad 
de vida, sin entender las consecuencias que en el andar podían presentarse.  
 
Productividad, comercio y consumo son tres componentes básicos de la Modernidad y 
constitutivos de la industrialización.  Alrededor de su aplicación, se eleva la vigencia, la 
legitimidad, de los mismos, y por otro lado,  se introduce una tendencia que identifica al 
proceso productivo como hacedor de desarrollo. 
 
Esta realidad deja en claro que, si bien los múltiples procesos industriales han 
propendido a facilitar la consecución  de un mejor tipo de vida, y con ésta mayor 
felicidad para los seres humanos, el proyecto como tal, se ha visto errado en las varias 
consecuencias tanto a nivel social como ambiental que en el transitar ha dejado.  
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Es claro que, por un lado, la dimensión real de lo que constituye el medio ambiente no 
ha sido tomado en cuenta dentro de las políticas modernizantes, y por otro lado, aunque 
se hubiera considerado lo perjudicial de las mismas, nada habría cambiado, pues es la 
ideología la que domina y justifica cualquier acto. Una ideología apegada a los 
conceptos capitalistas y por lo tanto subyugada a lo lucrativo. 
 
Dentro de la Modernidad, las formas de pensar, de actuar, de desear, de habitar fueron 
cambiando. La democracia liberal, la ciudadanía, la industria, la tecnologización, el 
urbanismo, el mercado, son las directrices bajo las que el proyecto modernizante 
empieza a posesionarse en las sociedades. La racionalización, el individualismo, la 
secularización, son los principales cambios que dentro del campo cultural se producen 
en la modernidad.  
 
Ahora bien, con la secularización, en la ruptura que dentro de ésta se gesta entre cuerpo 
y ser, o alma, el ser humano va ubicándose más en esa distinción de cuerpo (y por lo 
tanto indispensable para producir, para trabajar), que como ser.  Sensible, vulnerable.  
En la separación entre el cuerpo y el ser, es donde adquiere mayor fuerza la 
racionalidad. Puesto que el pensamiento estaba cimentado desde una racionalidad 
galileana, y por lo tanto numérica, la secularización sirvió para reafirmar la 
preponderancia del pensar sobre el sentir. Y en esa medida, 68“la individualización del 
hombre se produce paralelamente a la desacralización de la naturaleza.” Ya no se 
entiende al hombre y a la naturaleza como uno solo, como uno mismo, sino como algo 
distante, lejano, y por lo tanto manejable, útil.  
 
En esa medida, las cosmovisiones, ese concebir a través de las percepciones y del 
contacto directo con el medio, con la naturaleza, se desvanecen frente a un mundo, que 
regido por el positivo, busca ansioso respuestas concretas, cuantificables, comprobadas, 
certeras, racionales, científicas.  
 
Así, 69“la productividad y su aliada, la máquina, encarnaron el mito del progreso, y las 
sociedades comenzaron a competir por su capacidad productivista antes que por su 
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calidad cultural y social”. Aparece entonces la ecuación: a mayor producción, mayores 
resultados, y mayor cantidad de ganancia.  
Las dinámicas sociales, son incentivadas por el afán de lucro, la cultura se ve 
secuestrada por la digitalización y la era virtual de las nuevas tecnologías, y las 
decisiones políticas ayudan a afianzar la lógica del mercado como agente regulador.  
 
Surgen nuevas leyes políticas que brindan una supuesta seguridad al ciudadano, sin 
embargo al momento de la práctica, éstas quedan subyugadas al poder del capital.  
A partir de estos cambios que desata la modernización, el medio ambiente va 
adquiriendo una nueva cara, pues como ya se mencionó anteriormente, la forma de 
concebirlo cambió y con esta el panorama también. Menos recursos naturales, mas 
degradación del suelo, una mayor perforación en la capa de ozono, menos bosques, 
mayor bióxido de carbono en el aire, menos glaciales y nevados, una inmensa montaña 
de desechos sólidos contaminantes, entre otras características, entre otras características, 
son el resultado de un medio ambiente intervenido por el hombre sin cuidado alguno.  
 
Para suplir las necesidades que atañen al hombre moderno, y para mejorar su calidad de 
vida, fue necesario fortalecer el entorno artificial, conseguir construcciones cada vez 
más sofisticadas, más deslumbrantes, con tecnología de punta. Las urbes, cambian 
también en su ordenamiento, así se concentran en algunas partes de las ciudades los 
centros de comercio y consumo, generando mayor concurrencia por parte de quienes 
pueden acceder al servicio que allí se produce, y por otro lado, se presenta aquella parte 
pobre de las ciudades, donde los servicios básicos aun son faltos, donde las áreas de 
recreación son escasas. Es decir que, la distribución del capital reflejado en bienes 
materiales se expresa en las ciudades, tan claro como a nivel mundial. Existe una 
concentración importante en la zona norte, mientras que el centro y el sur se ven 
descuidados.  
 
70“Las grandes ciudades, han entrado en procesos de metropolización desordenada y se 
caracterizan por la inseguridad, los cordones de miseria, el desempleo, la contaminación 
ambiental, el caos del transporte público, la desmejora en la educación pública y la 
violencia.”  
                                        
70 AVELLANEDA, Alfonso, Op. Cit. p 10  
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Ahora bien, al parecer toda esta organización y dinámica de las ciudades no tiene nada 
que ver con el medio ambiente. Sin embargo, aunque se torne confuso, ciertamente el 
medio ambiente refiere no sólo al entorno natural, sino, a aquella complejidad que  
describe a un todo. El universo natural y el construido. 
 
El medio ambiente concierne ,71 “ todo aquello que rodea al hombre, que influye sobre 
sus formas y condiciones de vida y todo aquello que a su vez, influye sobre esos 
elementos que directamente actúan sobre el comportamiento humano, forman parte del 
Medio Ambiente, son Medio Ambiente.” 
 
Es imprescindible por lo tanto, recuperar para el entendimiento de la población en 
general el concepto de medio ambiente, que hace referencia no sólo al área verde del 
planeta, si no también, a ese entorno construido, a las relaciones que en esa intervención 
se desatan, a la complejidad que en la trama de la vida se origina.  
El medio ambiente es por lo tanto natural, social y construido, es el resultado de las 
articulaciones de la diversidad, es en definitiva el gran constructo de la cultura.  
 
Es así que, 72“el equilibrio completo del ambiente a nivel planetario está condicionado 
al respecto del equilibrio de los ecosistemas particulares, más o menos grandes, pero 
todos interdependientes.” 
 
Y es precisamente por esa interconexión de un ecosistema con otro, por ese daño que 
rebasa los límites de cada país y que se evidencia en un plano general y bajo la categoría 
de calentamiento global, que resulta importante revisar también los hechos que se han 
suscitado alrededor de la preocupación por los ecosistemas del mundo.  
A nivel internacional se ha abordado el tema medio ambiental desde 1972 cuando se 
celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 
No obstante en los años siguientes las actividades encaminadas a integrar el Medio 
Ambiente en los planes de desarrollo fueron bastante estériles.  
 
                                        
71 MORENO TRUJILLO, Eulalia, La protección jurídico-privada del medio ambiente y la 
responsabilidad por su deterioro, José Ma Bosch, Editor, España, 1991. p.33 
72 Idem. p. 23 
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Algunos acontecimientos se han suscitado alrededor de la preocupación medio 
ambiental como cuando las Naciones Unidas establecieron la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1983, luego La Conferencia, conocida como 
Cumbre para la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro en junio de 1992. 
En esta cumbre fueron aprobados tres acuerdos que propenden a la protección del medio 
ambiente y que habrían de regir la labor futura de los países. 
Así, El Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible, 
La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que consiste en  un 
conjunto de principios en los que se definen los derechos civiles y obligaciones de los 
Estados, y una Declaración de principios relativos a los bosques, que busca protegerlos  
alejarlos de la explotación.   
 
En 1997 se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra + 5, donde el objetivo era analizar los 
progresos de los acuerdos fijados en la Cumbre de Río, y posteriormente en el 2000, La 
Cumbre de la Tierra  + 10 con los mismos fines.  
 
A pesar de los tratados, de las convenciones establecidas y conducidas a nivel 
internacional por las Naciones Unidas, la puesta en práctica y el cumplimiento de tales 
esfuerzos, por parte de los gobiernos, desde 1992 hasta la actualidad, han sido 
tristemente débiles por no tildarlos de infructuosos.   
 
 
3.2 Efectos Medio Ambientales. 
 
La contaminación ambiental, en la actualidad presenta varios efectos. Desde el 
debilitamiento de la capa de ozono, hasta la pérdida cada vez más apremiante de las 
vertientes de  agua dulce.  
Al ser este un tema compartido por todo el planeta, los efectos son en general los 
mismos, aunque a detalle, éstos se van alterando según la especificidad de cada 
localidad.  
 
A continuación, se expondrán brevemente algunos de los problemas medio ambientales 
más comunes. 
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• Efecto Invernadero 
 
El aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera a causa 
del uso de combustibles fósiles, es la razón principal para que el efecto invernadero se 
presente. “La cantidad de CO2 atmosférico había permanecido estable, aparentemente 
durante siglos, pero desde 1750 se ha incrementado en un 30% aproximadamente.” Lo 
significativo de este cambio es que puede aumentar la temperatura de la tierra. El 
dióxido de carbono interrumpe el escape de la radiación hacia el espacio, produciendo 
mayor concentración de calor en la tierra. Esto es lo que se conoce como efecto 
invernadero.   
 
• Lluvia Ácida 
 
La acidificación se produce por la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno 
provenientes de las centrales térmicas así como por los escapes de los vehículos de 
motor. Estos productos interactúan con la luz del sol, la humedad y los oxidantes 
produciendo ácido sulfúrico y nítrico, que transportados por la atmósfera caen a la tierra 
a través de la lluvia o la nieve.  
 
Esto es lo que se conoce como lluvia ácida. Entre los daños que ocasiona están, “corroe 
los metales, desgasta los edificios y monumentos de piedra, daña y mata la vegetación y 
acidifica lagos, corrientes de agua y suelos.”   
 
• Destrucción de la Capa de Ozono 
 
La capa de ozono que sirve como protección de los rayos ultravioletas, ha venido 
perforándose a causa de la actividad humana  No obstante el uso  creciente de 
clorofuorcarbonatos (compuestos de flúor) que se emplean en refrigeración, aire 
acondicionado, disolventes de limpieza, materiales de empaquetado y aerosoles, han 
provocado que la capa se vuelva cada vez más fina, mas delgada.  
 
“ El adelgazamiento de la capa de ozono expone a la vida terrestre a un exceso de 
radiación ultravioleta, que puede producir cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta 
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del sistema inmunitario, interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas y afectar al 
crecimiento del fitoplancton oceánico.”   
 
• Sustancias Tóxicas  
 
Las sustancias tóxicas son productos químicos cuya fabricación, procesado, 
distribución, uso y eliminación son de riesgo elevado para la salud humana y el medio 
ambiente. Estas sustancias químicas, sintéticas penetran en el medio ambiente, y 
persisten en él durante largos períodos de tiempo. Algunos de los botaderos donde la 
basura es depositada, contienen altas cantidades de productos tóxicos, mismos que, al 
contacto con el suelo, lo contaminan. Por otro lado, en los vertederos de productos 
químicos existen grandes concentraciones de sustancias tóxicas, que en caso de 
mezclarse con el suelo o el agua, pueden contaminarlos, desprendiendo así nuevos 
problemas relacionados con la salud. Pues, sembríos podrían ser contaminados, al igual 
que animales, plantas, incluso, algunos defectos congénitos humanos, como abortos, 
malformaciones, han sido asociados a este tipo de contaminación.  
 
• Erosión del Suelo  
 
La erosión del suelo representa un gran problema para la población mundial, pues esta 
se exterioriza a nivel global. La erosión está degradando unos 2.000 millones de 
hectáreas de tierra de cultivo y de pastoreo lo cual constituye una amenaza importante 
para el abastecimiento de víveres. “Cada año la erosión de los suelos y otras formas de 
degradación de las tierras provocan una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de 
tierras cultivables” 
Uno de los problemas que arrastra la erosión del suelo, que se traduce entre otras cosas 
en la pérdida de tierras de cultivo y bosques, es precisamente el detrimento de la 
capacidad de conservación de humedad.  
 
• Escasez de Agua   
 
El agua, elemento constituyente de todo ser vivo, debido a la demanda de las sociedades 
ha empezado a escasear. La erosión del suelo, la contaminación de ríos, mares, lagos 
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con productos químicos, la expansión de las ciudades, han agravado cada vez más la 
situación respecto al agua.  
 
Actualmente a nivel mundial se viene suscitando un progresivo descenso en la calidad y 
disponibilidad del agua. En algunas regiones las reservas de agua están contaminadas 
con productos químicos tóxicos y nitratos a causa del descuido al momento de realizar  
procesos industriales como la extracción de petróleo. De ahí se derivan algunas 
enfermedades graves, mismas que, “afectan a un tercio de la humanidad y matan a 10 
millones de personas por año.”  
 
• Desechos Sólidos 
 
Todo producto que haya sido utilizado o consumido se convierte en desecho al término 
de su uso. Así grandes montañas de desperdicios sólidos, entre orgánicos, inorgánicos, 
tóxicos, y químicos, se registran en las ciudades del mundo entero.  
Los sitios de almacenamiento y de disposición final en que se concentran la mayor parte 
de los desechos, generan un hábitat propicio para la proliferación de agentes 
contaminantes, la degradación de aguas tanto superficiales como subterráneas, y la 
presencia de enfermedades por insalubridad.  
 
De la concentración de basura se desprenden dos vectores supremamente graves para el 
impacto ambiental. Los lixiviados y gases que en la descomposición de la basura se 
generan, afectan directamente a dos de los elementos más importantes del ecosistema, el 
suelo y el aire. 
 
La descomposición produce gases y malos olores que perjudican al aire. Usualmente los 
desechos depositados a cielo abierto son incinerados y el humo que de él se desprende, 
produce irritaciones. Así también, los desechos contaminan los terrenos en que se 
deposita la basura, y desgasta la estética del lugar. Los botaderos son zonas propicias 
para que roedores, moscos, perros, transiten y adquieran infecciones que en un segundo 
momento podrán ser transmitidas.  
 
Por otro lado, al enterrar todo tipo de material en el suelo así, plástico, papel, incluso en 
algunos casos, residuos provenientes de industrias y hospitales, se produce una 
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afectación muy importante, pues éstos tardan años en descomponerse y al mezclarse con 
la tierra, resta minerales y nutrientes al lugar, por lo que contaminan la capa vegetal, a la 
vez que destruyen el paisaje.  
 
3.2.1 Caso Ecuador 
 
En el caso de Ecuador el panorama de afectación ambiental no escapa a los problemas 
más comunes existentes. De acuerdo al Plan Nacional de Educación Ambiental para La 
Educación Básica y el Bachillerato (2006 – 2016) los principales problemas ambientales 
en el Ecuador son: la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la erosión y 
contaminación del recurso suelo, el deterioro del medio ambiente urbano, la 
contaminación del agua, y la vulnerabilidad ecológica.  
 
• Deforestación 
Respecto a la deforestación, 73“según información de imágenes satelitarias entre 1994 y 
2002 propiedad de Jatun Saca CDC, se pierden unas 245.000 hectáreas de bosques 
nativos cada año (… ) se estima que la tasa anual de deforestación varía entre 89.000 y 
124.000 hectáreas” Los procesos más agresivos de deforestación se producen en 
Esmeraldas y en la Amazonía, y están relacionados al aprovechamiento no sostenible de 
la madera y la expansión de la frontera agrícola. 
Las consecuencias de la deforestación implican a todos los elementos de los ecositemas, 
su influjo se evidencia en 74“las alteraciones del clima y magnificación de fenómenos 
naturales, como disminución de lluvias, épocas de sequía prolongadas, reducción de los 
hábitats de especies animales y vegetales.” 
 
 
• Pérdida de la Biodiversidad 
La sobreexplotación de los recursos forestales y pesqueros sumada a la contaminación y 
desgaste medio ambiental, se convierten en procesos que al no haber contemplado las 
variaciones sobre la biodiversidad, han producido, daños importantes en muchos casos, 
                                        
73 MINISTERIO DEL AMBIENTE, MINISTERIO DE EDUCACIÓ N Y CULTURA, Plan Nacional de 
Educación Ambiental para la Educación Básica y el Bachillerato, Quito – Noviembre 2006. p. 17 
74 Idem. p. 17 
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irreversibles. 75“Algunos de estos procesos se justificarían y explicarían de alguna 
manera, por la necesidad de atender el desarrollo de la producción, el requerimiento de 
divisas y el crecimiento económico.” Por lo tanto, los factores socioeconómicos son 
ciertamente causas de primer orden que ocasionan la pérdida de la diversidad biológica, 
manifestada en la pauperización de los ecosistemas. 
 
• Erosión y Contaminación del Recurso Suelo 
El problema de la erosión de los suelos es sin duda uno de los efectos ambientales más 
críticos que enfrenta el país. 76“Alrededor del 51% del territorio nacional, está expuesto 
a procesos erosivos activos y potenciales, por causas naturales y antrópicas. La región 
con mayores problemas de erosión es la Sierra”  
Así, entre las causas que inciden sobre la contaminación del suelo se encuentran, el 
crecimiento demográfico, la expansión de la frontera agrícola y los procesos de 
urbanización. Éstos al hacer uso del suelo de manera inapropiada incrementan la 
conflictividad medioambiental.  
77“La contaminación del suelo en el Ecuador debido a la presencia de plaguicidas y 
fertilizantes, desechos orgánicos domésticos o tóxicos, derrames de petróleo curdo, 
aguas de formación y lodos de perforación (… ) configuran un grave problema de 
calidad ambiental.” Ciertamente, la contaminación  de los suelos por desechos sólidos 
en medios urbanos y periferias es una de las causas más incidentes y agresivas por la 
falta de sistemas de recolección adecuados y buena disposición de basura.  
 
• Deterioro del Medio Ambiente Urbano 
El funcionamiento de la urbe constituye uno de los escenarios más reveladores de los 
procesos contaminantes. Como en casi todos los países de América, en el Ecuador 
existe una tendencia creciente de urbanización que supone adoptar medidas de 
organización y distribución de la materia edificada. Sin embargo se torna evidente que 
la planificación urbana no prevé el espacio para la ubicación de zonas industriales y 
áreas verdes así como tampoco anticipa la mala organización del transporte, el mal 
manejo de aguas residuales, y la excesiva producción de residuos sólidos que quedan 
como resultado de una intervención poco responsable.  
                                        
75 MINISTERIO DEL AMBIENTE, MINISTERIO DE EDUCACIÓ N Y CULTURA, Op- Cit. p. 18 
76 Idem. p. 18 
77 Idem. p. 19 
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El acelerado crecimiento del parque automotor, los procesos industriales ubicados en los 
alrededores de las ciudades, la disposición inadecuada de materiales de construcción, el 
deficiente manejo de las aguas servidas, la acelerada producción de desechos sólidos sin 
lugares apropiados que los contengan, son entre otras las principales causas de 
contaminación del aire en las ciudades.  
De ahí que se diga, 78“los factores que determinan este amplio espectro de problemas de 
contaminación ambiental urbana, se centran en una débil aplicación de la Ley de la 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y sus respectivos reglamentos” 
 
• Contaminación del Agua  
La calidad del agua ha venido deteriorándose en el Ecuador paulatinamente. La falta de 
organización y control ambiental, ha dado paso a que acumulen sedimentos 
provenientes de materiales de construcción, basura y escombros en los cursos de agua 
así como en los ríos.  
El mal manejo de los desechos domésticos es uno de los factores que más contribuye a 
la contaminación del agua, altos 79“índices de calidad bacteriológica (… ) por la 
presencia de microorganismos patógenos” permiten la concreción de ambientes 
insalubres.     
 
• Vulnerabilidad Ecológica  
El Ecuador por poseer una diversidad paisajística, de grandes irregularidades físicas, por 
presentar una zona de alta actividad volcánica y sísmica, así como extensas áreas 
propensas a inundaciones y deslaves, es uno de los lugares de más alto riesgo y 
vulnerabilidad ecológica.  
80“En relación con los temas de cambio climático se han identificado evidencias de sus 
impactos con modificaciones en la temperatura y precipitación y en el retroceso de 
glaciares.” Lo cual deja en evidencia que el tema del calentamiento global aun cuando 
se vea distante, está muy cercano a la realidad del Ecuador y sus efectos tienen lugar 
también en los ecosistemas del país. 
 
                                        
78 MINISTERIO DEL AMBIENTE, MINISTERIO DE EDUCACIÓ N Y CULTURA, Op- Cit. p. 20 
79 Idem. p. 20 
80 Idem. p. 21 
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A continuación un cuadro que resume los problemas de contaminación ambiental en el 
país: 
 
 
Fuente: Plan Nacional de Educación Ambiental para la Educación Básica y el  
Bachillerato (2006 – 2016) 
 
 
3.3 Nociones sobre ciudad, su conformación, su funcionamiento en relación al 
impacto medioambiental. 
 
El acelerado crecimiento de las ciudades, la poca planificación territorial por parte de 
los Municipios, la carencia de infraestructura adecuada para suplir las necesidades 
básicas de una población siempre creciente, los asentamientos informales a causa de la 
pobreza, los elevados índices de consumo, entre otros son algunos de los elementos que 
han incidido para que la acumulación y disposición final de los residuos sólidos, se 
torne  un problema. 
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Las ciudades son sin duda, las mayores consumidoras y productoras de basura a nivel 
planetario. De ahí la importancia de entender su conformación, su funcionamiento, su 
ordenamiento y las debilidades y deficiencias que alrededor de éstas se presentan.  
Son las ciudades las que provocan primordialmente la crisis medioambiental. 81“La 
población urbana se incrementa en 250.000 personas al día, lo que equivale 
aproximadamente a la aparición de un nuevo Londres cada mes. Este crecimiento 
planetario de la población urbana y la precariedad de los modelos de habitabilidad  están 
acelerando, al mismo tiempo, el grado de erosión y contaminación.”   
 
Es así que se encuentran asentamientos en lugares totalmente alejados de la ciudad, 
lugares que tienden a expandirse y sobre pasar el casco que conforma una ciudad, es 
decir se trata de periferias, suburbios, zonas límite donde calidad de vida es regular en el 
mejor de los casos, siendo pésimo en la mayoría de ellos. 
Sectores sin sistema de alcantarillado, terrenos pantanosos, inestables para la 
construcción de viviendas, sectores que se encuentran cercanos a rellenos sanitarios o 
botaderos de basura, viviendas construidas al borde de quebradas, lugares infestados de 
basura, entre otros, son los cuadros que pintan el gran entorno de las ciudades 
Latinoamericanas. 
 
Sin embargo, no sólo el descuido de la planificación  territorial dentro de una ciudad 
conlleva a problemas relacionados con la calidad de vida, sino también, los 
comportamientos y hábitos constituidos dentro de una sociedad. De ahí que, la matriz de 
comportamiento dentro de las ciudades grandes de los países, sea el consumo. Por lo 
tanto, 82“si las ciudades están minando el equilibrio ecológico del planeta se debe a que 
nuestras pautas de comportamiento social y económico son la causa de un desarrollo 
que produce un desequilibrio medioambiental.” 
  
La ciudad como sitio, ha terminado por ser vista como el espacio ideal  para el 
consumo, debilitándose toda noción de organización, participación, sentido 
comunitario, hábitat.    
                                        
81 ROGERS Richard, Ciudades para un pequeño Planeta, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2000, p. 4  
82 ROGERS Richard, Op. Cit. p. 7 
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En la actualidad prima dentro de las ciudades, una zona en la que se concentran varios 
lugares de consumo y entretenimiento, sitos de diversión y constante transición, 
espacios diseñados para consumidores. 
 
Prima lo privado sobre lo público dentro de las ciudades modernas. El diseño, la 
planificación por parte de los arquitectos recae sobre lo lucrativo antes que en lo 
integrador.  
En definitiva, las ciudades, su conformación, sus actividades, su panorama ha cambiado 
y sigue cambiando vertiginosamente en el paso del tiempo. 83“Las ciudades son por un 
lado, el lugar de la tecnología punta, de la máxima rapidez y de la convergencia de las 
virtualidades, pero por otro son el lugar del ocio (… ) Y fundamentalmente donde 
siempre se puede consumir.” 
 
Resulta importante revisar el acontecer de las ciudades para entender su ordenamiento, 
su funcionamiento y la relación entre éstas, la sociedad y el medio ambiente. Si bien 
cada ciudad guarda su especificidad, hay grandes similitudes  entre las ciudades, una de 
ellos es precisamente que 84“se trata de organismos que consumen recursos y producen 
residuos. Cuanto más grandes y complejas son, mayor es su dependencia de las áreas 
circundantes y mayor también su vulnerabilidad frente al cambio de su entorno.”   
 
Una de las relaciones que se dan entre la ciudad y el medio ambiente está sujeta a su 
forma de crecimiento pues “las ciudades crecen horizontalmente en una primera fase 
destruyendo las zonas de amortiguación ecológica y creando barrios de baja calidad de 
vida, y en una segunda fase, combinada con la primera, en forma vertical, disminuyendo 
la proporcionalidad de áreas verdes y por habitante”. De manera que, a medida que las 
ciudades crecen, el medio ambiente va configurándose de acuerdo a la intervención de 
quienes lo modifican y conforme quienes lo habiten.  
 
El funcionamiento de las ciudades guarda una estrecha relación con el medio ambiente, 
y ciertamente, en la actualidad es legible que, el negocio de la construcción y los bienes 
raíces, han descuidado totalmente el impacto ambiental en aras de lo lucrativo. Así, se 
                                        
83 MUXI Martínez, Zaida, Desarrollo Local ¿Alternativa o discurso neoliberal?, Lo local y lo Global. 
Perspectivas Urbanas para el Análisis, Editorial Abya-Yala, Ecuador, 2003, p. 33 
84 TICKELL, Crispin Sir, Ciudades para un pequeño Planeta, Introducción.  
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construye en zonas donde no existen redes de servicios básicos, y por tanto el tipo de 
vida es malo, donde el costo del suelo es bajo precisamente por ubicarse en las afueras 
de la cuidad y por carecer de servicios. De manera que se incrementa la erosión del 
suelo.  
 
El crecimiento de las ciudades, la migración del campo a la ciudad, y viceversa,  son 
factores que inciden de manera importante en la alteración del panorama social y medio 
ambiental. Al convertirse la ciudad en un espacio desordenado, abatido de tráfico, 
saturado de contaminación de todo tipo, así, auditiva, visual, ambiental, se buscan 
lugares contiguos donde habitar. Es así que los valles (Tumbaco y Los Chillos), 
empiezan a poblarse de gente que en la ciudad ya no encuentra tranquilidad. 
 
3.3.1 Sangolquí - ciudad  
 
Sangolquí escapa a ser una gran ciudad, sin dejar de presentar rasgos comunes con las 
características generales de ciudades como Quito. De hecho varios empresarios e 
industriales han catalogado a Sangolquí como una ciudad satélite en relación a la 
capital, por su ubicación, por su infraestructura, por su población, por su capacidad, por 
su organización.  
 
La ciudad del maíz, como cualquier otra ciudad del país, cuenta con un sistema de 
transporte, varios centros de comercio, bancos, estadio, coliseo, centros comerciales, 
municipio, un gran número de empresas e industrias, es decir, de manera general, 
Sangolquí  es una buena réplica de la capital, pues de hecho la mayor parte de nuevos 
residentes han venido desde Quito. 
Entre los discursos locales, se evidencia mucha expectativa de ver al Valle crecer en 
infraestructura, en servicios básicos, en vías de tránsito vehicular, en lugares y centros 
de consumo que puedan suplir los deseos de los habitantes. Es decir, la visión de las 
autoridades ha tomado como ejemplo base, quizá por la proximidad, a Quito, así como 
por la creciente migración de gente que desde la capital llega al Valle para residir, 
anhelando la comodidad de una ciudad que satisface sus intereses.  
 
Nuevamente se piensa al desarrollo en relación al crecimiento cuantitativo más no 
cualitativo de un lugar. Aumentar el número de centros de consumo, el número de 
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bancos, de supermercados, de concesionarias, de industrias, de asentamientos, etc, que 
es precisamente lo que está ocurriendo en el Valle, es visto como desarrollo, como un 
avance, una mejora, sin reflexionar sobre qué es aquello que se está debilitando o hasta 
perdiendo, en ese ímpetu de encajar como una ciudad moderna. Sin duda, identidad, 
tradición, espacios verdes, bosques, etc.  
 
El primer cambio importante en la historia de Sangolquí, es el paso que dio de pueblo a 
ciudad. De haber sido un pueblo pequeño empezó a crecer sobre todo por las demandas 
que los nuevos habitantes provenientes de lugares vecinos requerían. Varias personas de 
la capital, encontraron al Valle de los Chillos, como un lugar cómodo y tranquilo para 
vivir, cualidades que, en la ciudad de Quito empezaron a perderse. 
 
La Ciudad de Sangolquí conocida como “la ciudad del maíz” conserva en la actualidad 
la denominación, aun que de las plantaciones que en otro tiempo formaron su nombre, 
ya no queden mucho. 
Las actividades, el ritmo de vida, el lugar en sí,  empiezan a cambiar también como 
resultado de los nuevos hechos. Una población que se caracterizaba por trabajar en el 
campo, en el arar de la tierra, el sembrío de cultivos, en los pequeños comercios, sufre 
una hibridación al convivir con una nueva población de diferentes costumbres, con 
gustos y actividades distintas. Van apareciendo por lo tanto, en el transcurrir del tiempo, 
nuevos escenarios, nuevas intervenciones en el rostro de la ciudad. Se presenta una 
concentración de conjuntos habitacionales con modernas construcciones, se reemplazan 
antiguas casas por nuevos centros de consumo, se traza diferencias claras entre lo 
antiguo y lo nuevo, entre sectores residenciales y viejas construcciones.  
 
A razón de suplir las necesidades del nuevo tipo de población que ahora habita los 
valles, el entorno debe ser intervenido. Así, las características de la ciudad van 
reconfigurándose de a cuerdo a las tendencias, para brindar comodidad a sus habitantes, 
para mejorar su tipo de vida.  
 
De ahí que la construcción de grandes Centros Comerciales como el  River Mall, o el 
San Luís Shopping para el caso del Valle de Los Chillos, así como Vía Ventura  en el 
Valle de Cumbayá sean importantes, en razón de  atender aquellas necesidades propias 
del hombre moderno.  
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Se origina entonces un re ordenamiento de los valles. Las vías se tornan insuficientes, 
los servicios de agua, luz, y teléfono requieren ser expandidos, los mecanismos de 
limpieza del sector requiere ser fortalecida. Es decir el panorama debe cambiar en su 
totalidad aunque paulatinamente, para satisfacer las expectativas de sus nuevos 
habitantes. El tejido que conforma la ciudad, debe ser imitado, o al menos valer de 
ejemplo para pensar en esa nueva planificación que con la llegada de foráneos, 
requieren los Valles.  
 
No obstante, el problema no es tan solo el traslado poblacional que tanto en las ciudades 
como en los Valles se evidencia, sino mas bien, la falta de planificación por parte de los 
Municipios para la re-configuración de las localidades, y mas importante aún, ese 
distanciamiento profundo entre lo urbano y lo medio ambiental.  
 
No existe relación alguna entre la planificación urbana y la sostenibilidad medio 
ambiental, es decir, se piensa que lo verde no tiene nada que ver con el gris del 
concreto, cuando realmente, en ese divorcio se han desatado grandes problemas medio 
ambientales. De manera que, habría que propender hacia un nuevo tipo de pensamiento, 
un nuevo tipo de cultura que 85“supere esta desconexión radical entre nuestra 
devoradora fiesta urbana y la crisis socio-ecológicas que hoy envenenan no sólo el aire, 
los suelos y los recursos vitales de la Tierra, sino que constituyen una amenaza creciente 
para la vida y el bienestar de las gentes cercanas y lejanas del planeta.” 
 
3.4 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
 
En los países de América Latina y el Caribe, la situación de los residuos sólidos como 
parte del tema ambiental es crítica, debido al crecimiento urbano no planificado, la 
generación excesiva de residuos sólidos por un modelo de consumo inadecuado, la 
escasa educación y cultura ambiental en la población, y sobre todo el débil compromiso 
de los gobiernos nacionales, regionales, provinciales y locales. 
 
                                        
85  MORENO TRUJILLO, Eulalia, Op. Cit. p. 38 
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Los residuos sólidos urbanos constituyen en la actualidad, un problema para las 
realidades Latinoamericanas puesto que, no existe un adecuado tratamiento, a la vez que 
las municipalidades no han sabido dar la importancia real ni el cuidado necesario a la 
disposición de los residuos.   
 
Se entiende por residuo a un algo que queda de un todo, el restante de…  Cuando una 
cosa ha perdido su vida útil,  ha cumplido con su valor de uso, es desechado, es botado 
y por lo tanto se convierte en residuo. Es importante tener en claro que, a la par de todo 
producto se obtiene un residuo, razón por demás substancial para poner cuidado a los 
niveles de consumo.  
 
En otras palabras los residuos son aquellas sustancias u objetos que han sido generados 
al interior de domicilios, oficinas, comercios, instituciones, empresas, escuelas, etc. 
Desde la premisa básica de que todo ser humano consume, los residuos son ciertamente 
inevitables, sin embargo el tratamiento que de ellos se de haga, puede marcar una gran 
diferencia dentro del cuidado medioambiental.   
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, al interior de las urbes grandes cantidades de 
desechos se forman, y entre residuos peligrosos y no peligrosos, los sitios que los 
contienen presentan situaciones realmente precarias y poco sanitarias, convirtiendo al 
tema de la comúnmente llamada basura, en una urgencia a resolver.  
 
Entre los residuos sólidos urbanos No Peligrosos se encuentran: papel, cartón, chatarras 
metálicas, madera y muebles, vidrios, envases, materia orgánica, materiales textiles, 
escombros, aceites vegetales, restos de poda. Como residuos urbanos peligrosos se 
encuentran: pinturas, aceites tóxicos, móviles, medicamentos, radiografías, plásticos, 
policloruro de vinilio PVC, material electrónico, electrodomésticos, líquidos 
fotográficos, productos químicos, tubos fluorescentes, pilas y baterías.  
 
De manera general los residuos se clasifican en tres grupos, orgánicos, inorgánicos y 
peligrosos.  
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• Un residuo orgánico es todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo 
vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de 
la fabricación de alimentos en el hogar, etc.  
• Los residuos inorgánicos son, todo desecho de origen no biológico, de origen 
industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas 
sintéticas, etc.  
• Los residuos peligrosos son todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que 
constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, 
por ejemplo: material médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias 
químicas corrosivas, etc.  
Todo este tipo de residuos son obtenidos en las ciudades como parte de su acontecer 
diario. En la actualidad, la mayor parte de ciudades en el Ecuador cuentan con un 
sistema de recolección que tiende a mezclar todo tipo de desecho, incluso aquellos 
provenientes de hospitales. Las iniciativas que propenden hacia el reciclaje aunque 
existentes, son todavía muy débiles, tanto a nivel organizativo como en infraestructura.  
 
En Sangolquí se registran 120 toneladas de basura por día, de las que priman los 
residuos de tipo orgánico. A continuación un cuadro que detalla el porcentaje y el tipo 
de desechos generados.  
 
 
 
 
 
          
CALIDAD Y TIPO DE DESECHOS SOLIDOS
60,00
8,00
6,00
4,00
8,00
1,504,50
6,50 1,50
Orgánicos
Vidrios
Plásticos
Metales
Papeles y cartones
Telas y cueros
Maderas
Escombros
Hospitalarios y tóxicos
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe sobre Recolección de Desechos Sólidos.  
Municipio de Rumiñahui 2007 
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 Nº MATERIALES % PESO DIARIO
1 Orgánicos 60 72
2 Vidrios 8 9,6
3 Plásticos 6 7,2
4 Metales 4 4,8
5 Papeles y cartones 8 9,6
6 Telas y cueros 1,5 1,8
7 Maderas 4,5 5,4
8 Escombros 6,5 7,8
9 Hospitalarios y tóxicos 1,5 1,8
100 120
CALIDAD Y TIPO DE DESECHOS SÓLIDOS 
TOTAL  
 
Fuente: Informe sobre Recolección de Desechos Sólidos.  
Municipio de Rumiñahui 2007 
 
 
La situación de Sangolquí en cuanto al manejo y disposición final de los residuos 
sólidos, en el transcurso del 2006 y 2007 ha variado notablemente. El rasgo mas notorio 
fue el cierre del Botadero de Cashapamba debido a la saturación del mismo,  y a los 
problemas sanitarios que los pobladores del sector aquejaban. 
 
Actualmente, la disposición se la realiza en el relleno sanitario del Inga en Quito, y 
aunque de manera provisional, esta solución ha reducido los problemas que en torno al 
sistema de recolección existían. Se ha superado ya las crisis de acumulación de basura 
que entre los meses de Marzo y Abril se registraron en las calles del Cantón. El sistema 
de recolección se ha estabilizado y ha vuelto a operar de manera regular y conforme la 
organización que desde el Departamento de Control Ambiental del Municipio de 
Rumiñahui es establecida.  
 
Por otro lado, auque existe una iniciativa denominada “Clasificación Domiciliaria de 
Residuos Sólidos. Por un Rumiñahui Limpio” que propende a reciclar, la implantación 
de la misma registra tan solo un año de aplicación que comprende el 2007, sin haber 
tenido mayor acogida. Algunas debilidades como la falta de promoción de la misma, y 
la falta de colaboración de la ciudadanía han sido, entre otros, los factores que han 
detenido el proceso.  
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Por otro lado, el Municipio de la mano del Departamento de Control Ambiental, ha 
previsto una nueva opción para el manejo de basura, misma que implica todo un cambio 
en el sistema de recolección así como la implementación de nueva maquinaria que dé 
soporte a la misma.  
 
Este nuevo tratamiento de los desechos ha sido tomado de los países Europeos, y lo que 
procura es que, a través de la compactación de la basura, se obtenga energía.  
De manera resumida se puede explicar al proceso en tres fases. En la primera, la 
ciudadanía deberá depositar su basura dentro de grandes contenedores que se ubicarán 
en zonas puntuales de cada sector. En la segunda fase, los recolectores pasarán 
recogiendo esa basura para trasladarla hasta el centro de procesado, donde empieza la 
tercera fase,  por medio de unos cilindros imantados, los metales son extraídos del resto 
de residuos a fin de extraer todo el líquido posible de esa basura restante, para 
finalmente compactarla y utilizarla como energía combustible.  
Al respecto, se profundizará en el cuarto capítulo correspondiente al diagnostico 
situacional de Sangolquí y la elaboración de la propuesta.  
 
3.5 La Basura 
 
Se entiende por basura a todos los residuos, desechos u otros desperdicios que han 
saciado una necesidad, uso o deseo. Basura son las cosas o materiales sobrantes de las 
actividades productivas o de consumo de una comunidad, es aquello que se bota como 
producto inservible. Son todos los desechos mezclados que se producen como 
consecuencia de las actividades humanas, ya sean domésticas, industriales, comerciales 
o de servicios. 
El manejo de los desechos sólidos se resume a un ciclo que comienza con su generación 
y acumulación temporal, seguido de su recolección, transporte y transferencia para 
terminar con la acumulación final de los mismos. Es a partir de esta acumulación 
cuando comienzan los problemas ecológicos, ya que los basureros se convierten en 
focos permanentes de contaminación.  
Los basureros causan problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y el aire: la 
capa vegetal originaria de la zona desaparece, hay una erosión del suelo, contamina a la 
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atmósfera con materiales inertes y microorganismos. Con el tiempo, algunas partes de 
los basureros se descomponen y dan lugar a nuevos componentes químicos que 
provocan la contaminación del medio, a la vez que repercuten en el suelo haciéndole 
perder muchas de sus propiedades originales. 
 
Ahora bien, aun cuando de manera general al hablar de desperdicios se piensa en el 
término basura, desde una cultura de reciclaje, la basura como tal no existe, pues de 
aquello que se convirtió en residuo se busca dar un nuevo uso, es decir, se procura 
reutilizar los materiales, dependiendo de sus características y componentes.  
 
Latas, cartón, vidrio, plástico, restos de comida, papel, telas, en fin, todo puede ser 
considerado como basura al término de su uso, sin embargo el clasificar cada uno de 
estos residuos de a cuerdo a sus cualidades, ofrece la posibilidad de reciclar y de 
convertir aquello que de algún modo es un sobrante, un excedente inservible, en 
producto. 
 
Por otro lado, resulta importante destacar que el tipo de residuo ha cambiado desde un 
tiempo acá. Si antes se veían a los recolectores repletos de restos de comida, vidrio, 
cartón, ahora contienen una gran variedad de empaques, plásticos, latas y todo tipo de 
chatarras de difícil degradación. Pese a que hasta ahora la mayor cantidad de basura 
recolectada en el Cantón es de tipo orgánico proveniente de las ferias y mercados que 
como parte de la actividad típica del lugar se realiza, se avizora profundos cambios de 
tipo comercial al interior del Valle de los Chillos, así como el crecimiento de fábricas e 
industrias, razón por la cual, ciertamente el tipo de residuos cambiará.  
 
Los sitios que contienen la basura producida por una comunidad, de acuerdo a sus 
características, son considerados como botaderos o rellenos sanitarios.  
Los botaderos no son sino un espacio de tierra libre ligeramente alejado de la 
concentración urbana, donde se vierte toda la basura que los recolectores acumulan. En 
este sentido un botadero puede ser una quebrada donde se concentran desechos. Debido 
a las deficiencias físicas que presentan los botaderos, varios problemas sanitarios se 
gestan al interior. Grandes concentraciones de roedores, moscas, insectos se hallan en 
los botaderos, así como perros, gatos, y cualquier otro tipo de animal que se encuentre 
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cerca del lugar. Por otro lado, personas de escasos recursos encuentran en la selección 
de basura una actividad de la que pueden extraer ciertos beneficios. 
 
A continuación, ejemplos gráficos de la situación en los Botaderos. 
 
       BOTADERO 
     
                
   Fuente: Departamento de Gestión Ambiental. 
          Municipio del Cantón Rumiñahui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Gestión Ambiental. 
      Municipio del Cantón Rumiñahui 
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Por otro lado, el Relleno Sanitario comprende una excavación profunda, donde los 
taludes son recubiertos por geomembrana y adecuados con tuberías para el drenaje de 
lixiviados. El Relleno posee chimeneas de captación de gases y al término de su 
capacidad, éste es recubierto por vegetación.  
De a cuerdo a la profundidad de la excavación, el Relleno puede soportar 3 o 4 capas de 
basura recubiertas por tierra en forma ascendente, hasta llegar al nivel del piso, es decir 
hasta que la profundidad haya alcanzado su límite. 
 
A continuación un registro gráfico de un Relleno Sanitario. 
 
 
RELLENO SANITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Gestión Ambiental. 
      Municipio del Cantón Rumiñahui 
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Fuente: Departamento de Gestión Ambiental. 
      Municipio del Cantón Rumiñahui 
 
 
 
 
 
                   
 
Fuente: Departamento de Gestión Ambiental. 
      Municipio del Cantón Rumiñahui 
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Fuente: Departamento de Gestión Ambiental. 
      Municipio del Cantón Rumiñahui. 
 
Aun cuando el Relleno Sanitario ofrece un ambiente mas adecuado para la disposición 
final de los desechos, la degradación del suelo a causa de los múltiples tipos de basura 
mezclada, no desaparece. Es importante mencionar que, dependiendo el material, un 
desecho puede tardar hasta 1000 años en descomponerse, razón por la cual, es necesario 
clasificar aquello que se considera como basura.  
 
3.6 El Reciclaje  
La sobreexplotación de los recursos naturales y el incremento de la contaminación, 
amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas naturales, razón por la cual se hace 
necesario e importante reciclar, como parte de aquella gran solución que requiere esta 
realidad, y que responde al hecho de cambiar los hábitos de consumo.  
El Reciclaje no es si no, la reutilización de aquello que a simple vista es inútil e 
inservible. Es someter a un material usado, a un proceso para que vuelva a ser utilizado.  
Esta re utilización, permite bajar el volumen de los residuos y en esa medida aporta en 
la reducción del impacto medio ambiental.  
 
El reciclaje es un proceso que requiere conocimiento, organización y voluntad para ser 
llevado a cabo. La clasificación de los residuos sólidos en la fuente, requiere de tres 
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depósitos distintos donde se coloque de a cuerdo a su composición, cada tipo de 
desecho. La selección de manera general responde a juntar en un mismo bote, todo 
aquello que esté hecho de plástico y vidrio, en otro distinto papel y cartón, y en un 
tercero, todo lo orgánico como residuos de comida.  
 
La clasificación de los residuos se justifica en razón al tiempo que tardan en 
descomponerse y de acuerdo al uso que se haga de los mismos. Por ejemplo, todo lo 
orgánico al ser mezclado se convierte en compost, también conocido como, humus; gran 
abono para la tierra. Por el contrario, un plástico al ser enterrado, puede tardar entre 100 
y 1000 años en descomponerse, con lo cual es mejor reutilizarlo.  
Los periodos de degradación de los residuos varían enormemente de acuerdo con las 
sustancias y materiales de que están hechos y con las condiciones de aire, luz solar y 
humedad. 
Al reciclar objetos de aluminio, se consigue economizar hasta un 95% de la energía 
necesaria para fabricar latas nuevas. De igual manera, al reciclar papel se logra 
disminuir la tala de árboles. En el caso del plástico, al reciclarlo es posible que nuevos 
objetos del mismo material sean elaborados, con nuevas formas y distintos usos, pero 
sin que sean realmente nuevos, sino re-elaborados.  
 
Es importante por lo tanto revisar el porqué es positivo reciclar. Cuáles son las ventajas 
del reciclaje. 
 
• Se ahorra energía.  
• Se reducen los costos de recolección.  
• Se reduce el volumen de los residuos sólidos.  
• Se conserva el ambiente y se reduce la contaminación.  
• Se alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario. 
• Hay remuneración económica en la venta de reciclables.  
• Se protegen los recursos naturales renovables y no renovables.  
• Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos con materiales 
reciclables.  
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A continuación un cuadro que ejemplifica el origen y los tipos de desechos que pueden 
obtenerse al interior de cada lugar.  
Tipos de Desechos Origen Ejemplos
casas restos de comida
escuelas cáscara de frutas y hortalizas
Biodegradables restaurantes estiércol de animales
mercados hojarascas
parques papel y cartón 
casas telas, lanas, cueros
oficinas restos de vidrio
No biodegradables talleres artesanales plásticos
construcciones metales
caucho
restos de construcción
casas pilas y aerosoles
talleres artesanales baterías de autos
Peligrosos industrias restos de pintura jeringuillas
hospitales bistrurís, gasas
agroquímicos
metales pesados: plomo, mercurio, cromo
               
Fuente: OIKOS Instructivo para la reducción de la basura en su origen. 
Cabe recalcar que, cualquier proceso de Reciclaje sólo puede lograrse a plenitud, en la 
medida en que la ciudadanía participe de él y las autoridades doten de todo lo necesario 
en cuanto a infraestructura.  
El siguiente cuadro ejemplifica cuánto puede tardarse en descomponerse un residuo, de 
acuerdo a sus materiales constituyentes.  
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 ¿Cuánto tarda en descomponerse un residuo? 
Tipo de residuo Tiempo 
Desechos Orgánicos 3  semanas a 4 meses 
Ropa de algodón y/o hilo de 1 a 5 meses 
Un par de medias de lana 1 año 
Zapatos de cuero de 3 a 5 años 
Papel 3 semanas a 2 meses 
Celofán 1a 2 años 
Trapo de tela 2 a 3 meses 
Estaca de madera  2 a 3 años 
Estaca de madera pintada 12 a 15 años 
Bambú 1 a 3 años 
Envase de lata 10 a 100 años 
Envase de aluminio 350 a 400 años 
Materiales de plástico 500 años 
Vidrio indefinido en descomponerse 
Fuente: www.ecoeduca.cl 
 
 
Casi el 100% de lo que se tira en verdad no es basura: puede reutilizarse, es posible 
sacarle algún provecho. Muchos de los materiales que son tirados diariamente a la 
basura son reciclables. 
Entre los materiales que se pueden reciclar están: 
 
• Desechos orgánicos: constituyen la mayor parte de los residuos sólidos 
domiciliarios, tales como: las heces/fecas, los restos de comida, poda de jardines 
y plazas, desechos de ferias. Pueden ser reciclados transformándolos en abono 
orgánico o compost. Este abono es similar a la tierra de hojas, pero es más 
nutritivo al ser producto de más elementos orgánicos que se descompusieron. 
•  Papeles y Cartones: casi todos son reciclables, excepto aquellos que están muy 
sucios o plastificados. En el proceso de reciclaje se utiliza el papel o cartón 
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como base para la fabricación de nuevo papel. Por ejemplo para cuadernos, 
envases y embalajes, papel higiénico, toallas de papel y servilletas. 
•  Vidrios: es un material duro e higiénico, usado principalmente en botellas y 
frascos. A través de un proceso de fundición puede ser continuamente reciclado 
para producir botellas nuevas. 
• Plásticos: es fabricado a partir del petróleo, es un material liviano y resistente 
que sirve para hacer muchos productos, tales como envases (bolsas, frascos, 
bidones, etc.), cañerías, artefactos domésticos; existiendo muchos tipos de 
plásticos, sólo algunos de ellos pueden ser reciclados industrialmente, como por 
ejemplo algunos envases de bebidas. 
• Metales: a nivel de consumo doméstico se usan principalmente para la 
fabricación de latas o tarros para conservas y bebidas entre otros; pueden ser 
fabricados de diferentes metales: aluminio, estaño, acero.  
La producción de estos envases metálicos es bastante más costosa que la del   
vidrio e igualmente implica usar recursos naturales no renovables (metales), y 
producir contaminación atmosférica y acuática. Actualmente el aluminio está 
siendo cada vez más usado y su reciclaje también va en aumento.  
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CAPÍTULO IV 
 
 
Diagnóstico Situacional de Rumiñahui - Sangolquí 
 
4.1 Datos Generales 
El Cantón Rumiñahui considerado como el más pequeño de la provincia de Pichincha, 
presenta una extensión de 132,18 km cuadrados, y está ubicado al sur este de la misma. 
Su situación geográfica está limitada de la siguiente manera: 
 
Al norte   Distrito Metropolitano de Quito 
Al sur      Cantón Mejía 
Al este     Distrito Metropolitano de Quito 
Al oeste   Distrito Metropolitano de Quito 
 
 
De acuerdo al último censo realizado en el año 2001, en el Cantón habitan 110 723 
habitantes aproximadamente, de los cuales, 102 053 pertenecen al área urbana, y 8670 
se ubican dentro del área rural.   
 
Población  Cantonal – Pichincha – Rumiñahui 
Censo 2001 
 
 
 
Fuente: www.inec.org 
ÁREAS TOTAL HOMBRES  MUJERES 
TOTAL 65,882 32,275 33,607
URBANA 56,794 27,743 29,051
RURAL 9,088 4,532 4,556
 
86“El Cantón está dividido en tres parroquias: Sangolquí, Coatogchoa y Rumipamba. La 
parroquia matriz, Sangolquí tiene dos parroquias urbanas que son: San Rafael y San 
Pedro de Tabeada.” 
 
Como parte de los componentes paisajísticos, Rumiñahui está formado por varios ríos, 
así: San Nicolás, Capelo, Santa Clara, Tinajillas, Sambache, Cachaco, Pita y el río San 
                                        
86 GOBIERNO DEL CANTÓ N RUMIÑ AHUI, Plan Estratégico Participativo del Cantón Rumiñahui 
2002 – 2022, Concejo Municipal Primera Edición, 2002, p. 15 
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Pedro, este último el más importante de todos, nace en la Hoya de Guayllabamba, y 
luego pasa a formar parte del río Esmeraldas.  
 
El Cantón Rumiñahui, al interior del Valle de los Chillos, está rodeado  por grandes 
montañas, varias fuentes de agua, páramos, lagunas, donde hay una gran variedad de 
vida silvestre y vegetación.  
 
Parte de los atractivos del Cantón son sus cascadas, su verdor, su comida típica 
(hornado) y por su puesto, su clima. Entre templado, cálido y húmedo, el Valle de los 
Chillos presenta intensos soles y torrenciales lluvias de acuerdo a los meses. Así el mes 
que muestra más altas temperaturas es 87“Octubre con 26.1 grados centígrados, y el mes 
más frío es Julio con 4.2 grados centígrados.”  
 
Sangolquí, considerada como matriz de Rumiñahui, cuenta con una extensión de 49.61 
km cuadrados, es decir el 36,98% del área total del Cantón. Una población urbana 
estimada en 88409 habitantes y 5836  pertenecientes al área rural, conforman la 
totalidad de la ciudad.   
 
Distribución De La Población, Según Parroquias - Pichincha - Rumiñahui 
Censo 2001 
 
PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 
         
TOTAL  65,882 32,275 33,607 
         
SANGOLQUÍ (URBANO) 56,794 27,743 29,051 
          
ÁREA RURAL   9,088 4,532 4,556 
PERIFERIA   5,768 2,868 2,900 
COTOGCHOA   2,843 1,422 1,421 
RUMIPAMBA   477 242 235 
 
Fuente: www.inec.org 
 
                                        
87 GOBIERNO DEL CANTÓ N RUMIÑ AHUI, Op. Cit  p. 17 
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Respecto a las actividades que la población de Sangolquí realiza, se puede decir que,   
ésta se caracteriza por ser comerciante. No obstante, una encuesta realizada por la mesa 
de industriales del cantón muestra que, la mayor parte de la población (27,4%) se dedica 
a la transportación pública, artes gráficas, estibadores. Seguido del (12%) de población 
que entra en el grupo de zapateros, ebanistas, relojeros, mecánicos, electricistas y 
joyeros.  
 
De manera que, la mayor parte de la población económicamente activa se concentra en  
el área urbana de Sangolquí, tanto en hombres como en mujeres, y en relación 
directamente proporcional con la población total del Cantón. 88“El 77.5% de la PEA 
(población económicamente activa) está concentrada en el área urbana y el 22.45% 
restante se encuentra en el área rural” 
 
Entre las cualidades del Cantón se distingue, al suelo como uno de sus principales 
atributos puesto que al ser fértil, posibilita la siembra de varios productos como: arveja, 
fréjol, cebada, habas, maíz, papas, trigo, algunos frutos como guabo, tomate y limón.  
Sin embargo, en los últimos años –según El Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón- 
se ha registrado un incremento de productores de flores, tomate riñón, y de otros 
cultivados en invernadero, lo que ha generado preocupación, por el uso indiscriminado 
de pesticidas y fertilizantes.  
 
En cuanto a lo que tiene que ver con vivienda, la cabecera cantonal de Sangolquí cuenta 
con una 89“buena cobertura de servicios de infraestructura: agua, luz, alcantarillado, 
energía eléctrica, recolección de basura a diferencia de las parroquias rurales de 
Cotogchoa y Rumipamba, donde la cobertura de servicios es mínima.” Sin embargo, 
ciertamente la situación ha variado de un tiempo acá, debido a la grande migración de 
gente proveniente de Quito en su mayoría, que en la actualidad habita en el Valle. 
Varios nuevos conjuntos habitacionales se observan al interior del Cantón, lo cual 
supone nuevas instalaciones de infraestructura y servicios, a la vez que, menor fluidez 
de los mismos a nivel general.  
 
                                        
88 GOBIERNO DEL CANTÓ N RUMIÑ AHUI, Op. Cit. P. 22 
89 Idem. 23 
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Por otro lado, el sistema de recolección de residuos sólidos también decreció a partir del 
aumento de la actividad comercial, el crecimiento poblacional, y el asentamiento de 
grandes industrias. 
 
4.2 Breve Revisión Histórica  
 
Según las investigaciones, los primeros pobladores del actual Valle de los chillos se 
habrían asentado en la zona de El Inga, que comprende el actual cerro Ilaló, hasta la 
parroquia de Tolóntag hace alrededor de 11.000 años A.C. Mas tarde, por el año 4.500 
A.C. un gran número de indígenas fueron poblando el lugar a la vez que introduciendo 
nuevas actividades como la agricultura y la cerámica. 90“Los indígenas dividieron a esta 
región en Anan Chillo o chillo alto, que es la actual Amaguaña y Urin Chillo o Chillo 
bajo, que ahora es Sangolquí.” 
 
En 1534 en la lucha contra los conquistadores muere Rumiñahui junto a otros indígenas 
y es Juan Sangolqui, el Cacique sucesor en el combate. En el mismo contexto, 
congregaciones religiosas como la Compañía de Jesús, San Agustín, la Merced 
adquieren algunas tierras del sector para convertirlas en haciendas, de manera que Urin 
Chillo se fue poblando vertiginosamente hasta convertirse en una ciudad, denominada 
en un primer momento como San Juan Bautista de Sangolquí.     
La región se dedicó a la producción del afamado "maíz de chillo" (de grano grande y 
amarillo), recibiendo el calificativo de “Granero de Quito”. 
El nombre de Sangolqui procede del término quechua SANGO que significa “manjar de 
los Dioses” y QUI que refiere a “abundancia”.  Unidos los dos términos, se entiende que 
se trata del lugar de la “Abundancia del Manjar de los Dioses” 
 
Como hechos importantes de la historia del Cantón cabe mencionar que, los Quitus-
Caras emigraron al Valle en el siglo XV aproximadamente, por las bondades del clima y 
la tierra. De igual manera, algunas tropas del Mariscal Antonio José de Sucre llegaron al 
Valle de los Chillos para conspirar contra la corona Española y librar algunas de sus 
batallas así como para planear las estrategias de lo que posteriormente seria la Batalla de 
Pichincha.  
                                        
90 www.ruminahui.gov.ec 
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Para finales del siglo XVIII, algunas familias adineradas empiezan a comprar las 
haciendas del lugar, siendo Juan Pio Montufar, oriundo de Sangolquí, uno de los más 
destacados propietarios del Valle, por la denominada hacienda Chillo Compañía, 
existente hasta la actualidad.  
 
4.3 Diagnostico Situacional 
 
El entorno del Valle de los Chillos sin duda muestra grandes cambios tanto en su 
conformación cuanto en su funcionamiento. Varios factores han incidido para que el 
panorama enfocado desde el eje ambiental en el Valle haya cambiado.  
El actual diagnóstico contempla dos partes. En la primera se realizará un breve sondeo 
de la situación ambiental general basada en información obtenida desde el Municipio, y 
recogido mediante encuestas. Y en una segunda parte se adentrará en el problema de la 
basura, su sistema de recolección, su funcionamiento y sus debilidades.  
 
EJE FISICO AMBIENTAL 
 
 
 
Fuente: Plan Estratégico Participativo del Cantón Rumiñahui, 2002 - 2022 
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Si bien los datos mostrados no responden a un estudio reciente, son importantes de 
considerar como base para la sustentación y el análisis de la situación actual del Cantón. 
De manera particular y conforme a los lineamientos de este trabajo, el eje ambiental 
será el punto de atención.  
 
Ciertamente, los cambios que se han producido en el Cantón desde la década de los 90s 
hasta acá, han respondido sobre todo a dotar al mismo de vías de acceso y traslado, de 
lugares comerciales y de consumo. Se ha registrado también una creciente expansión 
territorial para vivienda, así como el asentamiento de grandes fábricas e industrias 
reconocidas en el mercado a nivel mundial.  
Si bien estos hechos han contribuido para mejorar la situación social del Cantón en 
alguna medida, no siempre esa mejora ha sido completa, es decir, mientras ha crecido 
las plazas de trabajo con la llegada del comercio e industrias, el impacto ambiental ha 
aumentado.  
 
A partir de 1990, año en que se registra una grande oleada de inversión privada, los 
niveles contaminantes empiezan a crecer como resultado de la proliferación y 
asentamiento de fábricas. Así, no sólo el aire y el suelo son afectados, sino también los 
ríos y calles del Cantón, puesto que la cantidad de desechos sólidos aumentó. 
 
Se reconoce un gran número de industrias asentadas en el Cantón, mismas que han sido 
clasificadas por el Departamento de Control Ambiental del Municipio, según el tipo de 
impacto ambiental que generan.  
Así, las industrias de alto impacto ambiental comprenden las instalaciones que aun bajo 
normas de control de alto nivel producen efectos nocivos por descargas liquidas, no 
domesticas, emisiones de combustión, emisiones de procesos, emisiones de ruido, 
residuos sólidos, por lo tanto son instalaciones que requieren soluciones técnicas de alto 
nivel para la prevención y control de todo tipo de contaminación y riesgo.  
 
De un total de 27 indsutrias, por citar algunas se han escogido las más conocidas, así: 
CHOVA DEL ECUADOR, FV SECCIÓ N GRIFERÍA, LECHERA ANDINA, REY 
LECHE, INDUVIT, PAINVAL – ITACA, FV SECCIÓ N SANITARIOS.  
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Las industrias de mediano impacto comprenden los establecimientos industriales que 
generen impactos tenues o moderados producidos por descargas liquidas no domesticas, 
emisiones de combustión, emisiones de procesos, emisiones de ruido, residuos sólidos, 
además de riesgos inherentes a sus labores y que pueden ser controlados mediante 
técnicas especiales.  
LA JUGOSA, LABORATORIO NYFA, LABORATORIO NYSE, LA PERLA, 
NOVATEX, CAMAL MUNICIPAL DE RUMIÑ AHUI, entre otras, son algunas de las 
fábricas que pertenecen a esta clasificación de un total de 29.  
 
Finalmente, las industrias de bajo impacto que comprenden las manufacturas y los 
establecimientos industriales compatibles con los usos residenciales. En este grupo se 
registran tan solo 7, dos de las más conocidas son: TEXTILES DEL VALLE, 
D´CORAR.  
Como se puede notar, el número de industrias localizadas en el Valle de los Chillos es 
grande y los impactos ambientales que de éstas se generan son ciertamente importantes 
de considerar. 
 
Si bien este es una de las situaciones que incidió en el cambio del panorama en 
Rumiñahui, no es el único. Para fines del análisis, tres ejes van a ser tomados en cuenta 
como referentes para la comprensión del impacto ambiental y el crecimiento de los 
niveles de residuos sólidos producidos en el Cantón. El primero, antes ya mencionado, 
es el asentamiento de industrias y fábricas, un segundo elemento sería el crecimiento 
poblacional y la expansión de viviendas, y el tercero y final sería el crecimiento de la 
actividad comercial. 
 
En lo que al crecimiento poblacional se refiere, cabe puntualizar que, por un lado se ha 
gestado un proceso de hibridación social entre oriundos del sector, y los nuevos 
habitantes que se caracterizan por ser citadinos.  
A partir de 1990 mas o menos, con la inauguración de la vía intervalles, el entorno del 
Valle de los Chillos empieza a cambiar, puesto que con la facilidad en cuanto al 
traslado, y la saturación de la ciudad de Quito -principalmente- respecto al tránsito 
vehicular,  un gran número de gente ve a los Valles como lugares contiguos 
perfectamente habitables.  
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Así un importante nuevo grupo de gente empieza a poblar Rumiñahui, y dentro de éste 
principalmente la parroquia de Sangolquí. Las inmobiliarias,  constructoras y 
arquitectos ven en esta directriz, un gran inicio para la construcción de conjuntos 
habitacionales y viviendas, a fin de ampliar las posibilidades de adquisición de quienes 
podrían estar interesados en radicarse en el Cantón.  
 
A pesar de que el Municipio  no cuente con un estudio donde se encuentren datos 
exactos del crecimiento poblacional en un período determinado, a simple vista y sobre 
todo quienes han habitado Sangolquí desde años atrás, pueden dar fe de este hecho.  
 
De haber sido un pueblo, donde la mayor parte de sus habitantes eran campesinos y 
personas de bajos recursos, actualmente se encuentra un gran número de citadinos y 
gente de clase media y alta. Las vías de transportación, las actividades que se pueden 
realizar y el funcionamiento a nivel institucional del Cantón, han facilitado la 
permanencia de un vasto número de nuevos pobladores.  
 
Por otro lado, de haber sido una sociedad caracterizada por labores artesanales y de tipo 
comercial primario, con la llegada de empresas grandes e industrias, los trabajos han 
cambiando junto con el tipo de vida.  
Sin duda la feria de alimentos cultivados en la tierra, ha sido una de las características 
de Sangolquí así como una de las actividades más arraigadas en la población del 
Cantón. 
 
Cientos de personas llegan hasta el centro de Sangolquí para adquirir verduras, frutas, 
vegetales, o para degustar de los platos típicos que allí se encuentran. Sin embargo, 
luego de una jornada cumplida, el panorama del lugar muestra evidentes cambios, pues 
las calles y lugares aledaños se ven inundados de basura y residuos provenientes de la 
actividad.  No obstante, éstos son en su mayoría de tipo orgánico, y son recogidos por el 
sistema de recolección de basura del Municipio a diario, sin convertirse en mayor 
problema.  
 
Uno de los cambios que se da en la actividad comercial, está sujeto a la construcción y 
apertura de varios centros comerciales. La construcción más reciente y sin duda la más 
incidente, es el centro comercial San Luis Shopping, inaugurado en el 2006. Este 
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alberga grandes tiendas de marcas reconocidas y significó una modificación importante 
al interior del Cantón. Quizá la más evidente sea la apertura de nuevas vías que 
permitan el descongestionamiento que alrededor del centro comercial se presenta como 
parte de la popularidad y acogida del mismo por parte de los pobladores.  
 
En contraste con la situación de la actividad comercial que en la feria se gesta, al 
determinarse un alto índice en el comercio y la implantación de un buen número de 
Centros Comerciales, que generan un considerable volumen de desechos sólidos, la 
Municipalidad  -según lo manifiesta en uno de sus informes-, se encuentra con una con 
una limitación de maquinaria y equipos para desarrollar con rapidez y eficiencia la 
recolección.  
 
Mientras por un lado se conoce que en el Cantón se producen alrededor de 120 
toneladas diarias de basura recolectadas por el sistema de aseo de la Municipalidad, 
grandes fábricas como “La Favorita” (Supermaxi), genera mensualmente alrededor de 
91“66760 kg de desechos”, es decir un gran porcentaje del total  recolectado.  
Con esta puntualización lo que se quiere mostrar es que, a medida que crece el área 
comercial, mayor cantidad de desechos sólidos se generan y consecuentemente, una 
mejor atención se requiere por parte de la Municipalidad.   
 
La demanda a la cual debe atender la Municipalidad del Cantón responde a una 
población de 110.000 habitantes, además de 63 industrias, 5 florícolas, 7 bodegas, 8 
centros comerciales, 25 establecimientos de servicios, y los residuos provenientes de las 
ferias que en el parque Central de Sangolquí se realizan los jueves, sábados y domingos.  
 
92“El almacenamiento de los desechos en la fuente lo realizan en los hogares por 
máximo dos días dentro de los cuales pasa el servicio de recolección, los desechos de 
mercados y plazas se lo realiza al día siguiente de las ferias y los desechos hospitalarios 
se recogen una vez por semana.” 
 
                                        
91 Dato extraído del Informe de Recolección Mensual de los Residuos Sólidos, perteneciente al mes de 
Septiembre,  Departamento de Control Ambiental, Municipio de Rumiñahui, 2007 
92 MUNICIPIO DE RUMIÑ AHUI, Departamento de Control Ambiental, Informe General sobre el 
Sistema de Recolección de Basura, 2007 
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El diseño de las rutas de recolección ha sido elaborado –según información del 
Departamento de Control Ambiental del Municipio de Rumiñahui- en base a los 
requerimientos de la población y de acuerdo al equipo con el que cuenta la 
Municipalidad. Así, el área de jurisdicción cantonal es de 134.15 Km cuadrados, dentro 
de la cual 93“la cobertura del servicio de recolección en la zona urbana es de alrededor 
del 90% y en la zona rural y marginal es de alrededor del 50%” 
 
A continuación un cuadro del porcentaje de cobertura de acuerdo a la división 
parroquial del Cantón. 
 
 
 
 
PORCENTAJE DE COBERTURA 
 
 
 
Á rea urbana de la parroquia Sangolquí servida por recolección de desecho sólidos  90 %  
Á rea urbana de la parroquia San Rafael servida por recolección de desechos sólidos 90 % 
Á rea urbana de la parroquia San Pedro servida por recolección de desechos sólidos 90 % 
Á rea urbana de la parroquia Cotogchoa servida por recolección de desechos sólidos 70 % 
Á rea urbana de la parroquia Rumipamba servida por recolección de desechos sólidos 30 % 
 
 
 
Fuente: Departamento de Control Ambiental. 
Municipio de Sangolquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
93 Idem. 
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FRECUENCIAS Y RUTAS DE RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
 
 
DIAS DE RECOLECCION NOMBRE DE LA RUTA  SECTORES DE LA RUTA 
L M M J V S 
 Central, San Sebastián, Unión y Progreso CENTRO DE SANGOLQUÍ 
 Turismo, San Marcos, Luis Cordero 
x x x x x x
 Santa Rosa, La Serrana, La Palma, San SANTA ROSA 
 Nicolás, San Sebastián 
x   x   x   
 San Rafael, San Jorge, Urb. Yaguachi, Aurelio SAN RAFAEL 
 Naranjo, La Concordia, El Triangulo 
x   x   x   
 Capelo, Las Orquídeas, Terra Nova,  Cipreses CAPELO 
 Urb. Médicos, Flores Valle, 
x   x   x   
 La Colina, Dolores Vega, Santa Rosa de Lima LA COLINA - CASHAPAMBA 
 El Rancho, Los Á ngeles, Cashapamba 
x   x   x   
 Inchalillo, Rumiñahui, Carolina, Molinos de 
 Viento, Manantial, Sta. Ana, Los Tubos, 
 Curipungo, Salgado, San Vicente, Albornoz 
INCHALILLO - LOS TUBOS 
 Plan Viviendas, Mushunian 
  x   x   x
 Selva Alegre, club Los Chillos, Gavilanes  SELVA ALEGRE 
 San Fernando 
  x   x   x
 San Pedro, San Isidro, Fajardo, El Muelle SAN PEDRO - FAJARDO 
 Rumí loma, Galo Pazmiño 
  x   x   x
 Cotogchoa, Leticia, Bohíos, Milagro, Carmen 
 Josefina, Esmeraldita, Jatumpungo, Cortijo COTOGCHOA - LORETO 
 Loreto, Cuendina, Eloy Alfaro,  
  x   x     
 Cabre, Viñedos, Previsora, Terracota A, B, C, CABRE - VIÑ EDOS 
D,E y F Urb. San Nicolás 
x   x   x   
 
Fuente: Departamento de Control Ambiental.  
Municipio de Sangolquí 
 
Resulta importante también tener en cuenta el equipo con el que cuenta la 
Municipalidad para atender a la población en el sistema de recolección.  
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO DE RECOLECCION 
 
 
DESCRIPCIÓN REGT. AÑO SERIE Nº PLACA ESTADO ACTUAL 
Minicargadora Hiunday S/r 2003 810 S/n Regular 
Recol. International # 1 1986 4900 DT PMA 710 Regular 
Recol. International # 4 1981 1700NEIL A 000008 Malo 
Recol. International # 7 1995 4900DT PMD 683 Regular 
Recol. Ford Brasileño # 8 1986 1300MWM299 PMA 713 Malo (reparación) 
Recol. International # 11 1995 4900 DT PMD 682 Malo 
Recol. Ford Brasileño # 13 1986 13000MWM299 PMD 684 Malo 
Recol. International # 14 2003  En Tramite Bueno 
Recol. International # 15 2003  En Tramite Bueno 
  
  Fuente: Departamento de Control Ambiental. 
   Municipio de Sangolquí 
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De un total de 9 recolectores de carga posterior, tan solo 2 están en buen estado, 3 en 
estado regular y 4 están considerados como malos. Factor importante de considerar 
como parte de la labor del sistema de recolección, puesto que al no funcionar bien los 
carros recolectores, se producen desordenes en los horarios de recolección.   
 
Por otro lado, a pesar de que se evidencia una notable estabilidad en cuanto al sistema 
de recolección, la solución adoptada ciertamente no ha sido definitiva, pues después del 
colapso del botadero de Cashapamba, los residuos han sido conducidos hasta el relleno 
sanitario del Inga ubicado a 20 Km aproximadamente de distancia lo cual ha significado 
un alto costo. De acuerdo a los cálculos realizados por la Municipalidad, el costo que 
implica el traslado y uso del relleno en el Inga, dado que el servicio responde a 
94“tratamiento de gases y lixiviados, transporte, programa de clasificación en la fuente 
de los residuos sólidos, las compensaciones con los servicios a las comunidades” la 
sumatoria total alcanza 1’500.000 dólares por año.  
                                        
94 MOREJÓ N, Danny, “Jácome y la Basura: Episodio Dos… ”, Revista El Valle, No. 21, Sangolquí, Abril 
2007 
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Fuente: Revista “El Valle” 
Abril 2007 
 
Al respecto, el Ing. Manuel Silva, Director del Departamento de Control Ambiental, 
Municipio de Rumiñahui, en una entrevista emitida para fines de la investigación del 
presente trabajo sostuvo que, a razón de haberse agotado la vida útil del botadero de 
Cashapamba y bajo las presiones provenientes de la población aledaña al sector, a partir 
del 8 de Enero del 2007 los desechos han sido transportados al Relleno Sanitario de El 
Inga, sin ser ésta la última decisión adoptada en torno al tema, pues considera que el 
trasladar la basura hasta el Inga ha sido un “verdadero tormento” en razón de algunas 
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demandas de tipo monetario que gente de la comunidad a solicitado así como por los 
costos que implica el traslado y manejo de los residuos.  El precio exacto que le cuesta a 
la Municipalidad sostener el sistema de recolección y barrido en el Cantón es alrededor 
de  800.000 dólares anuales, más 200.000 dólares por la disposición de los desechos en 
el Inga. Por cada tonelada de basura depositada se debe pagar 6.93 dólares más IVA, 
con una producción de 90 toneladas diarias que se generan en el Cantón.  
 
Es así que un nuevo modo de tratar los desechos sólidos ha sido firmado dentro del 
Cantón. El Ingeniero Silva explica que, este nuevo método funciona de manera diferente 
a un relleno sanitario pues, los desechos sólidos llegan a una planta de recepción, donde 
por medio de una trituradora todos los desechos son molidos y conducidos a través de 
una banda transportadora a un sistema de eliminación de los metales por imantación. 
Una vez extraídos los metales del conjunto de residuos sólidos, éstos pasan por otra 
banda a un sistema de secado a 300 grados de temperatura donde los desechos que en un 
60% son de tipo orgánico, son extraídos todo el líquido que poseen a fin de obtenerlos 
sin humedad, para posteriormente pasar a una planta de compresión donde son 
comprimidos y envueltos en una fibra especial de alambres de acero para entrar en una 
máquina llamada enoladora que funciona de manera similar a la utilizada en los 
aeropuertos para envolver las maletas, consiguiendo de este modo el producto 
terminado que es transportado a los sitios de disposición final, para ser utilizado como 
combustible. “Es decir la meta final es utilizar a la basura como energía 
eléctrica.”repuso el Ingeniero Silva a manera de conclusión sobre esta nueva forma de 
tratar la basura. Aclaró también que, con el monto utilizado para el traslado y 
disposición de basura en el Inga se puede cubrir el costo que implica la nueva forma de 
tratar la basura. 
 
A pesar de que, según comentó el Director de Control Ambiental del Municipio, está 
todo listo para la aplicación de este nuevo proceso de tratamiento de la basura, algunos 
inconvenientes han detenido de cierto modo el proceso, y la fecha que en un inicio fue 
prevista para Enero del año en curso, ha sido ciertamente modificada, pues nada de lo 
que sería el manejo de la basura por compactación se ha visto en el Cantón, es decir, ni 
maquinaria, ni infraestructura, y peor aún información sobre el tema.   
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Parte importante de todo cambio, es sin duda la información, la comunicación como 
soporte para la sustentación de aquello que se quiere hacer y dentro de lo que se quiere 
involucrar a la ciudadanía. Lastimosamente, la mayor parte de la ciudadanía no conoce 
de las intenciones por parte del Municipio respecto al manejo de basura, pues el tema 
aún no ha salido de los límites del área Municipal, por temor a que en el proceso de 
implementación de este los nuevo sistema, quienes están ejerciendo fuerza en el Inga, 
decidan retirar el apoyo y consecuentemente, la basura del Cantón se quede sin destino 
a donde ser depositada, según comentó el Ing. Silva.  
 
Por otro lado, a pesar de existir una tendencia hacia el Reciclaje promovida por el 
Departamento de Control Ambiental del Municipio, muy poca gente participa en esta 
actividad y se evidencia un claro desconocimiento sobre el reciclaje. La pregunta 
número 7 de la encuesta realizada a la población de Sangolquí, muestra que aunque a 
mucha gente le gustaría ser parte de un proceso de reciclaje, cuanto conocen sobre éste 
no es suficiente para llevarlo acabo.   
No obstante, desde la apreciación de quienes están al mando del mismo, exponen que se 
observa una falta de sensibilización y colaboración por parte de la ciudadanía, pues a 
pesar de que gratuitamente se entregan tres tipos de contenedores para que la 
clasificación de residuos en la fuente se realice, son pocos los barrios abiertos y 
dispuestos a ser parte de esta iniciativa. 
 
Una de las debilidades que se ponen de manifiesto de acuerdo a los resultados obtenidos 
en las encuestas, es la falta de una campaña de sensibilización así como de programas 
culturales y educacionales que permitan concienciar a la población sobre la importancia 
de la conservación medioambiental. Y precisamente ésta debilidad de tipo 
comunicacional ha sido una de las razones por las cuales, la campaña de clasificación de 
los residuos no ha podido posesionarse en la población. 
A pesar de que algunas conferencias y charlas así como trípticos y otro tipo de material 
impreso han sido generados alrededor del reciclaje, la población de Sangolquí se siente 
poco involucrada en el tema, dejando ver que, la parte comunicacional y de divulgación 
no ha sido bien enfrentada en esta primera iniciativa de clasificación.  
De  hecho, de acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, el 
principal elemento a ser considerado por su influencia dentro de un programa de calidad 
ambiental, es la comunicación. A continuación un cuadro que expone algunos ítems 
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importantes de considerar para propender desde un proyecto, hacia la conservación 
ambiental. 
 
 
Fuente: Plan Nacional de Educación Ambiental para la Educación Básica y el 
Bachillerato (2006 – 2016) 
Ahora bien, resulta importante también enumerar algunas de las debilidades y amenazas 
que de acuerdo al FODA realizado por la municipalidad y publicado en el Plan de 
Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui, se destacan respecto al eje ambiental en 
Rumiñahui. 
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De un total de 21 debilidades, se citarán 8 para fines de la tesis.  
 
• Deterioro del casco urbano central por el comercio informal desorganizado y 
desaseado. 
• Inadecuada expansión del suelo urbano y especulación; bajas densidades de 
vivienda  
• Inadecuada localización del botadero de basura y disposición final  
• Falta de un relleno sanitario 
• Incipiente legislación para proteger el medio ambiente 
• Incipiente aplicación de normas ambientales 
• Contaminación de los ríos y desaparición de áreas de protección 
• Débil organización institucional para el manejo ambiental 
• Presencia de industrias con materiales peligrosos, contaminantes y explosivos 
 
(Datos extraídos del Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui) 
 
De igual manera de un total de 10 amenazas se tomarán 5 que se consideran de mayor 
importancia en relación al tema.  
 
• Presencia de floriculturas e invernaderos en la Región 
• Contaminación de los ríos 
• Manejo centralizado de políticas ambientales 
• Deforestación de la región 
• Contaminación por tráfico vehicular en los principales ejes.  
(Datos extraídos del Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui) 
 
Se puede notar que, la situación ambiental del Valle de los Chillos ha desmejorado a 
partir del crecimiento poblacional y de la llegada de varias industrias y fábricas al 
Cantón. El cambio de actividad comercial es otra de las grandes influencias que han 
intervenido en este panorama, pues de haber sido un lugar caracterizado por un mercado 
de productos orgánicos en su mayor parte, con la llegada de nuevos comercios, el tipo 
de residuo cambió y creció aceleradamente dando como resultado la obtención de una 
gran variedad de efectos contaminantes.  
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Por otro lado, la regulación institucional respecto al manejo del control medio ambiental 
aunque ha propendido hacia la protección y el cuidado del medio ambiente, la gestión 
realizada no ha sido completamente satisfactoria, y a pesar de haber ordenanzas para 
regular los índices contaminantes, no han sido bien aplicadas dentro del funcionamiento 
de la ciudad de Sangolquí.  
 
Se evidencia también una debilidad en cuanto análisis por parte de las Instituciones 
Municipales, respecto al uso del suelo y la deforestación en razón de la construcción de 
nuevas vías y conjuntos habitacionales, hecho que sin duda ha significado un gran costo 
no solo en términos monetarios, si no también, en cuanto al deterioro medioambiental.   
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CAPÍTULO V 
 
PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
 
 
5.1 Introducción  
 
Dentro de las instituciones, organizaciones y cualquier iniciativa que busque a través de 
una propuesta incidir en una realidad, la comunicación social constituye uno de los 
pilares más importantes de todo proceso, de allí la importancia de la implementación y 
desarrollo de planes y programas comunicacionales que coadyuven a la conquista de las 
metas trazadas. 
La comunicación es el paraguas bajo el cual se cobijan todos los procesos informativos 
que se generan al interior de una entidad y desde la cual debe elevarse cualquier tipo de 
propuesta que propenda hacia la participación y el mejoramiento de una situación dada.  
 
Esta propuesta conumicacional, es producto de la preocupación por el impacto 
ambiental que en Sangolquí se detecta, justificada desde de la reflexión y 
sistematización de las encuestas aplicadas a la población, así como de entrevistas, 
visitas de campo, y observaciones realizadas en torno al tema de la contaminación.  
 
En tanto que la meta principal es lograr educar a la población sobre el reciclaje con el 
fin de conseguir una cultura capaz de clasificar ordenadamente los desechos sólidos 
según su tipo, la comunicación social constituye una parte medular en dicho proceso, 
pues se trata de informar, sensibilizar, concienciar y educar a través de procesos y 
estrategias comunicativas pensadas desde la participación. Es por ello que, este 
documento pretende ser un aporte a la construcción de una nueva manera de tratar los 
desechos sólidos, capaz de incidir desde la sensibilización y concienciación sobre los 
hábitos de recolección  de basura, tanto desde la comunidad como desde la 
Municipalidad, y así contribuir al cuidado del medio ambiente. 
 
Uno de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, deja en claro que, quizá la 
principal falla de la campaña “Clasificación Domiciliaria de Residuos Sólidos. Por un 
Rumiñahui Limpio” promovida desde el Municipio del Cantón, es precisamente de tipo 
comunicacional. La gente en su mayoría ha escuchado poco sobre el reciclaje, lo cual 
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implica que, aun cuando quisieran ser parte de una actividad de reciclaje, el 
desconocimiento sobre el mismo, detiene la intención.  
 
Por lo tanto, la estructuración de un plan comunicativo, que incluya estrategias, desde 
las cuales se logre consolidar y luego fortalecer una campaña de divulgación social 
sobre el reciclaje y la importancia del mismo en la conservación ambiental, es una de las 
metas de esta propuesta y para la cual se ha visto en la comunicación, la vía directa de 
acción  
 
5.1.2 Grupo Objetivo:  
Población de Sangolquí. 
Parroquia urbana de San Rafael y San Pedro de Taboada.  
 
5.1.3 Objetivos: 
 
 Objetivo General 
Informar a los habitantes de Sangolquí sobre la afectación medio ambiental y el aporte 
que desde el reciclaje puede hacerse para reducir los niveles de contaminación, a fin de 
moldear hábitos e implementar un sistema básico de manejo de residuos sólidos 
domésticos, que procure el saneamiento de los entornos y mejorar la calidad de vida de 
la población.  
 
Objetivos Específicos:  
 
• Sensibilizar, educar e informar a la población respecto de la separación y manejo 
de los residuos sólidos en la fuente para reducir los impactos ambientales 
producidos por el mal manejo de los desechos sólidos. 
• Concienciar a través de un diseño de campaña comunicativa, educativa e 
informativa, a los pobladores del Cantón sobre la importancia del reciclaje, con 
el fin de cambiar hábitos y crear nuevos procesos de clasificación de basura.  
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5.1.4 Ejes de Acción: 
La estrategia ha sido elaborada en base a la fundamentación teórica de la propuesta y 
conforme los lineamientos que a partir del diagnóstico. 
De este modo, dos serán los ejes de acción: 
• Eje de acción informativo 
• Eje de acción comunicativo – educativo.  
 
 
EJES PROPÓSITOS CANALES DESTINATARIOS
 
INFORMATIVO 
Divulgar 
conocimientos, 
Forjar actitudes, 
Informar 
Correo 
electrónico 
Medios impresos 
(afiche, tríptico, 
folleto) 
Población de 
Sangolquí en 
general, 
Visitantes  
 
 
 
EDUCATIVO 
 
 
Impartir 
orientaciones y 
destrezas sobre el 
Reciclaje 
Recursos de 
contacto 
interpersonal, 
presencial en 
aulas, casas 
comunales, 
parques.  
Recursos 
impresos y 
visuales.  
 
 
Maestros 
Estudiantes de 
primaria y 
secundaria, 
moradores de 
barrios en general  
 
COMUNICATIVO 
Divulgar 
conocimientos 
Forjar actitudes 
Inducir prácticas 
Recursos de 
contacto 
interpersonal.  
Recursos 
impresos y 
visuales. 
 
Población de 
Sangolquí en 
general, 
Visitantes  
 
 
• Eje Informativo: 
 
Se ha visto la necesidad de implementar una campaña de promoción y divulgación 
sobre el reciclaje, a fin de introducir la idea del mismo, dentro de la población de 
Sangolquí, de manera que se logre aumentar la participación de un mayor numero de 
gente.  
Para reforzar  el eje informativo, se ha pensado la realización de algunas acciones tales 
como: 
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 Realización de Material Impreso, que contenga información sobre el reciclaje e 
indique cómo llevarlo a cabo desde el hogar.  
 
Tríptico Informativo: Este contendrá información acerca del reciclaje. Qué se 
puede reciclar, cómo hacerlo y los beneficios que de este pueden desprenderse. El 
tríptico será una fusión de texto e imágenes a fin de ilustrar de la mejor manera posible 
los contenidos sobre el tema.  
 
Afiche promocional: El diseño de un afiche que contenga información grafica 
(fotos) así como escrita, sobre el reciclaje y la afectación ambiental que a partir de los 
actuales hábitos de consumo se genera.    
A través del afiche se procurará construir una identidad que propenda hacia el cuidado 
medioambiental, basada en el uso del color y la tipografía.  
 
Elaboración de Material Educativo respecto al tema del manejo de la 
basura: la elaboración de un folleto pequeño que contenga información a cerca del  
cómo reducir la producción de basura en la fuente, y de acuerdo a qué características se 
puede clasificar los desechos, permite facilitar el aprendizaje a la vez que simplifica el 
proceso de enseñanza sin que ésta pierda calidad. El folleto deberá contener 
información suficiente sobre el tema de la contaminación, el reciclaje y sus beneficios, 
así como fotografías e ilustraciones. 
 
Perifoneo: Es un medio alternativo que permite llegar a través de un mensaje 
verbal y amplificado, a un gran número de personas en un mismo sector. En este 
sentido, mediante perifoneo se recordará a la gente que debe clasificar los desechos 
según su tipo y que debe sacarlos en los días establecidos. De igual manera, se 
aprovechará este medio, para anunciar e invitar a la gente a participar de las diferentes 
actividades previstas con el mismo motivo.  
 
• Eje Comunicativo - Educativo 
 
A fin de modificar los hábitos de la población de Sangolquí respecto al manejo de los 
desechos sólidos, se ha visto necesario reforzar la iniciativa emprendida por la 
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Municipalidad respecto a la clasificación de los desechos en la fuente, con la intención 
de incidir de mejor manera sobre los hábitos de la población.  
Algunas actividades han sido consideradas en torno a este eje, así: 
 
Realización de Eventos Culturales, que manejen el tema de la conservación ambiental 
y el reciclaje. 
 
Foro de Exposición y Participación: Donde el eje temático sea  la 
conservación ambiental y el reciclaje. El foro reunirá a expositores, autoridades 
municipales, dirigentes barriales y población en general, a fin de que la discusión sea 
rica en opiniones y desde ella se logre establecer parámetros de acción conjunta,  así 
como compromisos entre las partes.  
 
Comunicación Popular: 
Parte fundamental de los lineamientos de esta propuesta es la comunicación para el 
desarrollo, misma que contiene una directriz importante llamada comunicación popular. 
Es así que algunas acciones se han estructurado en base a los preceptos planteados 
desde la comunicación popular. El retomar espacios públicos y cercanos al entorno 
inmediato de los pobladores, para hacer de ellos lugares comunitarios, de encuentro y 
participación, donde la gente se apropie de la palabra y del discurso, es uno de los focos 
de este tipo de comunicación. De ahí que, las siguientes actividades encajen dentro de 
este componente. 
 
Obra de Teatro: La realización de actividades alternativas en espacios 
informales contribuye sin duda a plantear temas de importancia como el reciclaje, 
dentro del conocimiento general de la población.  
El teatro llevado a los barrios a través de una obra, permitirá sensibilizar y aproximar de 
manera lúdica al público, sobre la afectación a  la naturaleza que se registra en el Valle 
de los Chillos y más puntualmente acerca del tema de la basura.  
La idea es que, a través de la expresión oral y corporal que los teatreros logren 
presentar, el tema de fondo sea planteado y divulgado entre los asistentes a fin de 
conseguir un primer resultado al que podría denominarse, sensibilización.  
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Exposición Fotográfica: A través de una muestra gráfica sobre el tema de la 
contaminación tanto por emanación de gases cuanto por el mal manejo de la basura, 
resulta ser una actividad importante dentro del proceso de exposición y manejo del 
tema.  
 
El recurso fotográfico al interior de una sociedad por demás visual, se constituye como 
una herramienta importante dentro de la actividad cultural, pues recrea artísticamente 
una realidad que por momentos parece ser inadvertida por el común de la población.   
 
Las fotos expondrán situaciones locales de contaminación medio ambiental y 
destrucción de la naturaleza dentro del conglomerado urbano. 
 
Por otro  lado, la educación es sin duda uno de los aspectos más importantes dentro de 
cualquier campaña que busque ser emprendida, esta es la razón por la que, la estrategia 
comunicativa se construye de manera especial desde la educación como valor 
indispensable en la construcción de nuevos sentidos y procederes.  
 
Para viabilizar la puesta en práctica de este eje, algunas acciones han sido pensadas 
como alternativas a ser emprendidas. 
 
Talleres de Clasificación de Residuos Sólidos en la Fuente desde los Barrios: 
En la medida en que se ha diagnosticado que la mayor parte de la población conoce 
poco sobre el reciclaje, la realización de talleres organizados conjuntamente con los 
representantes barriales de cada sector de Sangolquí, es sin duda una acción 
indispensable a fin de que se pueda lograr un verdadero proceso de reciclaje.  
Los talleres serian dirigidos en un primer momento por personas que conozcan sobre el 
tema, para que posteriormente sean los mismos líderes barriales quienes se encarguen 
de transmitir el conocimiento aprendido.  
La idea es empoderar a la gente en su espacio, hacerlos responsables de la sanidad de su 
entorno y educarlos para que sus conductas respecto al manejo de la basura propenda a 
la clasificación.  
 
Charlas  en los Centros Educativos de la Ciudad de Sangolquí: La 
participación activa de los jóvenes estudiantes dentro del proceso de aprendizaje así 
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como de divulgación, es de vital importancia para llegar al cumplimiento de uno de los 
fines de la campaña que es la sensibilización y concientizacion sobre el tema ambiental.  
Las charlas se realizarán una vez por semana en un período de dos meses una vez 
acordado el cronograma de actividades con las autoridades de cada plantel. 
Las charlas consentirán actividades paralelas como dinámicas, juegos, socialización de 
vivencias, a fin de  hacer del proceso de aprendizaje, una experiencia agradable y 
entretenida.  
 
Cuadro Resumen No 1 
 
Ejes de Intervención  Productos y Acciones Actividades  
   Elaboración de tríptico informativo 
Eje Informativo Material Impreso Elaboración de afiche promocional 
    Elaboración de una guía didáctica sobre reciclaje 
    Realización de una obra de teatro 
 Eventos Culturales y  Realización de un foro de participación 
Eje Educativo -
Comunicativo Acciones educativas y de Exposición fotográfica alusiva a la contaminación 
  Capacitación.  Charlas en Centros Educativos 
    Talleres en Barrios de Sangolquí 
5.1.5  Fases de Intervención de la Estrategia  
 
Gracias a los delineamientos obtenidos  a través de la aplicación de 351 encuestas en 
una parte de la población de Sangolquí, la estrategia pudo ser concebida al igual que las 
fases de intervención.  
De manera que, para que la estrategia pueda llevarse a cabo se ha pensado en la 
realización de algunas fases que permitirán planificar en tiempo las acciones a ser 
ejecutadas dentro de cada uno de los ejes.  
 
Fase de Producción 
En esta fase se elaborará y obtendrá todo el material necesario para que la campaña 
pueda ser ejecutada.   
Esta es la fase donde tanto los  afiches como trípticos, el registro fotográfico, y un 
manual didáctico serán diseñados para su posterior utilización. 
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Cuadro N. 2 
Producto Cantidad Tiempo/elabora. Costo 
Tríptico  500 1 mes $ 280 UDS 
Afiche 500 1 mes $ 190 UDS 
Guía didáctica 100 Mes una semana $ 4.000 UDS 
Fotografías 30 fotos Dos meses $ 24 UDS 
   
Fase de difusión, distribución y promoción 
Dentro de esta fase se distribuirá el material elaborado, así afiches y trípticos a la vez 
que se emprenderán las actividades previstas, entre la comunidad y las autoridades, a fin 
de impulsar y fortalecer la puesta en práctica de la estrategia.  
Cuadro N. 3 
 
Actividades Lugar Fecha de 
inicio 
Fecha final Destinatarios 
Lanzamiento 
de la 
campaña. 
Plaza de la 
Municipalidad 
 
 
7 de Junio 
 
7 de Junio 
 
Población de  
Sangolquí. 
Distribución 
de 
Material. 
Calles de 
Sangolquí, 
colegios, locales 
comerciales, 
centros 
comerciales, etc. 
 
7 de Junio 
 
21 de Junio 
 
 
Población de  
Sangolquí 
Exposición  
Fotográfica 
2 ocasiones 
 
Plaza de la 
Municipalidad. 
 
 
14 de Junio 
 
21 de Junio 
 
14 de Junio 
 
23 de Junio 
 
Población de 
Sangolquí  
Charlas de 
capacitación, 
sábados por 
(dos meses)  
Colegios del 
Centro de 
Sangolquí 
 
14 de Junio 
 
2 de Agosto 
Estudiantes de 
colegios en 
Sangolquí. 
Talleres 
educativos, 
sábados por 
(dos meses) 
En barrios, 
conjuntos 
habitacionales 
 
14 de Junio 
 
2 de Agosto 
Moradores de 
los barrios de 
Sangolquí. 
Perifoneo Barrios de 
Sangolquí y calles 
principales.  
7 de Junio 
13 de Junio 
27 de Junio 
 
7 de Junio 
13 de Junio 
27 de Junio 
 
Población de 
Sangolquí 
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Fase de Evaluación y Seguimiento 
Este es el momento en que, se evaluará la incidencia del material impreso dentro de la 
población, así como la ejecución de los talleres, charlas, foros y exposiciones sobre el 
tema de la conservación ambiental y el reciclaje, previstos conforme a las actividades. 
A través de la evaluación se podrá definir las debilidades y fortalezas del proceso, lo 
cual permitirá la posibilidad de replantear o fortalecer de una manera más adecuada, los 
lineamientos de la estrategia así como de la ejecución.  
 
El seguimiento, de la campaña permite ubicar el alcance y la efectividad de los 
mensajes y de la estrategia comunicativa, así como lo acertado y no, de la puesta en 
práctica.  
 
5.1.6 Manejo Financiero 
Para la ejecución de la estrategia comunicativa contemplada como parte de la campaña 
de difusión con el tema de reciclaje, el presupuesto con el que se debe contar es de  $ 
1.647 UDS.  
En los siguientes cuadros se detallan costos, descripción y actividades 
 
CUADRO GENERAL 
 
Actividades  Descripción Cooperante Costo Total
Material Impreso
Elaboración de Tríptico  Diseño e impresión Municipio de Rumiñahui $ 290
Elaboración de Afiche Diseño e impresión Municipio de Rumiñahui $ 350
Elaboracion de Guía Didáctica Diseño e impresión Municipio de Rumiñahui $ 4.000
Eventos Culturales
Evento de lanzamiento de campaña Presentación de obra de teatro, logística, materiales  Municipio de Rumiñahui $ 100
Realización de una obra de teatro Presentación, logística y refrigerios. Municipio de Rumiñahui $ 165
Charlas en Centros Educativos Logística, refrigerios y remuneración a falicitadores Municipio de Rumiñahui $ 240
Talleres en Barrios de Sangolquí  Logística, refrigerios y remuneración a falicitadores Municipio de Rumiñahui $ 240
Realización de un foro Logística y refrigerios a expositores Municipio de Rumiñahui $ 12
Exposición Fotográfica  Logística, materiales Municipio de Rumiñahui $ 30
Perifoneo  Vehículo por hora y refrigerio Municipio de Rumiñahui $ 40
$ 5.227
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CHARLAS EN 3 COLEGIOS DEL CENTRO DE SANGOLQUÍ 
DIRIGIDOS POR UN FACILITADOR 
(5tos y 6tos Cursos) 
 
              
Fecha Horario N° de horas Valor por día
Sábado 14 de junio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 21 de junio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 28 de junio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 5 de julio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 12 de julio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 19 de julio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 26 de julio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 2 de agosto 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Total: 240  
 
 
TALLERES ITINERANTES 
EN 8 BARRIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES  
DIRIGIDOS POR UN FACILITADOR 
 
Fecha Horario N° de horas Valor por día
Sábado 14 de junio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 21 de junio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 28 de junio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 5 de julio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 12 de julio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 19 de julio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 26 de julio 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Sábado 2 de agosto 2007 de 9h00 a 12h00 4 horas $ 30
Total: 240  
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5.2  Conclusiones 
 
De todo el trabajo realizado y de acuerdo a la experiencia adquirida tanto en la 
investigación cuanto en la propuesta, se puede concluir que: 
En relación al capítulo “Comunicación y Desarrollo”: 
• El concepto de desarrollo ha variado según el paso del tiempo, las necesidades 
de la sociedad y las prácticas sociales. 
• Si en el siglo XII el desarrollo estaba asociado a la industrialización, en el paso 
del tiempo y con los síntomas evidentes expresados en el deterioro ambiental, se 
empezó a cambiar la concepción, para pensarlo más a escala humana.  
• Se establecen diferencias importantes entre los conceptos: “desarrollo” y 
“crecimiento”, entendiendo que el primero refiere a los organismos vivos, y el 
segundo a objetos.  
• Medir el desarrollo de una sociedad en términos meramente económicos 
parcializa el análisis. No se puede pensar en desarrollo asociándolo tan solo al 
capital monetario de un lugar, sino en relación a la calidad de vida y a las 
condiciones naturales del mismo.  
• Por otro lado, aun cuando se ha dado un cambio de paradigma, todavía se 
evidencia rezagos de un tipo de ideología meramente progresista que asocia al 
desarrollo con el fortalecimiento de la actividad económica a cualquier precio.  
• Aparece el concepto de desarrollo sustentable como una nueva visión del 
proceso civilizatorio de la sociedad. Y manejado de manera discursiva, entraña 
una fractura en su aplicación a la realidad. 
•  Hablar de sustentabilidad implica comprometer al ser humano a ser consciente 
de las repercusiones que pude dejar su intervención.  
• Es por lo tanto, hablar de sensibilidad, de responsabilidad, de cambios de 
actitud, de comportamientos, de políticas ciudadanas, así como patrones de 
consumo y estilos de vida.  
• En este marco, la sustentabilidad se presenta como una alternativa viable y 
urgente para afrontar las actuales condiciones de deterioro ambiental.  
• En este contexto se identifica a la comunicación para el desarrollo como el 
componente ideal para propender hacia la elaboración de mecanismos y 
estrategias que posibiliten en primera instancia, un proceso de sensibilización 
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sobre el manejo de los desechos y luego la puesta en práctica de acciones que 
propendan a instaurar nuevos métodos de clasificación de basura. 
• De igual manera, en la medida en que la comunicación para el desarrollo 
fortalece la participación y la apropiación de los espacios desde el hecho de 
habitarlos y relacionarse directamente con el entorno, se presenta como la vía 
adecuada para impulsar procesos de cambio.  
• Dado que los ejes principales para la propuesta son: la cultura, el ambiente  y el 
desarrollo, la comunicación para el desarrollo es la herramienta ideal para 
articular por un lado, la sensibilización medio ambiental y por otro, la puesta en 
práctica de nuevas conductas.  
• La comunicación al ser comprendida como hecho y no tan solo como 
herramienta, posibilita diálogos, interacción y empoderamiento de espacios y 
lugares que posteriormente darán lugar a nuevas expresiones, a nuevas 
alternativas. 
• La comunicación para el desarrollo es para la presente propuesta, una vía 
excepcional de acción pues permite la articulación de criterios entre la 
institución municipal y la ciudadanía con el fin de conseguir acuerdos.     
En cuanto a la Educomunicación, se concluye que: 
• La educomunicación presenta una fortaleza en tanto conjuga por un lado al 
elemento comunicacional y por otro a la educación, lo cual propicia procesos 
lúdicos de comprensión y aprendizaje. 
• En tanto que la educomunicación propone un tipo de educación fraterna, de ida y 
vuelta, activa y crítica, se convierte en una herramienta ideal para emprender 
procesos de  cambio.  
• Una de las características más importantes de la educomunicación es su 
componente concienciador y es precisamente este hecho el que motiva al 
presente trabajo a sostener la propuesta según estos lineamientos.   
• La educomunicación al proponer una comunicación abierta, reflexiva permite la 
concienciación y sensibilización de temas trascendentales como la 
contaminación ambiental mediante residuos sólidos. 
• Al ser el reciclaje una acción que implica cambios en el comportamiento, 
requiere de un proceso de sensibilización como primer paso, para luego aplicarlo 
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de manera adecuada. Por esta razón la educomunicación se percibe como el 
camino indicado para la puesta en práctica de los objetivos de la propuesta.  
• La concientización es pieza fundamental de la educomunicación, misma que 
propone la idea de tener presente la relación conciencia-mundo. Y dado que el 
tema de la Contaminación Ambiental es una consecuencia de la descuidada 
práctica humana tanto en sus niveles de producción cuanto de consumo, la 
educomunicación se constituye para la propuesta en elemento clave dentro del 
proceso de sensibilización.  
• El tema de la contaminación ambiental ha sido identificado como algo distante y 
ajeno a la práctica humana, algo que está ahí, inmóvil y sobre lo cual no se tiene 
real conciencia de haber sido parte en su transformación.  
En el Capítulo de Medio Ambiente, se extrajo las siguientes conclusiones: 
• Se piensa al medio ambiente como algo compuesto pero simple, y a la vez 
permanente, eterno.  
• Se distingue el efecto del deterioro medio ambiental, pero se procura ocultar la 
causa del hecho.  
• Se ha trabajado con respuestas sobre los efectos y muy poco sobre el qué hacer y 
cómo proteger a los ecosistemas. 
• Se ha logrado distinguir que existe una estrecha relación entre la ideología y las 
prácticas sociales. Es decir, es preponderante una cultura de consumismo propia 
del sistema vigente, y en consecuencia, las conductas de los sujetos responden a 
esa tendencia. Se compra desmesuradamente y se desecha en igual proporción.  
• Se evidencia un mal uso de los recursos tanto en la fase de producción cuanto en 
la comercialización y consumo.  
• Existe muy poca conciencia ambiental y una débil tendencia hacia la 
sustentabilidad.  
• El tema del medio ambiente es rico de elementos y complejo en su trama, razón 
por la cual, la parcialización del concepto, ha llevado a mal entenderlo y 
asociarlo únicamente con el elemento natural, es decir, con todo aquello que 
antecede nuestra presencia en el mundo.  
• No obstante, el medio ambiente habla también de la intervención humana a 
través de las construcciones edificadas, de los cambios paisajísticos urbanos, de 
las alteraciones al panorama ya sea éste natural o socialmente construido.  
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• Si bien el tema de la afectación ambiental es de carácter mundial, cada localidad, 
cada ciudad, cada país soporta cierto nivel de contaminación que debe ser 
atendido.  
• Ciertamente los efectos medioambientales son compartidos de manera general 
por todo el planeta, sin embargo existen a la par dificultades que cada país 
afronta de manera distinta.  
• Para el Ecuador los problemas como la deforestación, el deterioro del medio 
ambiente urbano, la pérdida de la biodiversidad, la insostenibilidad de los 
rellenos sanitarios, entre otros, resulta un verdadero desafío.   
En relación al Diagnóstico Situacional se concluye que:  
• Para el caso de Sangolquí y en relación al problema de los desechos sólidos 
urbanos, se ha observado que en primera instancia, el Cantón no cuenta con un 
espacio adecuado para la acumulación de los restos provenientes de casas, 
centros comerciales, fábricas, etc.  
• De igual manera, se ha constatado mediante encuestas, visitas de campo  y 
recorridos que la población presenta una debilidad respecto al tratamiento de sus 
desechos, puesto que parte de ella es descuidada con la basura que genera.  
• Esto se evidencia en comportamientos como, el arrojar basura en las calles, 
desde los buses, al caminar, etc.  
• En el Cantón existen varias industrias asentadas, generadoras de serios agentes 
contaminantes y sin un control restrictivo suficiente por parte de la 
Municipalidad. 
• La planificación respecto al tratamiento de la basura, es coyuntural. Es decir, las 
soluciones son pensadas sobre los problemas inmediatos más no a largo plazo. 
• Aun cuando en el Cantón existe una iniciativa de reciclaje, el conocimiento que 
la gente tiene respecto a éste, es insuficiente para que pueda llevarse a cabo la 
clasificación de los desechos desde la fuente.  
• Se percibe una grande debilidad en el proceso de reciclaje y es que, aunque 
existe y se lo lleva a cabo, no se lo admite como una actividad oficial. Es decir, 
se la toma como una medida alterna, complementaria al sistema de recolección 
de basura. 
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• A partir de ello, no hay el respaldo necesario ni suficiente por parte de la 
Municipalidad para invertir en el reciclaje y de ese modo reforzar y consolidar 
más el proceso ya emprendido.  
• Existe un débil proceso comunicativo entre los proyectos del Cabildo y la 
ciudadanía. 
•  Es necesario reforzar y atender el elemento comunicacional a fin de que más 
gente se identifique con la iniciativa del reciclaje. 
• Finalmente, es importante puntualizar que, a través de la comunicación, 
educación y actividades recreativas, es posible llegar de mejor manera a la gente, 
por lo que resulta necesario emprender un tipo de estrategia comunicativa capaz 
de motivar y despertar la iniciativa de las personas a ser parte del cambio, del 
saneamiento de sus entornos desde el reciclaje.  
 
5.3 Recomendaciones 
 
• Re-pensar a la educación ambiental desde una perspectiva de conocimiento 
integral y no tan solo como un extra que se incluye dentro del pensum educativo. 
•  Implementar valores de conservación ambiental en la retórica común de las 
prácticas sociales, en todas las plataformas posibles, así; escuelas y colegios, 
oficinas, industrias, empresas, locales comerciales, instituciones, etc.  
• Dictar talleres continuos de capacitación sobre reciclaje en escuelas y colegios, a 
fin de que se pueda poner en práctica la clasificación de los residuos sólidos y de 
ese modo se propenda hacia reutilización. 
• Formar promotores barriales a través de talleres de capacitación a fin de que 
sean ellos quienes divulguen un mensaje de conservación ambiental y reciclaje 
en sus comunidades y barrios.  
• Revalorizar el conocimiento desde la percepción, desde lo obvio, desde ese 
primer contacto con la naturaleza, desde la intuición, pues ha sido la 
racionalización la que nos ha conducido a pensar en el medio ambiente como un 
elemento del que se puede extraer materia que al ser procesada se convierte en 
riqueza.  
• Planificar charlas periódicas a cerca de la contaminación ambiental y su estrecha 
relación con el consumo, a fin de informar sobre los efectos que devienen de los 
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elevados índices de consumo al interior de las ciudades, y de ese modo inducir 
hacia la austeridad al momento de comprar.  
• Proponer a la Municipalidad de Sangolquí, la organización de actividades y 
eventos culturales que lleguen a la comunidad con el mensaje de “reciclar”, a fin 
de fortalecer esta iniciativa entre la población. 
• Plantear a las autoridades municipales la implementación de depósitos 
apropiados para la clasificación de residuos según su tipo, en lugares 
estratégicos de Sangolquí, a fin de que se pueda llevar a cabo una eficiente labor 
de reciclaje.  
• Informar a los ciudadanos sobre las normas de protección y cuidado 
medioambiental, a fin de que una vez que conozcan sobre ellas,  puedan exigir y 
ejercerlas dentro de su entorno más cercano.  
 
• Realizar campañas de sensibilización y concienciación, trimestrales, sobre la 
contaminación ambiental y el reciclaje, a fin de que sea un tema siempre vigente 
y de ese modo se propenda de manera incisiva hacia la clasificación de los 
desechos. 
• Proponer a las competencias municipales la realización de un diagnóstico anual 
que posibilite medir el grado de incidencia y aceptación por parte de la 
población, respecto a las inducciones de reciclaje.  
• Diseñar una campaña educativa que proponga el cuidado de los recursos 
naturales y la correcta disposición de los desechos, como principios generales, a 
fin de evitar malos hábitos (arrojar basura indiscriminadamente) y así mejorar la 
sanidad del entorno. 
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ANEXO 1 
 
ENCUESTA - POBLACIÓN DE SANGOLQUÍ 
 
TEMA: Manejo de Desechos Sólidos Urbanos y Control Ambiental 
RAZON: Trabajo de Tesis 
 
 
1) ¿Cree usted que las instituciones municipales dedicadas al control ambiental 
cumplen a cabalidad con sus funciones? 
 
Si----   No---- 
 
        ¿Porqué?--------------------------------------------------------------------------- 
         --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2) ¿Distingue un problema de contaminación ambiental en Sangolquí?  
 
Si----   No---- 
 
3) ¿Qué considera usted como contaminación?  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
     
4) De la siguiente lista, ¿qué tipo de contaminación reconoce usted en Sangolquí? 
Indique cuál es la más incidente en su entorno. 
 
a) Contaminación Auditiva 
b) Contaminación por smog y emanación de gases. 
c) Contaminación de Residuos Sólidos (basura) 
d) Contaminación Visual 
e) Todas las anteriores 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5) ¿Cuál o cuáles de las siguientes alternativas cree usted que profundiza el 
problema de la contaminación ambiental en Sangolquí? 
 
a) Falta de Normas 
b) Falta de Educación 
c) Falta de Cooperación por parte de la  ciudadanía 
d) Falta de un Programa de promoción respecto a la conservación 
ambiental 
e) Todos los anteriores 
f) Otro, diga cuál-------------------------------------------------------------   
 
¿Porqué?------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
6) ¿Cuál cree usted, es la principal causa de la Contaminación Ambiental en 
Sangolquí? 
 
a) Deforestación 
b) La emanación de gases proveniente del parque automotor 
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c) Emanación de gases provenientes de fábricas e industrias 
d) Mal manejo de residuos sólidos 
e) Crecimiento desordenado del área comercial 
f) Uso indiscriminado de pesticidas y fertilizantes dentro de la actividad 
florícola 
g) Otro, diga cuál------------------------------------------------------------ 
 
7) ¿Ha escuchado hablar sobre el reciclaje? ¿Cuánto conoce sobre éste? 
 
a) Suficiente 
b) Poco 
c) Nada 
 
8) ¿Considera usted importante la aplicación de un proceso de reciclaje? 
 
Si----    No---- 
 
         ¿Porqué?------------------------------------------------------------------------------- 
           ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
9)  ¿Le gustaría ser parte de una iniciativa de reciclaje en Sangolquí?  
 
Si----    No---- 
 
        ¿Porqué?------------------------------------------------------------------------------- 
         -------------------------------------------------------------------------------------------      
 
10)  De la siguiente lista, ¿qué cree usted que es lo más importante para  
 lograr que una iniciativa de reciclaje se lleve a cabo?               
 
 
a) Educar a la población sobre el reciclaje 
b) Apoyo logístico y equipamiento por parte del Municipio 
c) Campaña de promoción y divulgación social sobre el reciclaje 
d) Organización y cooperación social  
e) Todos los anteriores 
f) Otro, diga cuál---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2 
 
ENCUESTA REALIZADA A 351 PERSONAS, RESIDENTES EN SANGOLQUÍ 
 
El número de encuestados responde a un segmento pequeño del total de la población de 
Sangolquí, en razón de no contar con los medios necesarios para llevar a cabo una 
encuesta del total de la población. 
Se tuvo que realizar una ecuación con un margen de error del 0.05%, a fin de alcanzar 
resultados que permitieran tener en cuenta el pensar y sentir de la ciudadanía respecto a 
la situación medioambiental, y puntualmente en relación al problema de la basura. 
 
La ecuación aplicada es la siguiente: 
 
                       N 
    n = _______________________ 
        1 + N (E) al cuadrado 
 
 
El cuestionario comprende preguntas abiertas, semi-abiertas, y cerradas; mismo que 
permite obtener ciertas evidencias cuantitativas y cualitativas, que posibilitaron el hecho 
de conseguir una información mas certera sobre lo que opina y percibe la población 
respecto al problema investigado.  
 
La realización y tabulación de las encuestas fueron obtenidas en un lapso de dos 
semanas, y a través de ellas, se pudo recoger la percepción de algunas personas de 
diferentes edades y ocupaciones. 
 
A continuación los resultados obtenidos de las 10 preguntas realizadas. 
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1. ¿Cree usted que las instituciones municipales dedicadas al control 
ambiental cumplen a cabalidad con sus funciones?  ¿Por qué? 
                       
 
 
 
 
 
NO (por que) 
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SI (por que) y En Blanco 
 
 
 
      Autor: Paola Paredes 
Fuente: Encuesta aplicada a 351 personas residentes en Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, por Paola Paredes en febrero del 200 
 
Análisis: 
De 351 encuestados, la mayor parte de ellos  que responde al 75% del total, no creen 
que la municipalidad cumpla a cabalidad con sus funciones respecto al cuidado 
medioambiental, mientras que el 21% si está conforme con el trabajo realizado, y un 
4% del total no respondió a la pregunta. Lo cual demuestra, que de manera general 
la ciudadanía no se siente conforme con el trabajo realizado por el Municipio en 
cuanto a conservación del medio ambiente.  
 
Respecto al porqué no se sienten de acuerdo con la labor realizada por el Municipio 
en relación al cuidado del medio ambiente, la mayoría de encuestados (36%) expuso 
que las autoridades no cumplen con sus funciones, y una forma de evidenciar 
aquello, es el mal manejo de la basura (26%) y la contaminación de los ríos del 
Cantón (18%). 
 
Por otro lado, un 14% de los encuestados considera que la institución Municipal si 
se preocupa por el cuidado del ambiente, por lo cual se muestra satisfechos (14%).  
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Esto deja en claro que, la gente percibe su entorno sucio y contaminado, razón por la 
cual, no califican a la gestión Municipal como buena, sino que más bien la critican, 
por no cumplir cabalmente con sus funciones.  
 
2. ¿Distingue un problema de contaminación ambiental en Sangolquí? 
 
 
 
Autor: Paola Paredes 
Fuente: Encuesta aplicada a 351 personas residentes en Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, por Paola Paredes en febrero del 2008 
 
 
Análisis:  
Del total de encuestados, el 85% respondió que si evidencia un problema de 
contaminación en Sangolquí, frente a un 10% que se coloca en posición opuesta a la 
mayoría, pues no percibe en su ciudad un problema ambiental, y un 5% prefirió no 
contestar la pregunta.  
Estas cifras demuestran que, un buen número de encuestados está conciente de que 
existe contaminación ambiental de varios tipos en Sangolquí, lo cual se convierte en un 
punto de partida a favor, pues la molestia producida por la contaminación es percibida 
por la mayoría de la muestra tomada.  
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3. ¿Qué considera usted como contaminación?  
 
 
 
Autor: Paola Paredes 
Fuente: Encuesta aplicada a 351 personas residentes en Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, por Paola Paredes en febrero del 2008 
 
Análisis: 
Para esta pregunta, se tuvo que categorizar las respuestas en estos cuatro grupos. La 
mayoría de personas, a la pregunta realizada respondió con palabras como basura y 
smok, lo cual deja en claro que, si bien la ciudadanía no maneja un dominio conceptual 
de aquello que se entiende por contaminación, su experiencia en Sangolquí, y las 
molestias causadas por estos dos componentes de la contaminación, les sugiere pensar 
en el mal manejo de la basura y en el smok emitido por el parque automotor, 
especialmente por los buses que transitan en el sector, como agentes contaminantes.  
Así, un 25% de encuestados ve en la basura un problema de contaminación, el 19% 
percibe a la contaminación a través del somk.  
Para un 17% de la muestra, estos dos juntos se convierten en un ejemplo de afectación 
ambiental. Mientras que para el 25% de los encuestados todo aquello que dañe a la 
naturaleza, es contaminación. Así también los desechos sólidos apiñados en ríos, son 
producto de las malas prácticas a la vez que un referente de descuido medioambiental 
para un 13% de personas encuestadas.  
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4. De la siguiente lista, ¿qué tipo de contaminación reconoce usted en 
Sangolquí?  
 
 
 
Autor: Paola Paredes 
Fuente: Encuesta aplicada a 351 personas residentes en Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, por Paola Paredes en febrero del 2008 
 
Análisis: 
 
Los resultados muestran que, al menos uno de los tipos de contaminación mencionados, 
son detectados por la ciudadanía de Sangolquí. Mientras que para el 31% de los 
encuestados la emanación de gases y smok es incidente en el entorno, para otros (37%) 
la contaminación por residuos sólidos (basura) es un factor importante dentro del 
contexto en Sangolquí. La población determina también un problema de contaminación 
visual, que aunque en menor porcentaje (7%) resulta importante de considerar. 
No obstante, es el 15% del total de encuestados, quien ha percibido de alguna manera la 
presencia de todos los tipos de contaminación citados en la encuesta, razón por la cual 
se corrobora la existencia de un problema de contaminación ambiental en Sangolquí.  
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5. ¿Cuál o cuales de las siguientes alternativas cree usted que profundiza el 
problema de la contaminación ambiental en Sangolqui? ¿Por qué? 
 
53
61
127
45
61
19
F alta de normas
F alta de educac ión
F alta de cooperac ión por
parte de  la c iudadnía
F alta de un programa de
promoc ión res pecto a  la
cons ervac ión ambiental 
Todos   los  anteriores
Otro, diga cuál
 
 
Por que 
 
23
17588
65
P oco control 
F alta de educac ión y
conc ienc ia
F alta de coordinac ión
entre autoridades  y
c iudadanía
E n blanco
 
Autor: Paola Paredes 
Fuente: Encuesta aplicada a 351 personas residentes en Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, por Paola Paredes en febrero del 2008 
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 Analisis: 
 
Los resultados son claros al mostrar que, la mayor parte de los encuestados (35%) 
consideran que el principal problema del descuido medioambiental es la falta de 
cooperacion por parte de la cuidadanía. Mientras que el 17% siguiente, ve en la falta de 
educación un problema importante en la problemática medioambiental. La falta de 
normas obtuvo un 14% de votos mostrando de cierto modo, el descontento en relacion a 
la preocupacion que por parte del Municipio se genera en torno a la conservación de la 
naturaleza.  
Por otro lado, la falta de un programa de promoción con enfoque ambientalista es otra 
variante que contribuye en la profundizacion del problema, por lo que, el 12% de los 
participantes, seleccionó esta alternativa.  
 
Debido a que se trata de una pregunta con mas de una respuesta por entrevistado, los 
resutados que arrojó la entrevista muetra que el 17% del total percibe que el problema 
se presenta de manera articulada, pues todas las alternativas mencionadas interactuan 
para agravar el panorama mediambiental en el Valle de los Chillos.  
 
Por otro lado, algunas de las alternativas extraidas como respuesta a la ultima de las 
posibilidades, son: la falta de inspección, la falta de incentivación y educación en 
colegios, la falta de comunicación, falta de trabajo conjunto entre el Municipio y la 
Ciudadanía, como los mas importantes. 
Lo cual deja sentada la idea de que sin un programa que contenga todas las alternativas, 
con dificultad se lograran cambios positivos.   
 
Respecto al por que, de a cuerdo a la categorización realizada alrededor de esta 
pregunta, la población (50%) percibe que es por la falta de conciencia y educación que 
el medio ambiente es destruído, lo cual corrobora que es necesario emprender un plan 
de acción que eduque a la población sobre el tema. 
Mientras que por otro lado, el 25% restante, junto a un 19% más, consideran que  la 
falta de control ambiental sumada a la poca coordinacion entre la ciudadanía y la 
Municipalidad profundizan la gravedad del problema. 
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6. ¿Cuál cree usted, es la principal causa de la Contaminación Ambiental en 
Sangolqui? 
 
63
107
61
104
60
46
16 5
Defores tac ión
E manac ión de gas es
provenientes  del parque
automotor
E manac ión de gas es
provenientes  de fábricas  e
indus trias
Mal manejo de res iduos
s ólidos
C rec imiento des ordenado
del área comerc ial
Us o  indis c riminado de
pes tic idas  y  fertiliz antes
Otro, diga cuál
E n blanco
 
 
Autor: Paola Paredes 
Fuente: Encuesta aplicada a 351 personas residentes en Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, por Paola Paredes en febrero del 2008 
 
 
Análisis: 
Los datos obtenidos revelan una notable diferencia en cuanto a percepciones. Para la 
mayoría de encuestados (23%) la emanación de gases provenientes del parque 
automotor es la causa principal de la contaminación en el Valle de los Chillos, pues 
ciertamente se evidencia un gran desprendimiento de gases, sobre todo de buses y en 
lugares de concentración popular, como las paradas y la feria. 
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Seguido de éste, el 23% también, considera que el mal manejo de los residuos sólidos se 
convierte en  uno de los factores más incidentes en la problemática ambiental.  
Por otro lado, las alternativas restantes muestran diferencias mínimas en cuanto a 
votación, pues el problema de la deforestación, el crecimiento desordenado del área 
comecial y el uso indiscriminado de pesticidas guardan una diferencia de dos o tres 
puntos nada más. Esto deja en claro que, los problemas que más siente la población de 
Sangolquí tienen que ver con la emanación de smok y el inadecuado manejo de la 
basura.  
Entre otras causas, la ciudadanía mencionó que la actitud irresponsable de la población, 
junto a la contaminación de ríos y la emanación de malos olores provenientes del camal, 
pueden ser considerados también, como factores contaminantes.  
 
7. ¿Ha escuchado hablar sobre el reciclaje? ¿Cuánto conoce sobre este? 
 
136
173
39 3
S ufic iente
P oco
Nada
E n blanco
 
 
Autor: Paola Paredes 
Fuente: Encuesta aplicada a 351 personas residentes en Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, por Paola Paredes en febrero del 2008 
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Análisis: 
De a cuerdo con los resultados obtenidos, la mayor parte de la población encuestada que 
responde al 49%, conoce poco sobre el reciclaje, mientras que el 11% no sabe nada 
acerca del mismo. Esto indica que, resulta necesario realizar una campaña de 
educacción y sensibilización sobre el reciclaje, a fin de lograr resultados positivos y 
conforme a la propuesta de tesis.  
El 39% de los encuestados creen saber suficiente sobre el reciclaje, lo cual sugiere una 
pregunta, si una gran parte de la población conoce sobre el reciclaje, y si hay una 
iniciativa de esta índole liderada desde la Municipalidad, ¿por que no se ha logrado 
posesionar al reciclaje como una política de acción dentro del distrito? 
¿Por qué no se divulgado de forma más amplia sobre la opción de reciclar dentro del 
Cantón? Posiblemente, la respuesta recaiga en la débil comunicación y organización 
entre la ciudadanía y la administración del Cabildo, pues si una de las partes funciona 
independientemente de la otra, algunas irregularidades y deficiencias ciertamente se 
gestaran alrededor de la misma.  
 
8.  ¿Considera usted importante la aplicación de un proceso de reciclaje? ¿Por 
qué? 
 
345
3 3
S i
No
E n blanco
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 153
40
133
15 10 S e reduc irían  los  niveles
de contaminac ión
Mejora  la calidad de vida
S e evitarían grandes
cantidades  de bas ura
Generador de recurs os
E n blanco
 
Autor: Paola Paredes 
Fuente: Encuesta aplicada a 351 personas residentes en Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, por Paola Paredes en febrero del 2008 
 
Análisis: 
Satisfactoriamente, la mayor parte de respuestas obtenidas para esta pregunta fueron 
positivas. El 98% del total de encuestados respondió que SI considera importante la 
aplicación de una campaña de reciclaje, frente a un 1% que se ubica en oposición.  Esto 
deja en claro que hay una buena apertura por parte de la ciudadanía para involucrarse en 
una campaña de reciclaje. 
 
En relacion al porque, el 44% de los encuestados considera que, a través del reciclaje, se 
reducirían los niveles de contaminación. El 38% piensa que mediante éste, se evitarían 
grandes cantidades de basura, mientras que el 11% identifica que con el reciclaje se 
lograría mejorar la calidad de vida. Un 4% de encuestados, ve en la clasificación de 
desechos, una forma de generar recursos.  
Por otro lado, el 1% del total de encuestados considera que no es importante la 
aplicación de un proceso de reciclaje debido a que es un tema por el  que las personas 
no se interesan.   
Sin embargo, la mayor parte de respuestas y sus argumentaciones ponen en evidencia 
que existe una buena sensibilidad y apertura por parte de la población frente al tema. 
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9. Le gustaria ser parte de una iniciativa de reciclaje en Sangolqui? 
 
 
267
69
15
S i
No
E n blanco
 
 
Autor: Paola Paredes 
Fuente: Encuesta aplicada a 351 personas residentes en Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, por Paola Paredes en febrero del 2008 
 
 
Análisis: 
Ventajosamente el 79% de los encuestados respondió que si les gustaría ser parte de un 
proceso de reciclaje, frente a un 20% que optó por el no, y un 4% dejó en blanco.  
Estos resultados dan a suponer que la población aunque no sabe bien el cómo 
emprender un proceso de reciclaje, tiene la disposición para hacerlo, porque entiende el 
problema de contaminación que existe. Esto facilita y crea una atmósfera accesible para 
la iniciación de cualquier acción relacionada al tema.  
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¿Por que? 
 
137
94
29
17
39
35
P or   cooperar
C uidar el ambiente
Mejorar  la calidad de vida
No me gus ta
F alta de tiempo
E n blanco
 
 
Autor: Paola Paredes 
Fuente: Encuesta aplicada a 351 personas residentes en Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, por Paola Paredes en febrero del 2008 
 
 
Análisis:  
Dentro de las razones emitidas por los encuestados como argumento del por que Si les 
gustaría ser parte de una iniciativa de reciclaje, tres fueron las categorías extraídas para 
el manejo de datos.  
Por un lado, el hecho de cooperar en la puesta en práctica de un programa de reciclaje 
obtuvo un 37% de respuestas, mientras que el 27% distinguió que, mediante éste se 
estaría cuidando a la naturaleza.  Un 4% previó que la calidad de vida podría elevarse si 
se controlara los niveles de producción de los desechos sólidos reciclándolos.  
 
En contra posición, el 16% de los encuestados expuso que no ven posible ser parte de la 
clasificación de residuos según su tipo, pues por un lado el 5% no se siente motivado, 
no le gusta la idea, y un 11% sostuvo que por falta de tiempo.  
Mientras las respuestas positivas no hacen sino alentar el trabajo de esta propuesta, las 
segundas, suguieren el reto de trabajar más sobre aquella parte de la población que aún 
no se ha sensibilizado respecto al tema de la contaminación y el medio ambiente.  
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10. De la siguiente lista, ¿Qué cree usted que es lo mas importante para lograr que 
una iniciativa de reciclaje se lleve a cabo? 
 
138
72
70
71
96
20 5
E ducar a  la poblac ión
s obre el rec ic laje
Apoyo  logís tico y
equipamiento por parte
del munic ipio
C ampaña de promoc ión y
divulgac ión s oc ial s obre
el rec ic laje
Organiz ac ión y
cooperac ión s oc ial
Todos   los  anteriores
Otro, diga cual
E n blanco
 
Autor: Paola Paredes 
Fuente: Encuesta aplicada a 351 personas residentes en Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, por Paola Paredes en febrero del 2008 
 
Análisis:  
 
Los resultados muestran que la mayor parte de la población considera a la educación 
como parte fundamental para que un proceso de reciclaje pueda instaurarse al interior de 
una comunidad. Sin embargo reconocen la importancia que tienen las actividades 
paralelas que deben realizarse como una campaña de promoción, o la instalación de 
equipamiento que por parte de la Municipalidad debería realizarse. De igual modo, 
distinguen que solo a través de la organización y cooperación social puede llevarse a 
cabo un proceso de reciclaje.  
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ANEXO 3 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Lugar: Parque Central de Sangolquí. “Parque Turismo” 
Fecha: Mes de Abril de 2007 
 
Autor(a): Paola Paredes 
 
Autor(a): Paola Paredes 
 
 
 
Lugar: “Parque Turismo” (Parque Central de Sangolquí) 
Fecha: Mes de Abril de 2007 
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Autor(a): Paola Paredes 
 
 
 
 
 
Autor(a): Paola Paredes 
 
 
 
 
 
Lua
Lugar: Avenida General Enríquez (Centro de Sangolquí) 
Fecha: Mes de Mayo de 2007 
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Autor(a): Paola Paredes. 
 
 
 
Autor(a): Paola Paredes. 
 
 
Lugar: Sector del triángulo 
Fecha: Mes de Mayo de 2007 
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Autor(a): Paola Paredes. 
 
 
 
 
 
 
Autor (a): Paola Paredes. 
Lugar: Sector del Triángulo 
Fecha: Mes de Mayo de 2007 
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Autor(a): Paola Paredes 
 
 
 
 
 
 
Autor(a): Paola Paredes. 
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ANEXO 4 
 
ENTREVISTA: 
Ing. Manuel Silva 
Director de Control Ambiental 
Rumiñahui 
 
• ¿Qué llevó al cierre del Botadero? ¿Por qué dejó de funcionar? 
Se agotó la vida útil y las protestas de la gente nos llevaron a cerrar definitivamente el 
botadero. 
• ¿Qué medidas se adoptaron posteriormente? 
A partir del 8 de Enero del 2007 los residuos sólidos están siendo transportados al 
relleno sanitario de El Inga. 
• ¿Cuál es la diferencia entre un relleno sanitario y un botadero? 
La diferencia entre un relleno sanitario y un botadero es que el relleno sanitario,  al 
tener una serie de instalaciones por ejemplo láminas geotextiles impermeables, no 
permite que los líquidos vayan hacia los taludes o hacia el fondo. Por lo tanto,  en un 
relleno sanitario todos los líquidos que se producen en la basura  son recogidos en unas 
tuberías y conducidos a plantas de tratamiento de los lixiviados.  
• ¿Qué sucedía en el botadero del Inga? 
Al ser un botadero a cielo abierto, todos los residuos estaban expuestos a las 
condiciones climáticas, por lo que el agua lluvia influía sobre los residuos sólidos, 
formando los lixiviados que eran conducidos la Rio Pita. Por lo tanto, no se invertía el 
100% en el manejo de nuestro relleno sanitario. 
• El Inga como destino final de los desechos del Cantón, ¿es una respuesta 
provisional o definitiva? 
Es una decisión tentativa, pues un nuevo Sistema de Recolección se va a implementar 
en Rumiñahui. 
 
• ¿Cómo funciona este nuevo sistema?  
Los desechos sólidos de la ciudad, llegan a una planta de recepción, donde por medio de 
una trituradora todos los desechos son molidos y conducidos a través de una banda 
transportadora a un sistema de eliminación de los metales por imantación.  
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Una vez extraídos los metales del conjunto de residuos sólidos, éstos pasan por otra 
banda a un sistema de secado a 300 grados de temperatura donde los desechos, que en 
un 60% son de tipo orgánico, son extraídos todo el líquido, a fin de obtenerlos sin 
humedad, para posteriormente pasar a una planta de compresión donde son reducidos y 
envueltos en una fibra especial de alambres de acero para entrar en una máquina 
llamada enoladora que funciona de manera similar a la utilizada en los aeropuertos para 
envolver las maletas, consiguiendo de este modo, el producto terminado que es 
transportado a los sitios de disposición final, para ser utilizado como combustible. Es 
decir la meta final es utilizar a la basura como energía eléctrica. 
 
• ¿Con este nuevo sistema la recolección de basura se realizará de igual manera a 
la anterior? 
No, a diferencia del sistema vigente, las personas tendrán que sacar su basura y 
depositarla en unos contendores que van a estar ubicados en sitios especiales en todo el 
Cantón Rumiñahui.  
Ya se está haciendo el estudio para precisar una correcta ubicación de los mismos. Son 
alrededor de 2800 para toda la ciudad. Por lo tanto, la gente tendrá que acostumbrarse a 
llevar su basura hasta los contenedores y no esperar que los carros recolectores pasen 
por sus casas llevándose sus residuos.  
Una vez instaurado este nuevo sistema,  se emprenderá una campaña de 
concientización. 
 
• ¿Cuántas toneladas de basura por día genera el cantón? 
El cantón genera 90 toneladas diarias. 
• ¿Cuánto cuesta trasladar la basura hasta el botadero del Inga?  
El precio exacto que le cuesta a la Municipalidad sostener el sistema de recolección y 
barrido en el Cantón es alrededor de  800.000 dólares anuales, más 200.000 dólares por 
la disposición de los desechos en el Inga. Por cada tonelada de basura depositada se 
debe pagar 6.93 dólares más IVA. 
Lo que quiere decir que los residuos sólidos, barridos, recogidos transportados y 
dispuestos nos cuesta más de un millón al año.  
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• ¿De dónde se obtienen los fondos para el funcionamiento del sistema de 
recolección de basura? 
Se cobra una taza de recolección de residuos sólidos incluida en la planilla de luz por 
intermedio de la Empresa Electica.  
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ANEXO 5 
 
Informe actual de situación.  
El Municipio de Rumiñahui, a partir del cierre del Botadero en Cashapamba, trasladaba 
sus residuos al Relleno Sanitario de El Inga hasta febrero del presente año. Posterior a 
aquello, las autoridades del Cabildo decidieron que, de las 100 toneladas diarias de 
basura que genera el cantón, se encargaría la empresa Equiandina empaquetándola en 
una planta de tratamiento ubicada en la vía Amaguaña.  
Sin embargo, los vecinos rechazaron el funcionamiento de la planta, pues aseguraron 
que allí se generan malos olores, mosquitos y ratas.  No obstante, pese a la 
inconformidad de los moradores del sector, las pacas se fueron acumulando en la planta 
ante la falta de un  depósito final.  
Frente a esta situación, el Municipio intentó depositar su basura en el relleno de 
Latacunga, mismo que recibiría tan solo las pacas no así los desechos en bruto, pero a 
pesar de aquello, algunos camiones que trasladaban la basura hasta Latacunga, tuvieron 
que regresar con la misma carga, puesto que algunos de ellos llevaban basura sin 
compactar que desprendía lixiviados. 
Actualmente, pese a que según Luis Mayorga, coordinador general del Municipio, las 
pacas acumuladas están siendo retiradas de la planta y conducidas a un lugar que evitó 
mencionar, el panorama que se observa en la vía Amaguaña es el mismo. Varios 
cilindros de basura que procesa hasta compactarla, la Empresa Equiandina S.A.  llaman 
a la atención de quienes por allí transitan, por el olor insoportable que con las 
condiciones climáticas desprenden.   
Por otro lado, se continúa ejecutando el proyecto de reciclaje que desde hace dos años 
funciona en Rumiñahui, donde cerca de 40 barrios participan, separando 20 toneladas de 
desechos, de las 100 t que genera el cantón. Ochenta mil dólares ha invertido el Cabildo 
para el desarrollo de dicho proyecto, que a pesar de seguir funcionando, no ha sido 
debidamente difundido ni a conseguido acrecentar el grupo humano participante.  
No obstante, Luis Mayorga coordinador general del Municipio, indicó que a partir de 
septiembre se arrancará con la segunda fase que contempla la capacitación y reciclaje en 
las escuelas.  
Recogiendo la opinión de la ciudadanía respecto al tema de la basura en el Cantón, se 
obtuvo los siguientes comentarios: 
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• “Se llevaron la basura de la bodega, pero dejaron las ratas y el Municipio no 
hace nada para acabar con este problema. (Lorena Romero, 35 años, Ama de 
casa) 
•  “No sé donde se dejan los desperdicios, en el Municipio no existe ninguna 
información sobre eso, y mucho menos respecto al reciclaje” (Karina Bermeo, 
40 años, Secretaria) 
• “El alcalde no sabe qué hacer con la basura. Utilizó una bodega, luego una 
planta de tratamiento, la pasea de un lado a otro y ahora no sé a dónde irá la 
basura” (Karina Romero, 42 años, Comerciante) 
• “Es increíble que la Municipalidad aún no logre resolver el problema de la 
basura que empezó desde que el botadero de Cashapamba colapsó.” (Hugo 
Burbano, 45 años, Proveedor) 
• “Algo supe del reciclaje, pero en mi barrio todos esperamos a que los carros 
recolectores pasen por la basura aunque si me gustaría separar los desechos si 
con eso se consigue mejorar el sistema de recolección en el Cantón.” (Silvia 
Cortez, 38 años, Comerciante) 
• “Si sé de qué se trata el reciclaje pero no se aplica en mi barrio, ni en mi colegio. 
No he visto que se separe los desechos, en la calle casi no hay basureros y 
menos para separar la basura” (Andrés Borja, 17 años, Estudiante) 
• “Me parece mal que hasta ahora sigamos teniendo problemas con la basura, 
porque los ríos siguen contaminándose y las calles sucias. Se debería empezar a 
reciclar” (Paulina Laverde, 18 años, Estudiante)    
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ANEXO 6 
Memoria Metodológica 
Se siguieron una serie de pasos para la concreción de la propuesta. 
1. En primer lugar se partió de percepciones generales relacionadas al malestar 
causado en el entorno de algunos barrios en Sangolquí, debido al mal servicio de 
recolección de basura del Cantón. Algunas calles, sobre todo del Centro, 
guardaban un aspecto desaseado y por otro lado, era de conocimiento general, la 
situación crítica que se presentaba en el botadero de Cashapamba, destino final 
de todos los desechos generados en el Cantón. En base a esta apreciación, se 
formuló una primera hipótesis que hacía referencia a la deficiencia por parte del 
departamento de Control Ambiental del Municipio, en relación al tratamiento y 
recolección de basura, lo cual requeriría adoptar nuevas medidas como el 
reciclaje. 
2. Para comprobar esta hipótesis, se adoptaron algunas técnicas de investigación, 
así: encuestas, entrevistas, observaciones de campo, a fin corroborar el supuesto 
formulado. 
3. En el mes de abril del 2006, se realizó algunas visitas de campo por las calles del 
Centro de Sangolquí, y por las principales avenidas del Cantón, donde se 
constató acumulación de basura en las esquinas, desperdicios regados, mal olor, 
moscas. Algunas fotografías se recolectaron (ver anexo 3) 
Del mismo modo, se visitó el antiguo botadero de Cashapamba, una vez cerrado 
su funcionamiento, donde se observó el estado actual del lugar que ahora es un 
espacio abierto y sin basura. Se conversó también con los residentes del sector, 
quienes no escatimaron en mostrar su satisfacción al no tener que respirar más 
los olores desprendidos por la basura, y así conseguir un ambiente más sano.  
4. Se realizó 315 encuestas a personas de diferentes edades ubicadas sobre todo en 
el Centro de Sangolquí. Locales comerciales, mercados, escuelas, colegios, y 
restaurants, son parte de la diversidad  que conforma  al Centro de la ciudad. Se 
encuestó a gente de distintas edades, así: estudiantes de colegio, propietarios de 
locales comerciales, residentes y transeúntes a fin de obtener la impresión de 
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varios grupos sociales y de diferentes edades. Se podría categorizar a los 
encuestados en dos grupos: 
• Jóvenes de Colegio (15 a 17 años de edad) 
• Adultos (30 a 45 años de edad) 
Las encuestas constan de nueve preguntas, formuladas a fin de evaluar cuánto 
conoce la población sobre el reciclaje y qué tan efectiva ha sido la información 
difundida respecto al tema.   
Para identificar la muestra que debía ser tomada en cuenta, se aplicó la siguiente 
fórmula: 
n = N/1 + N (E)² 
Donde:   
   N: Universo 
   n: Tamaño de la muestra 
   E: Margen de error 
Las encuestas fueron realizadas a lo largo de una semana, desde el 10 de febrero hasta 
16 del mismo mes, en un lapso de 3 horas, que oscilaron entre las 12:00 pm y las 15:00 
pm, cada día.  
5. Se realizó una entrevista al Director de Control Ambiental del Municipio de 
Sangolquí, Ing. Manuel Silva, a quien se le preguntó sobre el sistema de 
recolección de basura, y las medidas adoptadas y previstas para afrontar la 
insostenibilidad del botadero de Cashapamba.  
6. Una vez concluida la entrevista, se supo que un proceso de reciclaje ya había 
sido emprendido por el equipo de Control Ambiental, sin embargo, se percibió 
muy poca difusión al respecto y por lo tanto el desconocimiento de la ciudadanía 
respecto al tema.  
 
7. Para corroborar la hipótesis, se realizó un sondeo de opinión y se conversó con 
líderes de los barrios: “Los Viñedos” y “El Oasis”, así como con propietarios de 
3 bodegas ubicadas en el Centro de Sangolquí (ver anexo 5). Además se hizo 
una evaluación de material impreso y distribuido. A partir de todo ello, se pudo 
notar que existe una debilidad en el eje comunicacional donde la información es 
escasa y la promoción de la clasificación de desechos no existe de manera 
masiva y pública.  
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 Criterio para la selección de la muestra 
La muestra que se realizó como parte del sustento base a partir del que se elaboró la 
propuesta, se hizo considerando dos puntos importantes: 
1. Por un lado, la limitación de recursos tanto físicos como económicos. Es decir, 
en razón de que una sola persona estaba a cargo de la investigación, era 
imposible encuestar al total de la población, por lo que se aplicó la siguiente 
fórmula: 
n = N/1 + N (E)² 
2. Una vez determinada la muestra, se formuló tres preguntas para fijar el lugar en 
que se iba a encuestar a la gente, a fin de agilitar el proceso y a la vez conseguir 
respuestas concretas. 
La reflexión se realizó en torno a las siguientes preguntas:  
• ¿Cuál sería un lugar céntrico al que converjan personas de distintas 
edades, de ocupaciones diferentes y con criterio formado para responder 
sobre el tema de la basura en Sangolquí? 
• ¿Qué lugar muestra de manera clara el desorden y la ineficacia del 
sistema de recolección de basura? 
• ¿Qué lugar de Sangolquí muestra malos hábitos y despreocupación de la 
gente en relación al manejo de basura y contaminación? 
 
Una vez planteadas las preguntas, la respuesta fue clara: El Centro de Sangolquí. 
Éste al ser un lugar que se caracteriza por ser comercial, la concurrencia de gente es 
amplia y el panorama propicio para la indagación pretendida. 
De toda la gente que se logró encuestar, a la mayor parte se la puede categorizar en dos 
grupos: jóvenes de colegio y adultos, principalmente amas de casa.  
Dado que la mayor cantidad de respuestas se obtuvieron de estos dos grupos, los 
lineamientos de la propuesta en aras de reforzar el eje comunicativo para la ejecución de 
un proceso de reciclaje, fueron enfocados en este público objetivo.  
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Se escogió al Centro de Sangolquí como escenario para la investigación, no sólo por la 
riqueza del entorno, en tanto variedad; sino por la carga histórica que tiene y por su 
representatividad.  
Por otro lado, las calles del Centro y sus alrededores son de algún modo la evidencia 
más precisa para constatar el desequilibrio ambiental que soporta el Cantón,  
ejemplificado en basura, contaminación auditiva y contaminación por smog. 
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